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1. AURKEZPENA - PRESENTACION - PRESENTATION 
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Eusko Ikaskuntzak 1994. urtean buruturiko jardueraren berri ematen duen Memoria 
Txostena aurkezterakoan, zenbait puntu nabarmendu daitezke. Egin diren ekintza guztien eta 
bakoitzaren inguruan egin beharreko autokritikak, eta hori nahitaez egin beharra dugu, ez du 
galerazten Elko bazkide askok egin dituzten ahaleginekiko eta lortu emaitzekiko estimua. 
Memoria honen irakurketa soilak, berez, buruturiko lanaren ikuskera orokorra bideratzen 
du. Badira horretan, zientzia eta kultura elkarte baten bizkarrezurra moldatzen duten ohizko 
ekintzak eta ekintza berriak, Elren barneko pertsonek eta bazkideek antolaturiko taldeen 
sormenaren emaitza direnak. 
Lehen barrutian, hots, ohizko ekintzei dagokienez, zenbait gertaera nabarmendu 
beharko lirateke: Erdi Aroko Dokumentazio Iturri Bildumaren barne agertu diren sei liburukiak, 
dagoeneko 54 zenbakira iritsi dpna; RIEV aldizkariaren jarraipena eta hobekuntza, eta 
dozena bat Saileko Koadernoren argitalpena. Halaber, berri guztiz positibotzat hartu behar 
dugu Elk 1918 eta 1993 bitartean kaleratu argitalpen produkzioa biltzen duen katalogoa, bai 
eta urte honi dagokion katalogo osagarria. Elkarteak bere bizitzan zehar burutu duen zientzia 
egintza orokorra ebaluatzeko orduan ez da ezer hoberik irizpide zorrotz eta modernoz 
egindako katalogoa baino. 
Aparteko ekimenen barrutian lehen mailako gertakari bat ohartarazi beharra dago, hau 
da, Aita Donostiaren kantutegiaren lau liburukien argitalpena. Obra honek benetako mugarria 
markatzen du komunitate gisa karakterizatzen gaituen kultura alor batean. Agian aipatu 
beharko genuke hemen gaur arte Lekuona saria jaso dutenen hamahiru pertsonaien bio- 
bibliografiaren saileko aurreneko bi obren agerpena. Bai eta "Asmoz ta Jakitez" 
berripaperaren agerpena -bai eta sendotzea, gure ustez- beraren bidez Euskal Herriko 
zirkulu gero eta zabalagoetan Elren bizitzari buruzko irudi egokiagoa hedatzen ari delarik. 
Egindako Jardunaldien artean, haietariko batzuk azpimarratu behar: "Iparraldeko 
Unibertsitatearen garapenari buruzkoak, esaterako, edota garapen teknologikoaren abantaila 
eta arrisku sozialen inguruan egin zen udako ikastaroa. Beste zenbait aski garrantzi 
handikoak izan dira, hala nola Zuzenbide Pribatuari buruzko IV. eta V. Jardunaldiak eta 
Memorian jasotzen diren beste batzuk. 
1994an Elkartea Miramar Jauregira aldatu zen eta egoitza bat zabaldu zuen Baionako 
Disziplinaskotako Fakultatean. Egoitza biek aurrerapena ekarri dute, Elkarteak ekintzarako 
euskarriak bere esku izateari dagokionez. Aurrerapenak ere izan dira Gobernu Zentralak 
egindako ekarpen ekonomikoa -Euskal Parlamentari Taldearen eta bereziki Gonzalez de 
Txabarri Diputatuaren ahaleginei esker- eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako ahalegina, 
Eli Galdos Aldun Nagusiaren bitartekaritzari esker Erkaundeen laguntza altruista eta 
desinteresatuaren atzean izen-deiturak izaten baitira batzuetan eta halakoetan nabarmendu 
beharrekoak dira. 
Elren 1994ko jardueran baste zenbait alderdi azpimarratu litezke; irakurlearen gain 
uzten dugu gailenaren eta ohizko egintza erregularraren arteko bereizketa egitea, 
azpimarratuz, beti ere, azken horren garapenaren kalitatea dela El bezalako zientzia eta 
kultura elkarte baten izateko arrazoia. 
Gregorio Monreal Zia 
Elko Lehendakaria 
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Al presentar la Memoria de las actividades Ilevadas a cabo por Eusko 
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos en 1994 cabe poner de relieve algunos puntos. La 
necesaria autocritica respecto de todas y cada una de las actividades desarrolladas, a la 
que estamos obligados, no debiera impedir la estima por el esfuerzo realizado por muchos 
miembros de EI-SEV y por los resultados obtenidos. 
La mera lectura del indice de esta Memoria permite ya una cierta vision del conjunto del 
trabajo realizado. De las actividades ordinarias, que forman la columna vertebral de una 
sociedad cientifica y cultural, y de las iniciativas nuevas, resultado de la creatividad de las 
personas y de los colectivos en que se organizan los socios dentro de EI-SEV. 
A la hora de destacar lo acontecido en el primer campo, el de las actividades 
ordinarias, cabe poner, de relieve el desarrollo de la ColecciOn de Fuentes Documentales 
Medievales que se amplia en seis nuevos volumenes, alcanzando ya el n° 54, la continuidad 
y mejora de la RIEV, y la publicaciOn de una docena de Cuadernos de Seccion. Hay que 
saludar como una noticia muy positiva la publicacion del catalogo de toda la producciOn 
editorial de EI-SEV entre 1918 y 1993, y el catalogo complementario correspondiente a este 
año. Nada mejor que un catalogo, elaborado con un criterio riguroso y moderno, para 
evaluar la obra cientifica global de la Sociedad a lo largo de su existencia. 
En el orden de las iniciativas extraordinarias hay que apuntar un acontecimiento de 
primera magnitud como es la publicacion de los cuatro volumenes del Cancionero del P. 
Donostia. Se trata de una obra que marca un hito en uno de los sectores culturales que nos 
caracterizan como comunidad. Quizas debamos reseñar la aparicion de las dos primeras 
obras que corresponden a la bio-bibliografia de los trece premios Lekuona hasta el 
momento concedido. Y la apariciOn -y creemos que consolidaciOn- de la hoja informativa 
"Asmoz eta Jakitez", que esta difundiendo una imagen mas adecuada de la vida de EI-SEV 
en amplios circulos de Euskal Herria. 
De entre las Jornadas celebradas convendria destacar algunas: por ejemplo las que se 
ocuparon del desarrollo de la Universidad en Iparralde, o el curso de verano dedicado a las 
ventajas y riesgos sociales del desarrollo tecnologico. Pero tambi ^n alcanzaron un relieve cierto 
las IV y V Jornadas dedicado al Derecho privado, y otras varias reseñadas en la Memoria. 
En 1994 se ha producido el traslado de la Sociedad al Palacio de Miramar y la apertura 
de un local en la Facultad Pluridisciplinar de Bayona. Ambas sedes suponen un avance en 
cuanto a la disposicion de soportes de accion de la Sociedad. Como lo han supuesto las 
aportaciones economicas del Gobierno Central - gracias al esfuerzo del Grupo 
Parlamentario Vasco, y singularmente del Diputado Gonzalez de Txabarri-, y el esfuerzo 
realizado por la DiputaciOn Foral de Gipuzkoa por mediaciOn del Diputado General, D. Eli 
GaldOs. Detras del apoyo altruista y desinteresado a las instituciones existen en ocasiones 
nombres y apellidos, que deben señalarse. 
Cabria destacar otros aspectos de la acitividad de EI-SEV a lo largo de 1994; dejamos a 
la atencion del lector el discernir lo sobresaliente de lo que es actividad ordinaria y regular, 
subrayando que la calidad en el desarrollo de esta ultima es la que justifica y supone la 
razOn de ser de una sociedad cientifica y cultural como EI-SEV. 
Gregorio Monreal Zia 
Presidente de EI-SEV 
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Au moment de presenter le Memoire des activites developpees par Eusko Ikaskuntza - 
Societe d'Etudes Basques en 1994, it convient de souligner quelques points. L'autocritique 
necessaire en ce qui concerne toutes et chacunes des activites d ^velopp^es, a laquelle 
nous nous sentons obliges, ne devrait pas emp ^cher t'estime pour l'effort realise par un 
grand nombre de membres de EI-SEV et pour les resultats obtenus. 
La seule lecture de l'indice de ce M ^moire permet déjà une certaine vision de ('ensemble 
du travail realise. Des activites communes, qui forment la colonne vertebrale dune societe 
scientifique et culturelle, et des nouvelles iniciatives, resultat de la creativite des personnes et 
des collectivites dans lesquelles s'organisent les membres a I'interieur d'El-SEV. 
Au moment de faire ressortir ce qui s'est passé dans le premier domaine, celui des 
activites communes, il convient de mettre en relief le developpement de la "ColecciOn de 
Fuentes Documentales Medievales" qui s'enrichi de six nouveaux volumes, atteignant 
maintenant le n 2 54, Ia continuite et progres de la RIEV, et la publication d'une douzaine de 
"Cuadernos de Seccion". II Taut nous rejouir de la publication du catalogue de toute Ia 
production editoriale de EI-SEV entre 1918 et 1993, et le catalogue complementaire 
correspondant a cette annee. II n'existe rien de mieux qu'un catalogue, elabore avec un 
crit^re rigoureux et moderne, pour evaluer ('oeuvre scientifique globale de la Societe tout au 
long de son existence. 
Parmi les initiatives extraordinaires, i1 faut souligner I'evenement de premiere importance 
qu'est Ia publication des quatre volumes du Cancionero du P. Donostia. II s'agit dune oeuvre 
qui marque un repere dans un des secteurs culturels qui nous caracterisent en tant que 
communaute. Nous devrions peut-Otre signaler ('apparition des deux premieres oeuvres qui 
correspondent a la bio-bibliographie des treize prix Lekuona decernes jusqu'a ce jour. Et 
l'apparition - et nous pensons consolidation - du feuillet d'information "Asmoz eta Jakitez", qui 
diffuse une image plus adequate de la vie d'EI-SEV dans de larges cercles d'Euskal Herria. 
Parmi les Journees celebrees, it conviendrait d'en detacher quelques-unes: par exemple 
celles qui concernaient le developpement de I'Universite en Iparralde, ou le cours d'ete 
dedie aux avantages et risques sociaux du d ^veloppement technologique. Mais les IV et V 
Journ^es dediees au Droit prive atteignirent egalement un relief certain, ainsi que plusieurs 
autres signalees dans le M ^moire. 
En 1994 s'est produit le tranferement de la Societe au Palais de Miramar et l'ouverture 
d'un local a la Faculte Pluridisciplinaire de Bayonne. Ces deux sieges supposent un pas en 
avant en ce qui concerne la disposition des soutiens a ('engagement du Gouvernement 
Central - grace a ('effort du Groupe Parlementaire Basque, et particulierement a celui du 
Depute Gonzalez de Txabarri -, et a ('effort realise par la Diputation Forale de Gipuzkoa par 
I'intermediaire du Depute General, D. Eli GaldOs. Derriere t'appui altruiste et desinteresse aux 
institutions il existe dans certaines ocasions des noms et prenoms qui doivent ^tre signales. 
II faudrait mettre en relief d'autres aspects de I'activite d'EI-SEV tout au long de 1994; 
nous laissons le lecteur discerner la haute qualite de l'activite ordinaire et reguliere, en 
faisant remarquer que la qualite dans le developpement de cette derniere justifie et suppose 
la raison d'être d'une societe scientifique et culturelle telle qu'El-SEV. 
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2.1. ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE EUSKO IKASKUNTZA CELEBRADA 
EN EL SALON DE ACTOS DE EUSKALTZAINDIA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 
DE 1994 
La Junta General estuvo presidida por el Presidente de la Sociedad D. Gregorio 
Monreal, los Vicepresidentes por Alava, Bizkaia y Navarra Sres. D. Eliseo Gil, D. Joseba 
Agirreazkuenaga y D. Tomas Urzainqui respectivamente, y el Secretario D. Carlos Caballero. 
Asistieron a ella un total de 72 socios procedentes de todos los territorios historicos de 
Euskal Herria. 
El Presidente dirigio a los asistentes unas palabras de bienvenida proponiendo el 
siguiente Orden del Dia que quedo aprobado: 
1. Aprobacion, si procede, del acta de la sesion anterior. 
2. Informacion del Presidente. 
3. Lecture de la memoria anual explicative de la marcha de la Sociedad. 
4. Rendimiento de cuentas. 
5. Ruegos y preguntas. 
1. Lectura y aprobacion del acta de la sesiOn anterior 
El Presidente, pregunto si los asistentes consideraban necesario proceder a la lecture del 
acta de la Junta General anterior, celebrada con fecha de 17 de Setiembre de 1993, y cuyo 
texto habia sido enviado con antelaciOn a todos los socios de E.I.; preguntO, asimismo, si habia 
que realizar alguna enmienda al acta enviada. Los asistentes no consideraron necesaria la 
lectura publica del acta y ^sta fue aprobada por unanimidad sin enmienda alguna. 
2. Informacion del Presidente 
El Presidente de E.I. comenzo su intervenciOn señalando que las actividades mas 
relevantes de la Sociedad quedan recogidas en la Memoria de Actividades. 
Informa de los nuevos cargos nombrados por la Junta Permanente, celebrada ese 
mismo dia, y que han recaido en 
- Secretario: D. Carlos Caballero Basañez 
- Vicesecretario: D. Mikel Aranburu Urtasun 
- Vicetesorero: D. Alberto Garate Goñi 
19 
El Presidente manifiesta en nombre de la Sociedad el agradecimiento al Secretario 
cesante D. Edorta Kortadi Olano, asi como a Da Gurutzi Arregi y a D. Jose Zufiaurre, 
Vicesecretaria y Vicetesorero cesantes respectivamente. 
a) Indica que durante el Ultimo año se ha producido un evidente reforzamiento de la 
Sociedad, señalando entre otros elementos el reforzamiento organico de EI-SEV con un 
nuevo local en el Palacio Miramar de Donostia, una nueva sede en Iparralde, prevision de 
una sede mas adecuada en Iruñea, y un incremento de 193 nuevos socios. Por otra pa rte se 
ha producido una clarificacion estatutaria y el reforzamiento en la gestiOn de la Sociedad 
con la nominacion de un Gerente. 
b) Durante 1993 las Secciones de Trabajo de Disko Ikaskuntza han tenido un fuerte 
impulso organico, no tanto por la organizacion de Cursos y Jornadas, como por la creacion 
de la Junta de Presidentes de Seccion. 
La creciente vitalidad de las Secciones se pone de manifiesto a traves de las 
publicaciones. En el ejercicio que terminamos vieron la luz siete nuevos volumenes de la 
serie Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco; la Seccion de Geografia e Historia 
publico dos nuevos tomos, en tanto que las de Artes Plasticas y Monumentales, 
Antropologia-Etnografia, Educacion, Derecho y Musica participaror con un cuaderno cada 
una a nuestro fondo editorial. 
Se ha dado un caracter internacional a la RIEV al incorporar a distin;os especialistas, al 
mismo tiempo que se editaban dos nuevos tomos. Como publicaciOn extraordinaria han 
salido de imprenta las actas completas del XI Congreso de Estudios Vascos. 
Mencion especial merece la hoja informativa Asmoz ta Jakitez, de periodicidad 
quincenal, firmemente consolidada, gracias a la cual los socios y todas las asociaciones, 
entidades e instituciones del Pais han recibido informacion de los actos, convenios, 
convocatorias, premios, etc. que hacen referencia al quehacer de Eusko Ikaskuntza. 
Asimismo el XIII Congreso esta ya en marcha y sera dedicado al tema de "Ciencia, 
Tecnologia y Cambio Social ". 
c) El clima de relaciones con las instituciones fundadoras ha sido bueno, aunque 
subsisten problemas con la Fundacion Jose Miguel Barandiaran. A lo largo de 1994 se ha 
producido una mejora paulatina de las relaciones, con el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco. 
Merced a la mediacion del diputado D. Jose Juan Gonzalez de Txabarri, del Grupo 
Parlamentario Vasco, que ha ofrecido su interlocuciOn con el Ministerio de Cultura, se han 
conseguido importantes logros en los presupuestos del Estado para 1995. Concretamente 
se ha aprobado una enmienda para incluir una partida nominativa y especifica en favor de 
Eusko Ikaskuntza de 50 millones. 
Hay que destacar tambien el apoyo de D. Luis Ma Muñoa del equipo del lehendakari 
Ardanza para favorecer la implantaciOn de la Sociedad en Iparralde. 
d) En cuanto a otro tipo de relaciones da cuenta de los convenios firmados con mas de 
diez ayuntamientos del Pais, y destaca los firmados con el mundo empresarial y financiero - 
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Cameras de Comercio e lberdrola-, asi como el establecido con Caja Laboral para la 
preparacion de un premio a la excelencia cientifica. 
La exposicion "Pasado, Presente y Futuro de EI-SEV" ha seguido exhibiendose, 
habiendo recorrido mas de diez localidades. 
e) Explica la reforma de estatutos que se esta Ilevando a cabo en la Fundacion Jose Miguel 
Barandiaran, y confia en que en breve se podran solventar los problemas aun existentes. 
3. Lectura de la memoria anual explicativa de la marcha de la Sociedad durante el ejercicio 
de 1993 
El Secretario D. Carlos Caballero da lectura al informe de actividades de Eusko 
Ikaskuntza durante 1993, añadido como anexo al Orden del Dia, y que constituye un 
balance de lo que el año 1993 ha supuesto en la trayectoria de Eusko Ikaskuntza. 
Se aprueba por unanimidad. 
4. Rendimiento de cuentas 
Tras la lectura del documento provisional de cuentas presentado junto con el Orden del 
Dia por D. Josemari Velez de Mendizabal, la Junta General se da por enterada, dejando su 
aprobacion para la proxima Junta General de Junio 1995, fecha en la que habra concluido la 
auditoria que actualmente realizan tecnicos del Gobierno de Navarra. 
5. Ruegos y preguntas 
El Presidente informa de la decision de la Junta Permanente de conceder el Premio 
Manuel Lekuona a D. Adrian Celaya Ibarra por su dedicacion al Derecho Foral. 
Destaca que D. Adrian Celaya, en solitario y en tiempos dificiles, inicio el cultivo de 
esta rama de nuestra culture, Ilegando a animar a un grupo de juristas que han 
desempeñado su trabajo en la Universidad de Deusto. La ley del Derecho Civil del 
Pais Vasco seria, en buena medida, un resultado de esta dedicaciOn. Su aportacion 
cientifica se ha materializado en diversas obras de indiscutible valor. 
- Da Gurutzi Arregi manifiesta que, en relaciOn con la problematica suscitada en la 
FundaciOn Jose Miguel de Barandiaran dispone de una carte de D. Ander Manterola 
a la que da lectura. 
- D. Jose Javier Granja, Presidente de la Seccion de EducaciOn, indica que han 
aparecido informaciones acerca de la creacion de una nueva Seccion Cientifica. El 
 Presidente indica que se trata de una informaciOn erronea. 
D. Enrike Knorr expresa la satisfaccion de Euskaltzaindia tanto por ser miembro de la 
Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza como por el hecho de que esta Junta General 
se haya celebrado en los locales de la entidad. 
- Finalmente el Presidente agradece vivamente a los socios asistentes su presencia en 
la reunion. 
Y sin mas asuntos que tratar se levanta la sesion. 
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2.2. ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA GENERAL DE EUSKO 
IKASKUNTZA CELEBRADA EN EL PALACIO DE MIRAMAR EL DIA 3 DE 
JUNTO DE 1995 
La Junta General estuvo presidida por el Presidente de la Sociedad D. Gregorio 
Monreal. 
Asistieron a ella alrededor de 120 socios procedentes de todos los territorios historicos 
de Euskal Herria. 
El Presidente dirigio a los asistentes unas palabras de bienvenida proponiendo el 
siguiente Orden del Dia que quedo aprobado: 
1. Lectura y aprobaciOn, si procede, del Acta de la sesion anterior. 
2. Lectura y aprobacion, si procede, de la memoria de actividades 1994. 
3. Lectura y aprobaciOn, si procede, del informe econOmico 1994. 
4. Eleccion de Presidente y Vicepresidentes de la Sociedad. 
5. Ruegos y preguntas. 
1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior 
Tras la lectura del acta de la sesion de Junta General celebrada el 17 de Diciembre de 
1994 en Bilbao, enviada con anterioridad a todos los socios, Osta fue aprobada por 
unanimidad sin enmienda alguna. 
2. Lectura y aprobacion de la memoria de actividades 1994 
El Vicesecretario D. Mikel Aranburu da lectura al informe de actividades de Eusko 
Ikaskuntza durante 1994 que constituye un balance de lo que el año 1994 ha supuesto en la 
trayectoria de Eusko Ikaskuntza. Se aprueba por unanimidad. 
3. Lectura y aprobacion del informe economico 1994 
El Tesorero D. Jesus Ma Alkain procede a dar lectura a la Cuenta de Resultados y 
Balance de cuentas 1994, asi como a los informes de auditorias de 1993 -realizado por 
t^cnicos del Gobierno de Navarra- y 1994 -realizado por t ^cnicos de la DiputaciOn Foral de 
Bizkaia. Queda aprobado todo ello por unanimidad. 
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4. Eleccion de Presidente y Vicepresidentes de la Sociedad 
Los candidatos presentados a los cargos a renovar 
Presidente 
Vicepresidente por Alava 
Vicepresidente por Bizkaia 
Vicepresidente por Gipuzkoa 
Vicepresidente por Iparralde 
Vicepresidente por Navarra 
Gregorio Monreal Zia 
Eliseo Gil Zubillaga 
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga 
Lola Valverde Lamsfus 
Jean Fagoaga 
Mikel Aranburu Urtasun 
Eugenio Arraiza Rodriguez-Monte 
presentan sus programas de actuacion. Los curriculum eran ya conocidos por todos los 
asistentes por lo que se procede a la emisiOn de votos en una mesa unitaria en el caso de la 
eleccion de Presidente y por territorios separados en el caso de los Vicepresidentes. El 
resultado final fue ratificado por el conjunto de socios asistentes, quedando de la siguiente 
manera: 
Presidente: D. Gregorio Monreal Zia, Vicepresidente por Alava: D. Eliseo Gil Zubillaga„ 
Vicepresidente por Bizkaia: D. Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, Vicepresidente por 
Gipuzkoa: CO Lola Valverde Lamsfus, Vicepresidente por Iparralde: D. Jean Fagoaga, 
Vicepresidente por Navarra: D. Eugenio Arraiza Rodriguez-Monte. 
Ruegos y preguntas 
No formulandose ninguno se da por concluida la reunion. 
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3. INFORME ECONOMICO 
3.1. Balance 
3.2. Cuenta de P^ rdidas y Ganancias 
3.3. Origen y aplicacion de fondos 















A) FONDOS PROPIOS 51.722.334 
Fondo Social 41.304.556 
Perdidas y Ganancias 10.417.778 
B) INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS 379.404 
Subvenciones de capital 379.404 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 33.618.409 
Acreedores Comerciales 4.912.007 
Otros deudores NO Comerciales 22.107.166 
Ajustes por periodificacion 6.599.236 
TOTALES 85.720.147 
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3.2. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DEBE 
60 	 Compras 22.527.074 
61 	 . Variacion existencias - 2.397.327 
62 	 Servicios exteriores 30.676.888 
63 	 Tributos 168.613 
64 	 Gastos de personal 29.771.092 
65 	 Otros gastos de gestiOn 606.436 
66 	 Gastos financieros 1.291.034 
67 	 Gastos Secciones 26.487.489 
67.9 Gastos y p^rdidas ejercicios anteriores 1.664.341 
68 	 Amortizaciones 6.096.415 
69 	 Variacion de provisiones de trafico 630.000 
TOTALES 117.522.055 
HABER 
70 	 Ventas publicaciones 3.754.609 
70.1 Ingresos cuotas 11.024.526 
70.4 Ingresos Congresos y Jornadas 2.222.028 
73 	 Ingresos extraordinarios 2.138.948 
74.1 Ingresos por Asignaciones 43.700.000 
74.1 Ingresos por Subvenciones 41.294.465 
74.1 Ingresos por Convenios 20.498.298 
75 	 Prestacion de Servicios 1.464.090 
76 	 Ingresos financieros 271.804 
77 	 Ingresos ejercicios anteriores 1.528.515 
77.5 Subvenciones en Capital 42.550 
TOTALES 127.939.833 
RESULTADO DEL EJERCICIO 10.417.778 
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3.3. ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 
ORIGEN APLICACION 
En miles En miles 
Amortizacion 6.096 Inmovilizado 5.918 
Resultado 10.418 Activo circulante 5.073 
Subv. Capital 42 
Acreedores a corto plazo 5.481 
TOTALES 16.514 16.514 
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3.4. INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
Realizado por Da Marisol Bujanda. Jefe de SecciOn de Auditoria Externa. Diputacidn Foral de 
Bizkaia. 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS, que comprenden el Balance de SituaciOn al 31 de diciembre de 1994, 
la cuenta de Perdidas y Ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, cuya formulaciOn es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las citadas cuentas 
anuales en su conjunto. Excepto por las salvedades mencionadas en el parrafo n 2 2, el 
trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas 
que requieren el examen, mediante la realizaciOn de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales y la evaluaciOn de su presentacion, de los principios 
aplicados y de las estimaciones realizadas. 
2. Las limitaciones al alcance de nuestro trabajo han sido las siguientes: 
- Debido a que la peticiOn de la auditoria se efectuo con posterioridad a la realizaciOn 
del inventario fisico al 31 de diciembre de 1993, no ha sido posible verificar el saldo 
de estas, ni comprobar su valoraciOn. 
- No hemos auditado las cuentas anuales de la Fundacibn Jose Miguel Barandiaran, 
por lo que no ha sido posible verificar la valoracion de la participaciOn registrada por 
la Sociedad. 
3. En nuestra opinion, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrian haberse 
considerado necesarios, si hubieramos podido verificar las informaciones descritas en el 
parrafo n° 2, las cuentas anuales del ejercicio 1994 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaciOn financiera de "EUSKO 
IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS" al 31 de diciembre de 1994 y de los 
resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y 
contienen la informacion necesaria y suficiente para su interpretacion y comprension 
adecuada de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que 
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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4. IHARDUEREN MEMORIA - 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
4.1. Agenda 
4.2. Investigacion 
4.3. Ikastaroak eta jardunaldiak 
4.4. Argitalpenak - Editorial 
4.5. Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del 
Pais Vasco 
4.6. Manuel Lekuona Saria: Xabier Diharce "Iratzeder" 
4.7. Erakusketa: Eusko Ikaskuntzaren iragana, oraina eta geroa 
4.8. Hitzarmenak - Convenios 






5 	 Batzorde Eragilea - Donostia 
11-23 
	 Erakusketa - Doriostia 
28 	 Lan talde Lehendakarien bilera - Donostia 
OTSAILA 
5 	 Zinematografia Sailaren bilera - Iruñea 
5 	 Hezkuntza Sailaren bilera - Donostia 
8 	 Batzorde Eragilea - Donostia 
15 	 Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Bilbo 
18 	 Batzorde Iraunkorra - Donostia 
MARTXOA 
5 	 Antropologia - Etnografia Sailaren bilera - Bilbo 
12 	 Batzorde Eragilea - Iruñea 
14-16 	 Hezkuntza Kalitatea-ri buruzko Jardunaldiak - Bilbo 
25-3/04 Erakusketa - Tolosa 
25 	 Bizkaiko Diputatu Nagusiarekin Elkarrizketa - Bilbo 
26 	 Batzorde Iraunkorra - Donostia 
APIRILA 
4 	 Iparraldeko bilera - Baiona 
4 	 Arabako Diputatu Nagusiarekin Elkarrizketa - Gasteiz 
14-24 	 Erakusketa - Azpeitia 
23 	 Historia-Geografia Sailaren bilera - Gasteiz 
27 	 Lurralde antolaketa-ri buruzko Jardunaldiak - Donostia 
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MAIATZA 
5-22 	 Erakusketa - Durango 
9 	 Batzorde Eragilea - Baiona 
9 	 Baionako Merkatal Ganbararekin hitzarmena - Baiona 
10 	 Hezkuntza 6 Liburuaren aurkezpena - Bilbo 
16 	 Komunikabideak Sailaren bilera - Donostia 
21 	 I. Ikastaroa Prestakuntza teknikoa Arkeologian- Iruñea 
24-5/06 Erakusketa - Portugalete 
31 	 Arrasateko Udalarekin hitzarmena - Arrasate 
EKAINA 
3 	 Solasaldia "Onda Cero"n - Gasteiz 
3 	 Eusko Jaurlaritzako Lehendakariarekin Elkarrizketa - Gasteiz 
4 	 Hezkuntza Sailaren bilera - Gasteiz 
4 	 Batzorde Eragilea - Gasteiz 
10 	 Euskal Herriko Ertaroko Iturri Dokumentalak - Oñati 
10 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
17 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
18 	 Prehistoria-Arkeologia Sailaren bilera - Donostia 
24-10/07 Erakusketa - Gernika 
24 	 Giza eta Ekonomia Zientzia Sailaren bilera - Bilbo 
24 	 Azpiegiturak eta lurralde garapena-ri buruzko jardunaldiak - Bilbo 
24 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
25 	 Batzorde Iraunkorra - Gasteiz 
30 	 Bulego berrien inaugurazioa. Miramar jauregia - Donostia 
UZTAILA 
1 	 Zuzenbide Sailaren bilera - Durango 
1 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
4-8 	 Uda Ikastaroa: Bilakaera teknologiaren arrisku eta abantaila sozialak- Donostia 
8 	 Musika Sailaren bilera - Donostia 
8 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
15 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
22 	 Arte Plastikoak eta Munumentalak Sailaren bilera - Donostia 
22 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
23 	 Agirigordetegietan ikerketak egiteko era-ri buruzko Ikastaroa - Bergara 
23 	 Txangoa. "Aizibitako Trikuharria" - Nafarroa 
27 	 Zuzenbide Sailaren bilera - Donostia 
29 	 Lan talde Lehendakarien bilera - Donostia 
29-30 	 II. eta III. Ikastaroak Prestakuntza Teknikoa Arkeologian - Gasteiz 
30 	 Unibertsitatearen garapena-ri buruzko debatea - Baiona 
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ABUZTUA 
1-31 	 Erakusketa - Bilbo 
16 	 Zuzenbide Sailaren bilera - Donostia 
20 	 Txangoa. "Iruñako Hiri Erromarra" - Iruñea 
27 	 Txangoa. "Etxauriko Paleolitiko Multzoa" - Nafarroa 
IRAILA 
2 	 Batzorde Eragilea - Zarautz 
2 	 Zarautzko Udalarekin Hitzarmena - Zarautz 
3 	 Euska l Zuzenbide Pribatuari buruzko IV. Jardunaldiak - Baiona 
8 	 RSBAPeko Zuzendariarekin Bilera - Donostia 
12 	 Donostiako Udalarekin Hitzarmena - Donostia 
13-25 	 Erakusketa - 'run 
13-15 
	
Hitzaldiak "200 urte gerra Diputazioa Arrasaten" - Arrasate 
15 	 Zuzenbide Sailaren bilera - Durango 
17 	 Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Donostia 
21 	 Zarautzko Ondareari buruzko Ikerketa Beka - Zarautz 
24 	 Batzorde Iraunkorra - Iruñea 
28 	 Elkarrizketa Madrileko Kultur Ministeritzan - Madrid 
28-9/10 Erakusketa - Arrasate 
29 	 Azpeitiko Udalarekin Hitzarmena - Azpeitia 
URRIA 
1 	 Hegoaldeko Arkeologia-ri buruzko Jardunaldiak - Baiona 
3 	 lberdrolarekin Hitzarmena - Bilbo 
8 	 Giza eta Ekonomi Zientzia Sailaren bilera - Bilbo 
10 	 Zuzenbide Sailaren bilera - Donostia 
11-23 
	 Erakusketa - Laudio 
18 	 Oñatiko Udalarekin Hitzarmena - Oñati 
20 	 Aita Donostiaren Euskal Kantutegiko 4 libururen aurkezpena - Donostia 
21 	 Irujo Artxibategiko Katalogoaren aurkezpena - Donostia 
24-28 
	
Manuel Lekuonaren omenezko hitzaldiak - Donostia 
29 	 Manuel Lekuona Saria. "Iratzeder" - Baiona 
29-6/11 Erakusketa - Baiona 
AZAROA 
5 	 Zinematografia Sailaren bilera - Iru ñea 
7 	 Tolosako Udalarekin Hitzarmena - Tolosa 
9 	 Hernaniko Udalarekin Hitzarmena - Hernani 
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11 	 Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Bilbo 
11-27 	 Erakusketa - Zarautz 
18 	 "Argia" Saria - Donostia 
18 	 XIII Kongresuko Batzorde antolatzailea - Bilbo 
18 	 Portugaleteko Udalarekin Hitzarmena - Portugalete 
18-19 	 "Ahozko Sorburuak eta historia hurbila" Ikastaroa- Donostia 
19 	 Prehistoria - Arkeologia Sailaren bilera- Bilbo 
19 	 Folklore Sailaren bilera - Donostia 
25 	 Batzorde Eragilea - Bilbo 
30 	 Zuzenbide Saileko Prentsa Aurrea - Donostia 
ABENDUA 
1 	 1994ko publikazioen aurkezpena - Bilbo 
1-2 	 Euskal Zuzenbide Pribatuari buruzko Jardunaldiak - Donostia 
2 	 Solasaldia "Onda Ceron" -n - Gasteiz 
7-11 	 Durangoko liburu Azoka - Durango 
9 	 Solasaldia "Onda Ceron" -n - Gasteiz 
16 	 Solasaldia "Onda Cero "n - Gasteiz 
17 	 Batzorde lraunkorra - Bilbo 
17 	 Batzorde Nagusia - Bilbo 
19-31 	 Erakusketa - Getxo 
19 	 Nafarroako Merkatal eta Industri Ganbararekin Hitzarmena - Iruñea 
20 	 Emiliano de Arriagaren omenezko Jardunaldi-Mintzaldia - Bilbo 
20 	 Lan talde Lehendakarien bilera - Donostia 
23 	 Solasaldia "Onda Ceron" -n - Gasteiz 
29 	 Zuzenbide Sailaren bilera - Gernika 
30 	 Solasaldia "Onda Ceron" -n - Gasteiz 
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4.2. INVESTIGACION 
4.2.1. APRAIZ ETA ZUMALABE BEKAK 
Angel de Apraiz Ikerketa Beka 
Gizarte zientziak, Zuzenbidea, Hezkuntza, Historia 
Hiru kazetarik osatu zuten Eusko lkaskuntzak urtero ematen duen Angel de Apraiz 
bekarako hautatua izan zen taldea: Miren Gabantxo, Asier Aranguren eta Josetxo Larrañaga. 
Edizio honetan, 600.000 pezetatan finkatu zen lanaren zuzkidura, ikerketa egiteko urte 
bateko epea ezarri zelarik. 
Lanaren izenburua "Euskarazko prentsa lokala: edukiaren azterketa" izanik. Euskarazko 
herri prentsaren zortzi aldizkari aukeratu eta 1994an ateratako aleak aztertzeko asmoa dute 
irabazleek. lnformazioaren eduki azterketa egitea da, batez ere, aipatutako taldearen 
helburua. Orain dela bost urte pasatxo sortutako fenomenoa da Euskal Prentsa Lokala, 
baina, hala ta guztiz ere, euskaldunongan onarpen sustraitua izan du oso denbora laburrean. 
Hiru zenbaki adierazkor: 40 aldizkari, 80.000 aleko tirada eta 250.000 irakurle. Beraz, 
fenomeno berria eta, era berean, indartsua eta osasuntsua Gabantxok, Arangurenek eta 
Larrañagak eskuartean dutena. 
Agustin Zumalabe Ikerketa Beka 
Ekonomia Zientziak, Fisiko-Kimika eta Matematika Zientziak, Medikuntza Zientziak eta 
Natur Zientziak 
Eusko Ikaskuntzak banatzen duen Agustin Zumalabe beka Javier Rosiquek aurkezturiko 
lanak jaso zuen. "Bizkaiko biztanlerian gorputz gantzaren banaketaren eta morfologiaren 
familiarteko antzekotasuna" zen Ian honen ikergaia. Bekaren zuzkidura hileko 50.000 
pezetakoa zen eta urtebeteko iraupena aurrikusi zen. 
Proiektua alderdi antropobiologiko eta soziokulturaletan oinarritzen da eta bere interesa 
ingurugiro faktoreek (estatus ekonomikoa eta beste) eragindako gorputz osaeraren eta 
zenbait gaisotasun kardiobaskular edo nahaste endokrinoen artean ezarri daitekeen 
korrelazioan datza. 
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Ikerketa hau ezaugarri kuantitatibo jarraitu batzuei dagozkien aldaera fenotipikoen 
analisian oinarritzen da, beroriek faktore genetiko eta ingurugirokoen eragin erlatiboen 
menpe daudelarik. Faktore horien ekarpena Bizkaiko kostaldeko hainbat familietan aztertua 
izango da. 
4.2.2. PROYECTOS DE EUSKO IKASKUNTZA 
La produccion cientffica en los sistemas de ciencia y tecnologia en la Comunidad 
Autonoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra 
La relevancia del cambio cientifico y tecnolOgico como pa rte del cambio social en las 
sociedades avanzad as es creciente y, en consecuencia, despierta un inter ^s cada vez 
mayor desde multiples perspectivas y disciplinas, no ya solo en su vertiente economica y 
productiva, sino tambi^n por sus implicaciones para la calidad de vida y el bienestar social. 
En este sentido, la investigaciOn y analisis acerca del mundo de la ciencia y la tecnologia es 
un area de estudio cientifico de la maxima relevancia y de permanente actualidad, en la que 
las ciencias sociales y humanas van invirtiendo cada vez mas esfuerzos. 
Eusko lkaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos es consciente de esta realidad y en 
los ultimos años, esta Ilevando a cabo diversas actividades dentro del area "Ciencia, 
Tecnolog(a y Sociedad". Entre ellas, en 1993 un grupo de sociOlogos iniciaron un proyecto 
de investigaciOn que, bajo el Convenio de Colaboracion entre Eusko Ikaskuntza e lberdrola, 
culmino en la elaboracion del estudio El sistema de Ciencia y Tecnologra en la Comunidad 
Autonoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra. Este estudio presenta una descripcion 
sistematica de la compleja estructura organizativa de la investigacion cientrfica y tecnologica 
que se desarrolla en ambas comunidades (centros, areas cientificas, recursos humanos) y 
un analisis especifico de los imputs economicos (recursos financieros) empleados en las 
actividades de investigaciOn cientrfica y desarrollo tecnologico (I+D). 
Toda vez que nos enfrentamos a un fenomeno sumamente amplio y complejo, la 
investigaciOn anterior se desarrollo con una clara intencion de continuidad que se ha 
materializado en un segundo proyecto. Siguiendo una perspectiva complementaria de la 
anterior, el estudio en curso se dirige a la medida y analisis de los resultados del esfuerzo 
investigador, es decir, de la produccion cientifica en estos sistemas. 
La cuestion de la produccion cientifica y tecnolOgica de cualquier sistema es central 
para su desarrollo y especialmente para la evaluacion y planificaciOn de su funcionamiento, 
y de los recursos invertidos en este esfuerzo. Secundariamente, el analisis abordado 
representa tambi ^n un reto metodologico de cierta magnitud en la investigaciOn social, ya 
que la medicion de este objeto, es decir, los indicadores de produccion, son un topico 
largamente debatido dentro y fuera de la propia comunidad cientifica. En ultima instancia, el 
conocimiento de la productividad cientrfica y tecnolOgica es imprescindible para el 
seguimiento y control del cambio social que conlleva. 
La investigacion pretende, por tanto, dar una respuesta satisfactoria a estos objetivos y 
aportar el necesario analisis que complemente la vision inicial del sistema de ciencia y 
tecnologia en un ambito que, como se ha comprobado, se encuentra en una situaciOn 
destacada dentro del Estado en cuanto a potencial investigador, pero que aun tiene que 
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acercarse a la de los paises mas avanzados de la CE. En definitive, los avances en la 
"investigaci6n de la investigaci6n" son tambi^n parte del impulso que mueve el cambio 
social en que todos estamos implicados. 
Este trabajo cuenta con el patrocinio de Iberdrola y el equipo esta coordinado por 
Cristina Lavia, quien sustituye a Victor Urrutia, anterior coordinador del trabajo y profesor de 
la UPV, que ha sido nombrado secretario de Estado para Asuntos Religiosos. 
CONVENIO MARCO SUSCRITO 
POR IBERDROLA, S.A. Y LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
En Bilbao, a 3 de octubre de 1994 
REUNIDOS 
De una parte, D.Jos^ ^Antonio Garrido Martinez, en calidad de Vicepresidente de 
lberdrola, S.A., y de otra, D. Gregorio Monreal Zia en su calidad de Presidente de la 
Sociedad de Estudios Vascos, asi como Dña. Cristina Lavfa, en representaciOn del Equipo de 
InvestigaciOn, 
MANIFIESTAN 
1 2 Que en ejecuci6n del Convenio de colaboraciOn entre la Sociedad de Estudios 
Vascos y la Empresa Iberdrola, S.A. se acepta el proyecto de investigaci6n "LA 
PRODUCCION CIENTIFICA EN LOS SISTEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA VASCA Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA" presentado 
por Cristina Lavia, Mikel Olazaran y Victor Urrutia. 
Que este proyecto representa la continuaciOn de la linea de investigaci6n abierta en 
1993 con el estudio El sistema de Ciencia y Tecnologia en la Comunidad AutOnoma Vasca y 
la Comunidad Foral de Navarra, en el cual se analizaron los recursos o inputs econ6micos 
destinados a las actividades de investigaci6n cientifica y desarrollo tecnolOgico 
Cerrada ya esta fase inicial de aproximaci6n a la complejidad del fen6meno, es 
necesario completar la visiOn de los sistemas de Ciencia y Tecnologia de estas dos 
Comunidades desde uno de los elementos mas relevantes e incluso pol ^micos de los 
mismos: los "outputs ", los resultados en tarminos de producci6n cientifica y tecnol6gica y su 
difusiOn. 
La inicial estructuraciOn y analisis de los centros de investigaciOn (Universidades, 
organismos publicos de investigaciOn, instituciones privadas sin fines de lucro, centros 
tecnolOgicos o empresas) que componen los sistemas de Ciencia y Tecnologia de la CAV y 
de Navarra, ha puesto de manifiesto su compleja y heterog6nea realidad asi como la 
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diversidad de recursos que se destinan a ellos. Asi pues, corresponde ahora avanzar hacia el 
centro de la cuestion: ,Qu ^ ^se produce en estos sistemas? ,Qu ^ ^reflejo y repercusiOn 
"tangibles" tienen dichos recursos? 
La cuestion tiene una doble vertiente: cuantitativa y cualitativa sobre la cual no existe un 
consenso entre los analistas dada la dificultad de homogeneizar y, tambi^n describir en un 
mismo piano realidades cuyos objetivos, estructura, actividades y, sobre todo, orientaciones 
productivas adquieren una gran diversidad, por ejemplo, como ocurre en los ambitos 
universitario y empresarial. 
El inter^ s de este proyecto se centra en dar una respuesta satisfactoria a este 
interrogante y aportar la parte complementaria de los sistemas de Ciencia y Tecnologia de 
estas dos Comunidades desde el acercamiento a los centros implicados en dichos sistemas. 
39 El objetivo gen^rico de este proyecto es la caracterizacion y analisis de la producciOn 
cientifica y tecnolOgica que se realize en la Comunidad AutOnoma Vasca y Navarra, 
atendiendo a los siguientes aspectos: 
1. El estudio preliminar de los indicadores existentes sobre produccion cientifica y 
tecnolOgica 
2. La caracterizacion de la produccion cientifica y te':nologica de los centros de 
investigaciOn desde su propia Optica (con el asesoramiento de expertos de diferentes tipos 
de organismos investigadores y especialistas en diferentes discip, nas cientificas). 
3. El diseño de indicadores cuantitativos y cualitativos adaptados a la realidad 
estudiada. 
4. La recogida y sistematizacion de la informaciOn obtenida de los distintos integrantes 
de los sistemas de Ciencia y Tecnologia. 
5. El analisis de la produccion segun su orientaciOn (cientifica o tecnolOgica), segun su 
estructura institucional (tipos de centros productores de investigaciOn) y segun su tematica 
(diferentes areas de la Ciencia). 
Cancionero Vasco del P. Donostia. Editor, P. Jorge de RIEZU. Colaboradores, Juan Mari 
BELTRAN, Claudio ZUDAIRE. Volumenes VI, VII, VIII y IX de las Obras Completas del P. 
Donostia. 
En octubre de 1994 tenia lugar la presentacion publica de la ediciOn del Cancionero 
Vasco del P. Donostia. Es este un trabajo que recoge, cuarenta arms despu ^s del 
fallecimiento del P. Donostia, toda una vida dedicada a la recopilaciOn de la melodfa 
tradicional en el Pais Vasco. Este cancionero ahora editado hubiera sido imposible sin la 
paciente y constante labor del P. Jorge, que no pudo ver la materialidad de los volumenes, 
aunque si la finalizacion practica de la preparacion de los materiales. 
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La ediciOn de este trabajo ha supuesto un concienzudo trabajo de organizacion, 
ordenacion y revision promovido por Eusko Ikaskuntza. Ante el delicado estado de salud del 
P. Jorge de Riezu, Eusko Ikaskuntza promueve una reunion en el domicilio de Teresa 
Zulaica, sobrina del P. Donostia y estrecha colaboradora del P. Jorge de Riezu, para 
acometer la fase de ultimar la preparaciOn del Cancionero asi como todo el proceso de 
edicion. Asisten a dicha reunion, celebrada el 5 de diciembre de 1990, edemas de Teresa 
Zulaica, Jose A. Arana Martija, Jon Bagiles, Aingeru Berguices, Juan Mari Beltran, Edorta 
Kortadi, Carmen Rodriguez Suso y Claudio Zudaire. En dicha reunion se decidieron los 
criterios de la edicion, tanto en lo que respecta a la ordenaciOn de las piezas, como la 
presentacion y aspectos generales de la edicion. Igualmente se adoptaron criterios de 
transcripcion y ortografia, aparato critico e indices. 
En la citada reunion se encargo la preparacion de los materiales en calidad de 
colaboradores del P. Jorge de Riezu a Juan Mari Beltran y Claudio Zudaire, quienes han 
sido en gran parte los responsables de que haya Ilegado a buen pue rto la actual edicion. 
Miembros de la cornisiOn citada, junto con Jose Ignacio Ansorena siguieron de cerca el 
proyecto en diversas fases. Para aspectos concretos se conto con la ayuda de 
especialistas, como Jose Ma Satrustegui o Manex Pagola. En el caso de los materiales de 
Humboldt, de gran importancia para el folklore vasco, se conto con la ayuda de ERESBIL- 
Archivo de Compositores vascos. 
La labor de los colaboradores ha conseguido relacionar las miles de fichas ordenadas 
durante años por el P. Jorge de Riezu con anteriores ediciones de cancioneros y repertorios, 
asi como reviser todas las pruebas de imprenta, tan dificiles en materiales de esta 
naturaleza. 
Cuatro años de intenso trabajo han dado como fruto este monumental Cancionero de 
cerca de 2.000 melodies, que se agrupan en cuatro volumenes. Son 1.162 canciones con 
texto y otras 465 melodies de danza. Muchos numeros de canciones incluyen variantes y 
versiones. Supone esta edicion de Eusko Ikaskuntza en estos momentos un enorme caudal 
de trabajo realizado y material de primera mano para posteriores usos e investigaciones. 
4.2.3. AYUDAS CONCEDIDAS A TRABAJOS DE INVESTIGACION 
Antropologia - Etnografia 
Procedimientos tradicionales de proteccion en Euskalerria. 
Las estelas del Valle de Goñi. 
Religion y culture vasca. 
Reconstruccion de la dieta en las poblaciones prehistoricas del Pais Vasco mediante el 
analisis de elementos traza: aportaciOn metodologica. 
Zuberoako maskaraden testu poetiko, narratibo eta grafitiak (berbarekiko antropologiari 
buruzko gogoetak). 
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Estudio etnografico de Aincioa y Olondriz. Valle de Erro. Enfermedades y medicinas. 
Evaluacion antropom^trica del crecimiento somatico en adolescentes del medio urbano. 
ModelizaciOn del desarrollo somatico diferencial de una muestra de chicos y chicas de 
la costa de Vizcaya. 
Artes Plasticas y Monumentales 
Aproximacion estilistica e iconografica a la portada de Deva y su relacion con el gotico 
alav^s. 
Los talleres de plateria de Sanguesa. 
Encartaciones de Vizcaya: Villa de Valmaseda. 
Ciencias M^dicas 
La autopsia clinica en Alava. 
Ciencias Naturales 
Flora liqu^nica silicicola de Lanz (Norte de Navarra). 
IdentificaciOn de macrorestos vegetales semifosiles en las turberas de los montes 
vascos. 
IdentificaciOn y confirmacion de las muestras de briofitos recogidos por el matrimonio 
allorge en el Pais Vasco-Español y Navarra y conservadas en el Museo de Historia Natural 
de Paris (y II). 
Derecho 
El derecho de suceder abintestato a favor de las diputaciones forales. 
Educacion 
La aportaciOn metodolOgica de la Formacion Ocupacional en la Comunidad AutOnoma 
Vasca. 
RenovaciOn pedagogica y reforma educativa. 
Valores interpersonales y rendimiento acad ^mico en alumnos de la Comunidad 
Autonoma de Euskadi. 
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Historia 
Dos armadores de naos de Bilbo Medieval. Martin Diaz de Mena y Juan Iñiguez de Bermeo. 
Vascos en el censo de Buenos Aires (1855). I: el aporte de Bizkaia. 
Venta de armas vascas a privados en el siglo XVI. 
Justicia y guerra civil en Guipuzcoa. 
Actitudes y comportamientos violentos de la nobleza rural vasca durante la baja Edad 
Media. 
Molinos de rio en el valle del Asua 
Lekeitio y Jose Javier de Uribarren (1782, Lekeitio - 1862, Paris). 
1917-1919. Dos años de gobierno nacionalista en Bizkaia. 
La arquitectura residencial culta del primer renacimiento en Las Encartaciones. 
Mapa electoral del Pais Vasco en el period() 1976-1980. 
El seguro maritimo en San Sebastian hacia 1560 - hacia 1630. 
El proyecto de "Historia nacional bascongada" de la Sociedad de Amigos del Pais. 
Comportamientos funerarios en Euskal Herria el inicio del siglo XX. 
Familia y poder local en Vizcaya durante el siglo XVIII: la Casa la Cuadra de las 
Encartaciones. 
Reconstruccion de historiales de los batallones de las milicias populares antifascistas 
de Euskadi. 
Los rectores de la Universidad de Oñati, 1814-1842. 
Andoain: postfranquismo y transicion. 
EvoluciOn del espacio industrial en Tolosa. 
La Comunidad Autonoma Vasca en la encrucijada del desarrollo europeo. 
Prehistoria-Arqueologia 
La difusion de las investigaciones arqueolOgicas en Euskadi. 1983-1993. 
Estudio interdisciplinar del poblado al aire libre de Ilso Betaio (Arcentales, Sopuerta, 
Enkarterria, Bizkaia). 
El Paleolitico al Sur de los Pirineos. Una vision global y nuevas aportaciones. 
Estudios arqueobotanicos de los macrorrestos vegetales de los yacimientos 
arqueologicos en cueva de Arenaza (Bizkaia), Aizpea (Nafarroa) y Kanpanoste Goikoa 
(Araba) I. 
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4.3. IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 
4.3.1. LA CALIDAD DE LA EDUCACION. Bilbao, 14-16.03.1994 
Bilbao fue, durante los dies 14, 15 y 16 de marzo, la sede de las Primeras Jornadas 
sobre la Calidad de la EducaciOn, un encuentro dirigido especialmente a directivos de 
centros, a personas relacionadas con la orientaci6n del profesorado, docentes consultores, 
orientadores de centro, inspectores de enseñanza y, en general, a los alumnos que 
estuvieran cursando el Tercer Ciclo en las carreras de Pedagogia y Ciencias de la 
EducaciOn. Organizadas por Eusko Ikaskuntza en colaboraci6n con los ICEs de las 
Universidades del Pais Vasco y de Deusto, y con el patrocinio del Gobierno Vasco y la 
Diputaci6n Fora! de Bizkaia, se celebraron en el marco del Archivo Foral de Bizkaia y 
contaron con la participaci6n de prestigiosos investigadores de las Universidades de 
Bolonia, Oviedo y Santiago de Compostela. Ante todo, lo que se pretendia con esta iniciativa 
era contribuir a clarificar progresivamente conceptos en torno a la calidad de la educaci6n, 
un t^ rmino que, a juicio de los organizadores, no siempre es tratado con el debido rigor 
conceptual, pese a la frecuencia con que es usado en los medios de comunicaciOn. Por otra 
parte, es constatable el gran inter^s que se ha despertado en torno a la cuesti6n de la 
calidad una vez alcanzada la universalizaci6n de la enseñanza, una de las grandes 
conquistas de las sociedades avanzadas. 
A lo largo de estas Jornadas se analiz6 que debe entenderse por calidad de la 
educaci6n, cOmo identificar los distintos factores funcionales y procesuales que intervienen 
en el proyecto educativo (liderazgo escolar, desarrollo del curriculum, rol de los padres, 
innovaciOn pedag6gica, bilingiiismo, motivaciOn, inter ^s y status del profesorado, etc.), y 
cuales son los criterios que deben guiar la selecci6n de los indicadores de calidad 
(resultados acad ^micos, maduraci6n personal de los alumnos, su integraci6n social, 
satisfacci6n de la comunicad educativa, incidencia del centro en el entorno, entre otros). 
EGITARAUA/PROGRAMA 
MARTXOAK 14 MARZO 
17,30. Noragirien eta materialen banaketa/Entrega de credenciales y materiales de trabajo. 
18,15. Ihardunaldien Inaugurazioa / Inauguraci6n de las Jornadas. 
GREGORIO MONREAL, Eusko lkaskuntzako Lehendakaria / Presidente de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
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18,30. Txostena/Ponencia: "Las condiciones contextuales de la calidad de la educacion" 
FRANCO FRABBONI, Universidad de Boloniako Unibertsitatea. 
19,30. Atsedenaldia/Descanso 
19,45. Txostena/Ponencia: `Dinamica institucional de las escuelas y calidad de la educacion" 
MIGUEL ANGEL ZABALZA, Universidad de Santiago de Compostelako Unibertsitatea. 
MARTXOAK 15 MARZO 
18,00. Txostena/Ponencia: "La calidad de la educacion y las variables de proceso y de 
producto" 
MARIO DE MIGUEL, Universidad de Oviedoko Unibertsitatea. 
19,00. Atsedenaldia/Descanso. 
19,15. Mahai ingurua/Mesa redonda: "Indicadores de calidad: situacion actual y prospectiva". 
Koordinatzailea/Coordina: 
ITZIAR ELEXPURU, HEZI-Deustuko Unibertsitatea / ICE-Universidad de Deusto. 
Partehartzaileak/Participantes: 
FRANCO FRABBONI, Universidad de Boloniako Unibertsitatea 
MIGUEL ANGEL ZABALZA, Universidad de Santiago de Compostelako Unibertsitatea 
MARIO DE MIGUEL, Universidad de Oviedoko Unibertsitatea 
PEIO APODAKA, HEZI-Euskal Herriko Unibertsitatea / ICE - Universidad del Pais Vasco 
AURELIO VILLA, HEZI- Deustuko Unibertsitatea / ICE - Universidad de Deusto. 
20,30. Eztabaida/Debate. 
MARTXOAK 16 MARZO 
18,00. Txostena/Ponencia: "Calidad de la Educacion y bilingQ/smo" 
JESUS ARZAMENDI - XABIER ETXAGUE, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad 
del Pais Vasco. 
19,00. Atsedenaldia/Descanso. 
19,15. Mahai ingurua/Mesa redonda : 'Bilinguismo y calidad de la educacion en Euskal Herria". 
Koordinatzailea/Coordina: 
FELT ETXEBERRIA, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del Pais Vasco. 
Partehartzaileak/Participantes: 
JESUS ARZAMENDI, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del Pais Vasco. 
XABIER ETXAGUE, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del Pais Vasco. 
ISABEL CELAA, Hezkuntza Sailburuordea. Eusko Jaurlaritza/Viceconsejera de 
Educacion .Gobierno Vasco. 
Luis Otano, Colectivo Adarra Kolektiboa. 
20,30. Azken ondorioa eta Jardunaldien amaiera/Reflexion final y cierre de las Jornadas. 
IÑAKI DENDALUCE, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del Pais Vasco. 
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TOKIA/LUGAR: 
Archivo Foral de Bizkaia 
Maria Diaz de Haro, 11 
Bilbao 
Aholkulariak 
Hezkuntza Saila. Eusko Jaurlaritza Consejeria de Educacion. Gobierno Vasco 
Bizkaiko Foru Aldundia Diputacion Foral de Bizkaia 
Como m^todo de trabajo, este Encuentro alterno las ponencias de especialistas con 
mesas redondas, abiertas y participativas, con el fin de que los asistentes tuvieran 
oportunidad de cotejar las propuestas teoricas con sus propias experiencias. 
Las sesiones fueron inauguradas oficialmente el dia 14 de marzo, con un acto en el que 
intervino el presidente de Eusko Ikaskuntza, Gregorio Monreal. 
Mejorar los centros 
La primera disertaciOn correspondiO al profesor M.A. Zabalza de la Universidad de 
Santiago que destaco para la mejora de los centros, la existencia de propOsitos estables, la 
recogida sistematica de datos, la inversion en formacion y la combinacion entre placer y 
trabajo. En segundo lugar intervino F. Frabboni de la Universidad de Bolonia, quien presento 
los requisitos educativos que pueden contribuir a construir la hipotesis de un sistema 
formativo integrado, a trav^s de tres formas de interdependencia con el sistema "no formal ": 
la cultural, la pedagogica y la didactica. Hablo del "curriculo verde". 
Factores de calidad 
El dia 15 la ponencia central estuvo a cargo de M. de Miguel de la Universidad de 
Oviedo. Definio el concepto de calidad. 
Subrayando factores como la estructura de la organizacion, la calidad del curriculo, la 
innovaciOn con los analisis de las variables mediacionales, etc. 
A continuacion se desarrollo una mesa redonda moderada por ltziar Elexpuru del ICE 
de la Universidad de Deusto. Intervinieron M. A. Zabalza, F. Frabboni, M. de Miguel, Peio 
Apodaka y Aurelio Vila. Aportaron numerosas ideas sobre la situacion actual y prospectiva 
de los indicadores de calidad en la evaluacion de los centros. 
Educacion y bilinguismo 
El dia 16, J. Arzamendi y X. Etxague, de la UPV, hablaron sobre Calidad de la 
educacion y bilinguismo. Abordaron temas como el del plurilinguismo, el bilinguismo 
individual y social, politicas linguisticas, lenguas segundas y lenguas extranjeras, lenguas 
oficiales y minoritarias. Para mejorar la calidad de la educacion en el bilinguismo se 
analizaron aspectos como la formaciOn del profesorado, el proyecto de centro, el 
establecimiento de fines y objetivos adecuados, el nivel linguistico apropiado y un estilo 
metodologico interactivo y centrado en el aprendizaje del alumno. 
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Las Jornadas finalizaron con otra mesa redonda sobre Bilinguismo y calidad de la 
educacion en Euskal Herria en la que ademas de los ponentes participaron Isabel Celaa, 
viceconsejera de Educacion del Gobierno Vasco, y Luis Otano director del Instituto de 
desarrollo curricular, moderando la mesa la profesora F. Etxebarria, de la UPV. 
El socio y catedratico de la UPV Iñaki Dendaluze hizo un balance general de las 
Jornadas y cerro el acto J.M. Ortiz de Orruño. 
4.3.2. UDA IKASTAROA: BILAKAERA TEKNOLOGIKOAREN ARRISKU ETA ABANTAILA 
SOZIALAK. Donostia, 1994.07.4-8 
Oso arrakasta handitzat hartu zen uztailaren lehen astean Miramar jauregian izandako 
"Bilakaera teknologikoaren arrisku eta abantaila sozialak" izeneko ikastaroaren emaitza. 
Bigarren aldiz, eta iazko edizioari jarraipena emanez, Eusko Ikaskuntzak teknologia eta 
zientziaren inguruko jardunaldiak antolatu zituen, oraingo honetan ere goi mailako adituak 
bildu zituelarik. 
Hirurogei baino gehiago izan ziren matrikulatuak eta ikastaroak garbi azaldu zuen ikasle 
zein irakasleen prestakuntza garaia. Bost egunetan zehar Ian giro bikainean aritu ziren 
partehartzaile guztiak. 
Ikastaroaren irekidura Jose Luis Agiriano Eusko Jaurlaritzako Teknologiaren Sailburuordeak 
eta Gregorio Monreal Eusko Ikaskuntzaren Lehendakariak egin zuten. Azken honek, zientzia eta 
teknologian barrena lanean segitzeko Elkartearen konpromezua agertu zuen. 
Bere aldetik, Agiriano jaunak gizarteak teknologia beharrezkoa duela adierazi zuen, 
baina horrek sor lezakeen arriskuari aurre egin behar diola etenik gabe. "Politika 
teknologiaren helburuak giza abantailen aldeko postura behar du izan beti eta bide horretatik 
abiatuta gizakiaren duintasuna da gehien baloratu behar dena". Horixe da, sailburuordearen 
hitzetan, egitasmo zientifiko aurrerakoiak burutzeko ezinbesteko planteamendua. Ikastarotik 
igaro diren irakasleek, bestalde, zientziaren bilakaeran gizarteak jarrera erresponsableak 
eskatu behar dituela azpimarratu zuten. Nicanor Ursua ikastaroen zuzendariaren hitzak 
erabiltzearren, teknologiaren helburu ekonomikoak sozial eta ekologikoekin uztartu behar 
dira, hark giza abantailak sortuko baditu. Jardunaldi hauetan, Eusko Ikaskuntzaren liburu sail 
berri baten lehen zenbakia aurkeztu zen; "Gizartea, zientzia eta teknologia" tituluarekin, 
ikerkuntza zientifikoaren eta berrikuntza teknologikoaren gaineko iritziak biltzen ditu. 
RIESGOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL DESARROLLO TECNOLOGICO 
NICANOR URSUA, Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacion. Donostia -San 
Sebastian. UPV/EHU. 
IMRE HRONZSKY, Universidad T^cnica de Budapest. Hungria. 
JOSE SANMARTIN, Universidad de Valencia. Valencia. 
Lugar: Palacio Miramar. 
Objetivos: El curso introduce a los participantes en los debates mas recientes sobre la 
funciOn social del desarrollo tecnologico. 
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Ofrece una imagen equilibrada de los beneficios y riesgos con los que nos hemos de 
enfrentar en el desarrollo tecnolOgico, nos adentra en la politica de la tecnologia y nos 
familiariza con instrumentos de gestion como la evaluaciOn de tecnologias, que se han 
desarrollado para regular el desarrollo tecnologico y obtener de este modo el maximo 
beneficio social. 
PROGRAMA 
4 DE JULIO 
9:00 h. Apertura 
JON AZUA, Consejero de Industria y Energia. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
9:30 h. "La importancia de la gestiOn social del desarrollo tecnolOgico" 
NICANOR URSUA, Facultad de Filosofia y Ciencias de la EducaciOn. Donostia -San 
Sebastian. UPV/EHU. 
10:15 h. "Nuevas tecnologias, medios para resolver problemas sociales, o para 
incrementar riesgos?" 
IMRE HRONZSKY, Universidad T ^cnica de Budapest. Budapest. Hungria. 
11:30 h. "La sociedad del riesgo, un problema basico nuevo" 
GOTTHARD BECHMANN, Centro de Investigacion Nuclear. Karlsruhe. Alemania. 
12:45 h. "Riesgos tecnologicos y efectos sociales posibles" 
GOTTHARD BECHMANN, Centro de InvestigaciOn Nuclear. Karlsruhe. Alemania. 
5 DE JULIO 
9:00 h. "Evaluacion de tecnologias y la construccion social del debate tecnologico" 
IMRE HRONZSKY, Universidad T ^cnica de Budapest. Budapest. Hungria. 
10:15 h. "Efectos potenciales del use de tecnologias geneticas humanas en fases pre y 
postnatal" 
JOSE SANMARTIN, INVESCIT. Valencia. 
11:30 h. "Evaluacion de tecnologias y empresa privada" 
JOSE SANMARTIN. INVESCIT. Valencia. 
12:45 h. "EvaluaciOn de tecnologias y el dilema de los expertos" 
IMRE HRONZSKY, Universidad T^cnica de Budapest. Budapest. Hungria. 
6 DE JULIO 
9:00 h. "Evaluacion de tecnologias y politica de la tecnologia" 
EMILIO MIA OZ, IESA-CSIC-FES. Madrid. 
10:15 h. "ingenieria genetica humana (I): t^cnicas" 
MARIA EUGENIA ARMENGOD, Instituto de Investigaciones Citologicas. Valencia. 
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11:30 h. "Ingenierla gen^tica humana (II): posibilidades" 
MARIA EUGENIA ARMENGOD, Instituto de Investigaciones CitolOgicas. Valencia. 
12:45 h. "Proyecto Genoma Humano y medicina predictiva" 
SANTIAGO GRISOLIA, Comit^ ^de la UNESCO para el Genoma Humano. Valencia. 
7 DE JULIO 
9:00 h. "Ingenierla gen^tica en el sector primario y secundario: beneficios y problemas" 
EMILIO MUNOZ, IESA-CSIC-FES. Madrid. 
10:15 h. "Tecnologla y contexto laboral" 
GERD SCHIENSTOCK,.Akademie f u r Technikfolgenabshatzung. Baden- 
Wu rttemberg. Stuttgart. Alemania. 
11:30 h. "Asesoramiento de politicos: la EvaluaciOn de tecnologlas en las instituciones politicas" 
GERD SCHIENSTOCK, Akademie fur Technikfolgenabshatzung. Baden- 
Wurttemberg. Stuttgart. Alemania. 
12:45 h. °e;Es la tecnologla el unico instrumento de la competitividad? 
RICCARDO PETRELLA, Director Programa FAST de la Union Europea. Bruselas. 
B^ lgica. 
17:00 h. Mesa redonda: 
"GestiOn social del desarrollo tecnologico: tareas y posibilidades" 
NICANOR URSUA, Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacion. Donostia -San 
Sebastian. UPV/EHU. 
RICCARDO PETRELLA, Director Programa FAST de la Union Europea. Bruselas. 
B^ lgica. 
MANFRED HORVAT, Universidad T^cnica de Viena. Viena. Austria. 
GERD SCHIENSTOCK, Akademie fur Technikfolgenabshatzung. Baden- 
Wurttemberg. Stuttgart. Alemania. 
IMRE HRONZSKY, Universidad T^cnica de Budapest. Budapest. Hungria. 
EMILIO MU n OZ, IESA-CSIC-FES. Madrid. 
8 DE JULIO 
9:00 h. "Transferencia de tecnologlas como relaciOn entre la universidad y la industria" 
MANFRED HORVAT, Universidad T^cnica de Viena. Viena. Austria. 
10:15 h. "La transferencia de tecnologfa entre las empresas: problemas econOmicos" 
PALOMA SANCHEZ, Universidad Autonoma de Madrid. Madrid. 
11:30 h. "La mediacidn internacional de la transferencia de tecnologlas: indicadores 
existentes e indicadores necesarios" 
PALOMA SANCHEZ, Universidad Autonoma de Madrid. 
12:45 h. "La transferencia de tecnologfas como problema politico" 
MANFRED HORVAT, Universidad T ^cnica de Viena. Viena. Austria. 
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4.3.3. UNIBERTSITATEAREN GARAPENA IPARRALDEAN. Baiona, 1994.07.30 
Eusko Ikaskuntzak Iparraldeko Unibertsitatearen Garapenari buruzko eztabaida ireki 
zuen uztailaren 30ean Baionako kanpusean, Elkarteak berak antolatuta, izandako 
jardunaldiarekin. Ekitaldiak bertako akademikideak biltzeaz gain (Disziplinaskotako 
Fakultatekoak eta Teknologiako Unibertsitari Institutukoak), Iparraldeko irakaslegoa duten 
beste zenbait zentrutakoak ere biltarazi zituen. Topaketa honek Eusko lkaskuntzak herrialde 
honetan aurrikusita dituen ekitaldien egitaraua zabaldu zuen eta, parte hartu zuten goi 
mailako adituen artean, han izan zen El-ko lehendakaria den Gregorio Monreal ere. 
Eztabaida honekin unibertsitari ikasketak indartzeko beharrezkoak diren neurrien oinarriak 
finkatu nahi izan ziren, horretarako zer nolako norabidea har dezaketen zehazten hasiz. 
Maite Lafourcade eta Jean -Michel Larrasquet izan ziren eskuharmen txandari hasiera 
eman ziotenak, gaur ^gungo egoerari buruzko azalpen orokor batekin. Ondoren, Ricardo 
Etxeparek hartu zuen hitza, mugaz bi aldeetan diren Unibertsitateen arteko lankidetasun 
kultura baten beharra azpimarratu zuelarik. Garapenaren estrategien xehetasunak 
eztabaidatzerakoan proposamen ugari izan zen. Hauen artean, eta Jean Haritschelharrek 
adierazi zuen bezala, bi ideia nagusitu ziren: aide batetik, proiektu honen inguruan hezkuntza 
komunitatea bateratzeaz gain gizarte zibila eta ordezkari politikoak erakartzeko beharraren 
baieztapena, eta, bestetik, Eusko Ikaskuntza Iparraldean Unibertsitate indartsu baten aide 
diharduten guztiak biltzeko erakunde egokitzat onartzearena. 
4.3.4. AGIRIGORDETEGIETAN IKERKETAK EGITEKO ERA. Bergara, 1994.07.23 
Uztailaren 23an, Bergarako Errekalde Jauregian, ohartemanda "Agirigordetegietan 
ikerketak egiteko era" gaiari buruzko II. Ikastaroa izan zen. 
Jauregi hori Eusko Jaurlaritzaren Agirigordetegien Mikrofilmagintza zerbitzuaren eta 
Bergarako Udal-Agirigordetegiaren egoitza da, eta bietako zainak, Ramon Martin Sukia eta 
Arantzazu Oregi, izan ziren ikastaldiaren artezkari. 
Biek adierazi zutenez Agirigordetegietan egin ohi diren ikerketa gehien-gehienak 
eskribau agiri-bildumetara mugatzen dira, egitez Etnografia ikerketarako epaitegi-auziek 
argibide ugariak, eta gainera garai bakoitzeko bizitze-moduak eskribau-agirien arauzko 
idazkera soiletik kanpo gelditzen diren xehapenak, haietan ez bezalako benekotasunez 
emanez. Irakasle biek esandakoak egiaztatzen zituzten, hainbat egiaztapide aurkeztuaz. 
4.3.5. LAS DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DEL PAIS VASCO. Donostia, 27.04.1994 
Como punto de partida para el ciclo de encuentros sobre las estrategias de desarrollo 
territorial en Euskal Herria, la secciOn de Ciencias EconOmicas y Sociales de Eusko 
lkaskuntza organizo una jornada el 27 de abril en Donostia que conto con la presencia de 
reconocidos expertos en materia de ordenaciOn del territorio, quienes debatieron acerca de 
las directrices seguidas al respecto en la Comunidad AutOnoma Vasca, asi como en otras 
zonas de Europa. 
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El encuentro contO con el patrocinio del departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, que estuvo representado por el viceconsejero Ignacio (piña, 
quien diserto sobre las pautas de ordenaciOn territorial adoptadas en los diferentes paises 
de la Union Europea, y el director de OrdenaciOn del Territorio, Pedro Jauregui. Este ultimo 
expuso el marco juridico en el que se inscriben las DOT (Directrices de OrdenaciOn del 
Territorio). Tomo parte, asimismo, Alfonso Vergara, director del equipo asesor de las DOT, 
que se basan en un modelo territorial por el que se entiende la integraciOn de la CAV en 
Europa como rotula del territorio continental y en las que se abordan cuestiones tan 
relevantes como el paisaje industrial o la rehabilitacion de cascos historicos. 
Una mesa redonda en la que participaron Ignacio Agirre, Ibon Areso, Jose Manuel 
Lopez de Juan Abad y Javier Olaberri, puso punto final al programa, que fue clausurado por 
el consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Jose Antonio Maturana. 
PROGRAMA 
27 DE ABRIL 
LUGAR: Donostia - San Sebastian. Salon de Actos de la KUTXA (C/ Andia) 
10:00 h.: "Marco Juridico de las DOT" 
PEDRO JAUREGUI, Director de OrdenaciOn del Territorio. 
10:30 h.: "Criterios de OrdenaciOn Territorial en los !Daises de la Union Europea" 
IGNACIO IPIÑA, Viceconsejero de Urbanismo y OrdenaciOn del Territorio. 
11:00 h.: Descanso 
11:30 h.: `Presentacion de las DOT" 
ALFONSO VERGARA, Director del Equipo de Asistencia T ^cnica a las DOT. 
16:30 h.: Mesa redonda previa al coloquio con la participacion de: 
INIGO AGIRRE, Profesor de la Universidad de Deusto. 
IBON ARESO, Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao. 
IGNACIO IPINA, Viceconsejero de Urbanismo y Ordenacion del Territorio. 
JOSE MANUEL LOPEZ DE JUAN, Ex Director General de PlanificaciOn y 
OrdenaciOn Territorial de la Diputacion Foral de Alava. 
JAVIER OLABERRI, Concejal del Ayuntamiento de Donostia (Responsable de 
Urbanismo al iniciarse el Plan General de OrdenaciOn Urbana). 
ALFONSO VERGARA, Director del Equipo de Asistencia T ^cnica a las DOT. 
18:30 h.: Clausura a cargo de 
JOSE ANTONIO MATURANA, Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 
4.3.6. AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA. Bilbo, 1994.06.24 
Eusko Ikaskuntzak Ekainaren 24an Jardunaldi bat gertu zuen Bilbon, mugazgaindiko 
ekintzen egitarauaren barnean. 
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Elkartearen Giza eta Ekonomi Zientziak sailak egokia ikusi zuen adituen topaketa bat 
preparatzea, azpiegiturak edozein herriren ekonomi garapenean izan zezakeen eragina 
aztertzeko. Konkretuki, Garraio Sistemen Azpiegitura Plangitzetako arduradunak hartzen ari 
ziren iritzi eta kriterioak ezagutarazi nahi ziren jardunaldi honetan. 
Bestalde, Euskadin diren egitarau eta helburu nagusiak eta herrialdeetako garapenaren 
xedeak eztabaidatuko ziren jardunaldi honetan, Iparraldeko eta Hegoaldeko adituak bildu zirelarik. 
EGITARAUA 
EKAINAK 24. 
TOKIA: Bilboko: Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbara Ofiziala. 
Bilboko. Rekalde Zumarkalea, 50. Uribe Aretoa, 3. solairua. 
9:45 etan "Azpiegituren ebaluatze metodoa: Batzordeak LGP ebaluatzen du" 
JOSE LUIS GONZALEZ VALLVE, Europako Batzordeko XVI. Lurralde Politikaren 
Zuzendaritza Nagusia. 
"Azpiegituren Plan Nagusiaren Lurralde Estrategia" 
CASIMIRO IGLESIAS, Lurralde Politika eta Herri Lanetarako Estatu Idazkariaren 
Aholkularia. 
11etan Atsedenaldia 
11:30 etan "Euskal Herriko azpiegituren plangintzan erabilitako helburuak eta irizpideak" 
EMILIO DE FRANCISCO, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lanak Saileko Bide- 
Azpiegituren Kabinete Teknikoko Arduraduna. 
JAIME SOLE, Nafarroako Gobernuko Herri Lanak, Garraioak eta Komunikabideak 
Saileko Zuzendari Nagusia. 
Ipar Euskal Herria 2010 
FRANC OIS FOURQUET, Pau et des Pays de I'Adour Unibertsitateko Irakaslea. 
12:30 etan Mintzaldia 
4.3.7. EUSKAL ZUZENBIDE PRIBATUARI BURUZKO IV. JARDUNALDIAK: EUSKAL 
HERRIKO OHITURA - ZUZENBIDEAREN EGUNGO PRAKTIKA. Baiona,1994.09.03 
Eusko Ikaskuntzaren ekimenez eta Baionako Unibertsitari-esparruaren barne, ehun 
jurista baino gehiago elkartu ziren irailaren 3an hiri horretako Disziplina Askotako Fakultatean 
Euskal Zuzenbide Pribatuari buruzko IV. Jardunaldietan esku hartzeko. Ekitaldiaren hasieran 
Gregorio Monreal Elko lehendakariak adierazi zuenez, gertakariaren benetazko prestatzailea 
zen Malta Lafourcade irakaslearen antzeak eta Fakultateko arduradunen laguntzak 
ahalbideratu zuten topaketa hau, hartarako "Ohitura Zuzenbidearen Praktika Euskal Herrian" 
aztergaia aukeratu zelarik. 
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Egungo egoerara hurbiltzea 
Jean Michel Uhaldeborde dekano-ordeak ongi etorria egin zien bertaratu guztiei. Ekimen 
honen helburua Iparraldeko Ohitura Zuzenbidearen egungo egoerara hurbiltzea zen, 
Frantziako iraultza legeek eta Napoleonen Kode Zibilak hura indargabetu zutenetik berrehun 
urtera hain zuzen. Lege horiek tokiko ohituren ordez eredu bakarra ezarri zuten Estatu osoan, 
Foru Zuzenbideak guztiz indarrean dirauen Nafarroan eta Euskal Komunitate Autonomoan ez 
bezala, lurralde hauetako testu berrietan aintzinako usadioak legearen indarrez uztartu direlarik. 
Nolanahi ere, txosten-emaileek Euskal Herriko aldean frantses indar bateratzaileari egin 
zitzaion jarkiera egiaztatu zuten, gehienbat funtsezko bi alorretan: familia eta jabetza 
zuzenbidea. Hortik heldu zen alderdi hau ikertzeko interesa, Adrian Celaya Ibarra doktoreak 
adierazi bezala, "Euskal Zuzenbideak gizarte modernoari ekar diezaiokeena aurkitzeko", zeren 
eta modu horretara "Iparraldean ezarri zen Napoleonen kodetik sortu eta hain monolitikoa den 
sistema horretan gure Zuzenbidea sartzeko zirrituak agian aurkitu ahal izango baikenituzke". 
Txosten emaile ospetsuak 
"Euskal Zuzenbidearen Egungo Egoera" gaia zuen Celayaren hitzaldiaren ondoren, 
beste lau adituk esku hartu zuten goizean zehar. Manuel Uriarte Zulueta, Estatu-abokatua, 
"Bizkaitar Aiarako Zuzenbidearen ondorioak Araban" gaiaren inguruan mintzatu zen; Jose 
Maria Aycart Orbegozo Donostiako Abokatuen Elkargokoak "Gipuzkoako Ohitura 
Zuzenbideari buruzko egungo ikuspegi historikoa" hitzaldia eman zuen; Jesus Sanza Amurrio 
Irungo notarioak "Notari funtzioa eta Gipuzkoar Zuzenbidea" aztertu zituen; eta goizeko 
ekitaldia amaitzeko, Francisco Salinas Quijada doktoreak esku hartu zuen. lazko Eusko 
Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria eta Nafar Zuzenbideari buruzko bibliografia gaitzaren 
egilea denaren hitzaldia bere herrialdeko Ohituraz izan zen. 
Gainerako hitzaldiak arratsaldez eman ziren: Lafourcad "Euskal Ohitura Zuzenbidea eta 
haren Iraupena"; Jean Etcheverry, Donibane Loitzuneko notariaren "Nafarroa Behereko 
familiarteko zatiketak Iraultzaren eta 1971ko Legearen artean"; eta Bernard Gouffrant, 
Baigorriko notariaren "Zuberoko kaiolarrak". 
Jardunaldia, Bertrand Cadi, Pabeko Apelazio Gorteko lehen lehendakariaren partaidetza 
ere izan zelarik, afari batez bukatu zen Baionan. 
PROGRAMME 
3 SEPTEMBRE 
Amphitheatre de la Faculte Pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz 
9.30 	 Ouverture: 
HENRI LABAYLE, Doyen de la Faculte Pluridisciplinaire de Bayonne. 
Gregorio MONREAL, Professeur d'Histoire du droit a I'Universite du Pays Basque, 
President de la Societe d'Etudes Basques. 
10.00 "La Legislacion Civil Vasca en la ley del 1 de Julio de 1992" 
ADRIAN CELAYA IBARRA, Doctor en Derecho, Catedratico de Derecho Foral Vasco. 
Universidad de Deusto. 
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10.45 "Consecuencias en Alava de la reforma del Derecho ayal ^s y vizcaino" 
MANUEL URIARTE ZULUETA, Abogado del Estado. 
11.30 "Vision historica actual del Derecho Consuetudinario Guipuzcoano" 
JOSE Ma AYCART ORBEGOZO, Abogado del Ilustre Colegio de San Sebastian. 
12.00 "FunciOn notarial y derecho guipuzcoano" 
JESUS SANZA AMURRIO, Notario de Iron. 
12.30 "La costumbre en el Derecho Navarro" 
FRANCISCO SALINAS QUIJADA. 
Apres-midi: President de séance: BERTRAND-CADI, Premier President de la Cour d'appel 
de Pau. 
15.00 "Le droit coutumier basque et sa survivance" 
MAITE LAFOURCADE, professeur d'histoire du droit a la Faculte Pluridisciplinaire de 
Bayonne. 
15.30 "Les partages de famille en Basse Navarre de la Revolution a la loi de 1971" 
JEAN ETCHEVERRY-AINCHART, notaire honoraire a Saint-Etienne-de-Baigorry. 
JEAN ETCHEVERRY, notaire a Saint-Jean-de-Luz. 
16.30 "Le droit de la famille en Basse-Navarre" 
BERNARD GOUFFRANT, notaire a Saint-Etienne-de-Baigorry. 
17.15 "Les kayolars en Soule" 
MICHEL RICHER, notaire a Mauleon. 
17.45 Debats 
4.3.8. EUSKAL ZUZENBIDE PRIBATUARI BURUZKO V. JARDUNALDIAK: EUSKAL 
HERRIKO FORU ZUZENBIDE ZIBILERAKO LEGEA. Donostia, 1994.12.1-2 
Eusko Ikaskuntzak, EHU-aren Zuzenbide Fakultatearen lankidetzarekin antolaturiko 
Jardunaldi hauek goi mailako adituak biltarazi zituzten Donostian abenduko lehen bi 
egunetan. Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilerako Legearen inguruko hausnarketa izan zen 
jardunaldien ardatz nagusia, lege horrek, Zuzenbide Zibil amankomun bat lortzeko lehen 
urratsa, Konpilazioaren eguneratzea besterik ez baitu ekarri oraingoz. Topaketak Zuzenbide 
amankomun baten atzetik hartu beharreko erabakien derrigorrezko erreferentzi puntuak ezarri 
zituen eta bertan ateratako konklusioak El -ren Zuzenbide Saileko Kuadernoan mamituko dira. 
EGITARAUA 
Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilerako Legea onartu zenetik bi urte iragan direlarik, 
Eusko Ikaskuntzako Zuzenbide Sailak bidezko eritzi dio erakunde honek aldizka antolatzen 
dituen "Euskal Zuzenbide Pribatuari buruzko Jardunaldien" ekitaldi berria lege-gorputz 
horren gai eta instituzio nabarmenen inguruan egiteari. 
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Behin Foru Zuzenbide Zibila gordetzeko, aldatzeko eta garatzeko ahalmen autonomikoa 
erabili ondoren, horren ondorioz obraturiko lege-emaitza sakonki aztertzera zuzenduriko 
zientzia egintzak lehentasunezkotzat har daitezke. 
Xede horretan, garrantzitsua dela esan genezakeen programa bat prestatu da, bertan 
bai iraganean eta bai egungo egunean funtsezkotzat hartu diren gure Zuzenbide Pribatuko 
arazo asko ukituko baitira. Hala, jadanik tradiziozkoak diren gaiekin batera benetako 
berritasuna dakartenak aztertuko dira. Lehenengoen artean, legitimazio-sistema, ezkontzako 
ekonomia erregimena edo foru saka delakoa aipa ditzakegu, alderdi guztiotan oinetxearen 
ikuspegiak garrantzi handia izango duelarik; halaber, horietarik dira bai aplikazio eremua eta 
bai gatazkarako arauak, oraingo erregulazioak azterketarako aide interesgarriak baititu, baita 
konstituzioaren ikuspegitik ere. Bigarren taldekoen artean gai oso desberdinak aurkitzen dira, 
hala nola testamentu amankomunatua edo maizterrak erosteko lehentasunezko eskubidea. 
Azkenik, azpimarratu beharra dago azterketarako Jardunaldi hauen ondorioak Bizkaiko 
edo Arabako lurraidea baino eremu zabalagora hel daitezkeela. Eta hala gertatzen da, 
gogoetarako elementu garrantzitsu gerta daitekeelako une honetan, hots, Euskal Herriko Foru 
Zuzenbide Zibilerako Legearen 147. artikuluaren arabera, Gipuzkoan indarrean dagoen Ohitura 
Zuzenbidearen lege formulazioa moldatzeko behar diren zereginei ekin behar zaien unean. 
ABENDUAK 1 
10etan Irekiera 
JOSEBA ZUBIA, Lehendakaritzako Sailburua. 
GREGORIO MONREAL, Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria eta EHUko Zuzenbi-
dearen Historiako katedraduna. 
Aurkezpena 
JOSE JAVIER HUALDE SANCHEZ, Antolaketa Batzordeko Zuzendaria eta Zuzenbide 
Zibileko Katedraduna, EHUko Zuzenbide Fakultatea. 
11 etan "Gatazkarako arauak Euskal Foru Zuzenbide Zibilerako Legean" 




13etan "Foru Arauen aplikazio eremua" 
JESUS SANZA AMURRIO, Irungo Notaria. 
Eztabaida 
Moderatzailea 
JOSE JAVIER HUALDE SANCHEZ, EHUko Zuzenbide Zibileko Katedraduna. 
16etan "Foru saka" 




18etan "Foru Komunikazioaren likidazioa eta Oinetxetasuna" 
LUIS CARLOS MARTIN OSANTE, Zuzenbide Zibileko Irakasle Elkartua, EHUko 
Zuzenbide Zibileko Departamentua. 
Eztabaida 
Moderatzailea 
JACINTO GIL RODRIGUEZ, Zuzenbide Zibileko Katedraduna, EHUko Zuzenbide 
Zibileko Departamentua. 
ABENDUAK 2 
10etan "Maizterrak erosteko lehentasunezko eskubidea, Euskal Foru Zuzenbide Zibilerako 
Legean" 	 . 




12etan "Herentzia definitzeko moldeak Euskal Foru Zuzenbide Zibilerako Legean" 
CLARA I. ASUA GONZALEZ, Zuzenbide Zibileko Irakasle Titular Numerarioa, EHUko 
Zuzenbide Zibileko Departamentua. 
Eztabaida 
Moderatzailea 
Ma DEL CORO CILLAN APALATEGUI Y GARCIA DE ITURROSPE, Eusko Ikaskun-
tzako Zuzenbide Saileko Lehendakaria. 
16etan "Testamentu amankomunatua" 




17,45etan "Legitimazioa eta oinetxetasuna" 
GORKA GALIZIA AIZPURUA, Eusko Jaurlaritzaren Ikerketa Bekaduna, EHU. 
Eztabaida 
18,45etan "Foru Zuzenbidearen aplikazio judiziala" 
JULIAN ARZANEGUI SARRICOLEA, Euskal Herriko Justizia Goi Epaitegiko Magistratua. 
Eztabaida 
Moderatzailea 
JOAQUIN GIMENEZ, Bilboko Entzutegi Probintzialeko Lehendakaria 
20etan Itxiera. 
ELI GALDOS, Gipuzkoako Foru Diputatu Nagusia. 
Babeslea: Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapene- 
rako Saila 
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4.3.9. EMILIANO DE ARRIAGAREN OMENEZKO JARDUNALDI-MINTZALDIA. Bilbo, 
1994.12.20 
Eusko Ikaskuntzaren Komunikabide Sailak eta Bilboko Udalak Emiliano de Arriagaren 
omenezko Jardunaldi-Mintzaldi bat antolatu zuten abenduaren 20rako, Yohn Jauregian (La 
Bolsa eraikina. Pilota kalea, 10) izan zelarik. J.C. de Arriaga konpositorearen biloba, 
Sociedad Filarmonica eta Centro Vasco elkarteetako lehen lehendakaria izan zen, eta 
musika, musikologia eta literaturaren alorreko hainbat lanen egilea. 
Ekitaldi honen bidez, antolatzaileek figura hau omendu nahi izan zuten, hil zeneko 75. 
urtemugan. Josu Ortuondo, Bilboko alkateak eta Joseba Agirrezkuenaga, El-ren Bizkaiko 
lehendakariordeak, ireki zuten programa eta mintzaldian German Yanke, Jon Juaristi, Jose 
Javier Granja eta Alfonso lrigoyenek esku hartu zuten. 
4.3.10. ARKEOLOGIAREN PRESTAKUNTZA TEKNIKOARI BURUZKO I IKASTAROA. 
Iruñea, 1994.05.21 
Elkarteak Nafarroako Unibertsitatearekin lankidetzan antolatu zuen Arkeologia 
Jardunaldi honen helburu nagusia profesionalak eta ikasleak analisi zeramologikoaren 
teknika baliotsuetara hurbiltzea zen. Jardunaldia instituzio akademikoaren Eraikin Nagusian 
izan zen maiatzaren 21ean. Eusko Ikaskuntzaren sailak aurrikusirik zituen ikastaroetan lehena 
izan zen eta bertan hondakinen azterketan eskuarki erabili ohi diren prozedura kimikoak eta 
mineralogikoak hartu ziren kontutan. 
Virginia Galvan doktorea, "Centro Superior de Investigaciones Cientificas"-eko "Instituto 
de Ciencias Medioambientales"-eko kidea, arkeologi indusketan bilduriko piezak 
aztertzerakoan, aplikaturiko metodo desberdinen azalpenaz arduratuko zen. 
Virginia Galvan Madrilgo Unibertsitate Autonomoan doktoratu zen "Analisis MineralOgico 
y Geoquimico de ceramicas procedentes del sureste peninsular" izenburuko tesiarekin eta 
bere zabalkunde lana analisi zeramiko aplikatuaren inguruan J. Galvanekin batera argitaratu 
zituen hainbat artikulutan mamitu da. 
I. Jornada: Ceramologia aplicada a la Arqueologfa. (T ^cnicas de analisis ceramologico) 
Iruñea-Pamplona. 21 de Mayo de 1994 
LUGAR: Universidad de Navarra. Edificio Central 
HORARIO: 10 a 14 h. y 16 a 19,30 h. 
PONENTE: VIRGINIA GALVAN, CSIC. 
COLABORA: Universidad de Navarra. 
4.3.11. ARKEOLOGIAREN PRESTAKUNTZA TEKNIKOARI BURUZKO IKASTAROAK. 
Gasteiz, 1994.07.29-30 
Eusko Ikaskuntzako Arkeologia Sailak urteko bigarren eta hirugarren jardunaldiak burutu 
zituen Gasteizen, uztailaren 29an eta 30ean, hurrenez hurren, haietan Santiagoko 
Unibertsitateko doktore diren Pablo Ramil Rego-k eta Antonio Martinez Cortizas-ek esku 
hartu zutelarik. 
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Lehen topaketan, analitika botanikoen (palinologia, antrakologia, karpologia) ekarpena 
aztertu zen ingurugiroko arkeologikoa berregiterakoan. Disziplina anitzeko izaera zuen 
ikastaro honen helburuak, besteak beste, Paleobotanikaren alorrean hala eremu ikerketan 
nola laborategian erabilitako metodoak aztertzea eta Laugarren Aroan zehar garatu ziren 
paleoingurugiro prozesuak zehaztea ziren. 
Bigarren jardunaldian, Arkeologiari aplikaturiko lurzoruen analisi teknikak 
(mikromorfologia, mineralogia, sedimentologia, edafologia) aztertu ziren. Ikastaroa Gasteizko 
Eusko Ikaskuntzaren egoitzan egin zen (San Antonio, 41). 
II. Jardunaldia: Arkeobotanika. Botanika-Analitiketako (Palinologia, Antrakologia, 
Karpologia) ekarpenak inguru arkeologikoaren birasmaketarako 
Vitoria-Gasteiz 1994ko uztailaren 29a 
TOKIA: Eusko Ikaskuntzaren egoitza (San Antonio Kalea, 41) 
ORDUTEGIA: 10etatik 14etara eta 16etatik 19'30etara 
HIZLARIA: PABLO RAMIL REGO, Universidad de Santiago. 
lkastaroaren helburuak 
Arkeobotanika Paleobotanikaren oinarrizko osagaia da. Azken hau beste aro 
geologikoetan bizi ziren landareak ikertzen dituen gaia izanik, ikuspuntu honetan oinarritu 
ziren landu ziren gai desberdinak (Paleofloristika, Paleobegetazioa). Arlo honen barruan 
arkeobotanika, aztarna arkeologikoekin, gizaki eta landaretzaren arteko harremanak ikertzen 
ditu. Eskema honi jarraituz garatu zen multidisziplinala izan nahi zuen kurtsoa. Hain zuzen 
ere, hauxe zen asmoa: Paleobotanikan erabiltzen diren kanpoko eta laborategiko metodoak 
aztertzea; Koaternarioan zehar emandako prozesu paleoanbientalak zehaztea; Europako 
hegomendebaldean sortutako sekuentziak ebaluatzea; lore eta landaretzaren garapenaren 
sinopsia ezartzea eta egurasti aldaketa eta eboluzio kulturalaren arteko harremanak 
planteatzea. 
Hizlaria 
Pablo Ramil Rego Jauna Zientzi Biologikoetan Doktorea da, "Universidad de Santiago" 
(Facultad de Biologia) delako Biologia Vegetal Departamentuan irakaslea. Vilalbako (Lugo) 
"Museo de Prehistoria y Arqueologia"-ren Paleoekologia Sailaren zuzendaria da. Bere 
ikerketa batez ere Paleobotanika arloan, Iberiako iparmendebaldeko eboluzio 
paleobegetazionala eta fitoklimatikoan garatzen da. Gainera melitopalinologia, polen 
morfologia eta floristikari buruzko lanetan ere hartu du parte. Azken urteotan 10 ikerlan baino 
gehiago zuzendu eta gidatu ditu, eta 50 artikulu baino gehiago idatzi ditu bai aldizkari 
nazionaletan baita atzerriko aldizkarietan ere. 
Arkeologia jardunaldien kariaz, ohizkoa gertatzen ari denez, azterketa prozedura berrien 
ezagutzan interesaturiko aditu multzo polita bildu zen. Gasteizen egin ziren mintegiak eta 
Santiagoko Unibertsitateko Pablo Ramil Rego eta Antonio Martinez Cortizas doktoreek 
zuzendu zituzten. Horien presentzia interes handikoa gertatu zen, zeren eta goi mailako 
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adituak izateaz gain ikerketa proiektu paraleloak garatzen ari baitira, baita eremu-ikerketaren 
fasean ere non laginketa lanak aldi berean burutzen dituzten. 
Azterketa kritikoa 
Ramil doktorearen ardurapean egon zen lehenengo Jardunaldian, Pleistozenoko eta 
Holozenoko ingurunetako Landare Paisaiaren berreraiketarako teknikak aztertu ziren. Hala, 
bai gordailu antropikoei eta bai ez-antropikoei aplikatzen zaizkien Palinologia (polenen 
azterketa), Antrakologia (ikatzak) eta Karpologia (fruituak eta haziak) modu kritikoz aztertu 
ziren, iraganeko inguruneei dagozkien giroa eta ekonomia berreraikitzerakoan eskaintzen 
dituzten ahalbideak eta mugak kontrastatuz. Martinez Cortizas doktoreak, bere aldetik, 
lurzoruak ezagutzeko hurbilketa-metodoei buruzko ondorioak azaldu zituen. 
Bere hitzaldiaren kariaz, Mineralogia, Sedimentologia, Mikromorfologia eta abarren 
ekarpenak aztertu zituen eta disziplina horietako batzuk aski berriak izateak erakargarritasun 
berezia eman zien ikastaroei. 
III. Jardunaldia: Lurrak aztertzeko teknikak (Mikromorfologia, Mineralogia, Sedimento-
logia, edafologia) Arkeologian 
Vitoria-Gasteiz 1994ko urtailaren 30a 
TOKIA: Eusko Ikaskuntzaren egoitza (San Antonio Kalea, 41) 
ORDUTEGIA: 10etatik 14etara eta 16etatik 19'30etara 
HIZLARIA: ANTONIO MARTINEZ CORTIZAS, Universidad de Santiago. 
Ikastaroaren helburuak 
Zolu Zientzari buruzko sarrera orokor batekin hasi zen kurtsoa: oinarrizko kontzeptuak, 
eraketaren faktoreak eta haien papera euren garapenean, elkareraginak, e.a. Lehenengo 
zatian zoluaren ideia zehazten saiatu zen, denboran zehar garatzen den eta genesian zehar 
egondako eraketa prozesu nagusiek baldintzaturiko propietateak lortzen dituen entea bezala 
ulerturik. Bestalde, pedologian normalean erabilitako teknika desberdinek ematen dituzten 
datuen interpretazioaz mintzatu zen: karakterizazio teknika fisiko-kimikoak, mikromorfologia, 
azterketa mineralogikoa, e.a. arkeologian izan ditzakeen erabilpen praktikoei buruzko 
aipamen labur bat eginez. Azkenean zoluen papera, giro aldaketen jasotzailea bezala eta 
paisailearen egonkortasun-ezegonkortasun alternantziaren islada bezala aztertu zen. 
Bukatzeko zoluaren ikerketak kontestu arkeologikoetan daukan erabilpena eta 
interpretazioari lotutako arazoak zehaztu ziren. 
Hizlaria 
Antonio Martinez Cortizas Jauna Zientzia Biologikoetan Doktorea da. "Universidad de 
Santiago (Facultad de Biologia)" delako "Departamento de Edafologia y Quimica Agricola"- 
ren irakaslea, "Grupo de Estudios Paleoambientales" delakoaren Presidenteordea. Iberiako 
iparmendebaldeko Koaternario hurbilaren garapen paleoanbientalaren barruan kokatzen da, 
isurialdeetako egonkortasun-ezegonkortasun zikloen ezagutza eta ebaluaziotik abiatuta, 
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aztarnategi prehistorikoetako zoluen karakterizazio eta kokapen kronologikoa ere kontutan 
harturik. Lan desberdinetan batera hartu du parte, hala nola, baliabide edafikoen 
balorapena, lurralde antolaketa eta bioklimatologia. 20 ikerlan baino gehiagotan zuzendari 
eta partaidea izan da, 50 argitarapen baino gehiago eginak dauzka, bai aldizkari 
nazionaletan zein atzerrikoetan, liburu eta monografia batzuez gain. 
4.3.12. ARQUEOLOGIA DE VASCONIA PENINSULAR. Baiona, 1.10.1994 
Las Jornadas de Arqueologia de Hegoalde se desarrollaron en reciprocidad al ciclo 
sobre Arqueologia de Iparralde (Donostia, 23 de octubre de 1993). Ambas contaron con una 
ayuda del Fondo de Cooperacion Aquitania-Euskadi para la difusion transfronteriza del 
conocimiento del estado de la cuestion sobre la Prehistoria y la Arqueolog(a HistOrica en el 
Pais Vasco. 
En esta segunda edicion se conto con la participacion de cuatro especialistas en 
sendos temas monograficos sobre el Pais Vasco peninsular. 
EGITARAUA - PROGRAMA - PROGRAMME 
9,30 - 10,00 	 Aurkezpena/PresentaciOn/Presentation  
ISABELLE DE AJURIAGERRA 
10,00 - 11,00 `Paleolitoa%"EI Paleolltico %"Le Pal^olithique" 
IGNACIO BARANDIARAN 
11,00 - 11,15 Geldiunea/Pausa/ Pause 
11,15 - 12,15 "Neolitotik azken Brontzera ", "Del Neolltico al Bronce Final", "Du Neolithique 
a la fin de I Age du Bronce" 
ANGEL ARMENDARIZ 
12,30 - 15,00 Bazkaria/Almuerzo/D^jeuner 
15,00 - 16,00 "Burdin Aroa %"La Edad del Hierro %"L'Age du Fer" 
ARMANDO LLANOS 
16,00 - 16,15 Geldiunea/Pausa/Pause 
16,15 - 17,15 "Erromatarkuntza"/"El perlodo romano %"La p^riode romaine" 
Ma ANGELES MEZQUIRIZ 
17,15 -18,00 	 Hizlariei galderak 
Turno de preguntas a los conferenciantes 
Questions aux participants 
Las exposiciones magistrales de estos profesores fueron seguidas por un animado 
turno de preguntas y reflexiones sobre los principales problemas reflejados por las 
intervenciones y las diferencias especificas entre el conocimiento de la cuestion en ambas 
vertientes del Pirineo, asi como sobre las cuestiones que plantea la fragmentaciOn 
administrativa del pals para el desarrollo de una politica coherente de investigaciOn. 
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4.4. ARGITALPENAK - EDITORIAL 
4.4.1. CUADRO DE PUBLICACIONES REALIZADAS 
A continuacion se presenta el cuadro de las publicaciones editadas en 1994. Los 
contenidos de las mismas aparecen en el apartado 7 (pag. 107) de esta misma Memoria. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos 	  2 
Cuadernos de Seccion 	
 13 
3 monograficos 
10 de contenidos varios 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 	  6 
Cuadernos del Centro de Documentacion de Historia Contemporanea 
del Pais Vasco 	  2 





	  6 
Eusko Ikaskuntzaren Deia 	  2 




Asmoz ta Jakitez: argitalpenak 	  1 
Catalogos 	  2 





4.4.2. ARGITALPENEN AURKEZPENA - PRESENTACION DE PUBLICACIONES 
Bizkaiko ikastolak, 1957-1972: Beren hasiera eta antolaketa. Bilbo, 1994.05.05 
Eusko Ikaskuntzak bere egunean Hezkuntza Saileko 6. Koadernoaren barruan argitaratu 
zuen Bizkaiko ikastolen hasiera eta garapenari buruzko ikerlana, maiatzean 5ean aurkeztu 
zuen ofizialki Gregorio Arrien egileak. Aurkezpena Bilbao Bizkaia Kutxako Kultur Aretoan 
antolatu zen, erakunde hau izan baita argitalpenaren babeslea. Ikastoletako protagonista 
izandako guraso, andereño eta Iaguntzaileengan oinarritzen da obra honen adierazpen 
indarra, haien ahozko lekukotasunak lagun. 
Coleccion Documental del Archivo Municipal de Oñati (1149 - 1981). Oñati, 10.06.1994 
Con motivo de la publicaciOn del numero 50 de la ColecciOn de Fuentes Documentales 
Medievales del Pais Vasco, se presento el 10 de Junio en Oñati el dedicado a la Coleccion 
Documental del Archivo Municipal de Oñati (1149-1981), cuya transcripciOn fue realizada 
por Irune Zumalde. 
Tomaron parte en el acto ademas de la autora, Gregorio Monreal, su padre el 
historiador Iñaki Zumalde, Jose Luis Orella, el alcalde Angel Iturbe y la concejala Ma Rosario 
Agirre. 
El objetivo primordial de la ColecciOn es el transcribir e imprimir, segun criterios de 
prioridades territoriales, archivisticos y tematicos, los documentos del periodo comprendido 
entre la Alta Edad Media y el siglo XVI. 
Cancionero Vasco P. Donostia . Donostia, 20.10.1994 
El 20 de octubre, en el Palacio de Miramar y con la intervencion de Gregorio Monreal, 
Jesus Ma Alkain, Ma Jesus Aramburu y Joseba Arregi, se presentaron al publico los cuatro 
tomos que completan el Cancionero Vasco del Padre Donostia, realizados con el patrocinio 
del Gobierno Vasco, la Diputacion Foral de Gipuzkoa y la Fundacion Kutxa. 
Cerca de 2000 canciones y danzas componen esta ingente obra, cuya publicacion no 
hubiera sido posible sin la ilusionada labor del Padre Jorge de Riezu, quien se preocupo de 
la custodia, estudio y puesta a punto de la obra tras la muerte de su autor. Algunas de estas 
canciones fueron interpretadas, el mismo dia de la presentacion, por el cantautor Antton 
Valverde. 
Esta obra es fundamental para la conservacion del patrimonio oral vasco. Su aparicion 
es la mas trascendente noticia tras la ediciOn del Cancionero Vasco de Resureccion Ma de 
Azkue. 
Estos cuatro volumenes Ilevan la numeraciOn VI al IX como integrantes de la Obra 
Literaria del P. Donostia dedicada a recoger su produccion cientifica como folklorista y 
musicologo. 
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Catalogo del Archivo Manuel de Irujo. Guerra y exilio (1936-1981). Donostia, 21.10.1994 
El dia 21 de octubre se presentO a los medios de comunicaciOn en el Palacio de 
Miramar el Catalogo del Archivo Manuel de lrujo. Guerra y exilio (1936-1981), que se ha 
publicado dentro de la colecciOn Cuadernos del Centro de Documentacion de Historia 
Contemporanea del Pais Vasco (numeros 7 y 8), patrocinados por el Gobierno Vasco. 
En la presentacion intervinieron Juan C. Jimenez de Aberasturi coordinador del trabajo, 
Gregorio Monreal, Mikel Button en representacion de la familia Irujo y Joseba Arregi. 
Feria del Libro y del Disco Vascos. 1.12.1994 
Con motivo de la Feria del Libro y del Disco Vascos de Durango, se presentaron en la 
sede de la Sociedad en Bilbao el 'die 1 de diciembre, a los medios de comunicacion, con 
asistencia de gran parte de los autores, las siguientes publicaciones: 
- Catalogo del Archivo Manuel de Irujo: guerra y exilio (1936-1981) 
- Investigacion cientifica e innovacion tecnologica (Cuaderno de Seccion, Sociedad, 
ciencia y tecnologia, 1) 
- Congreso internacional sobre la estela funeraria, 1991 (Cuaderno de Seccion 
Antropologia-Etnografia, 10) 
- Cuaderno de seccion Antropologia-Etnografia, 11 
- Materia zeharkatzean ioi azkarrek jasaten duten balaztatze-indarraren Z1/3-arekiko 
menpekotasuna (Cuadernos de Seccion. Ciencias Fisico-Quimicas y Matematicas, 2) 
- Cuadernos de Seccion. Hizkuntza eta Literatura, 12 
- Euskarazko aldizkari, almanaka eta egutegien erroldea (1834-1959). 
4.4.3. FERIAS DE LIBROS 
Prision Provincial de Martutene. Donostia, 23.04.1994 
A traves de la aportacion de diverso material bibliografico, Eusko Ikaskuntza tomO parte el 
23 de abril en la jornada que anualmente se dedica a la culture escrita en la seccion de 
Preventivos de la Frisian Provincial de Martutene. La Sociedad de Estudios Vascos, que tiene un 
claro interes por seguir colaborando en este tipo de iniciativas, aporto a la biblioteca del centro 
penitenciario varios de los trabajos publicados por las secciones de Historia, Medios de 
Comunicacion, Antropologia y Etnografia, Folklore, Musica, Artes Plasticas y Monumentales, 
Lengua y Literatura, Educacion y Cinematografia, edemas de diversos ejemplares de la RIEV. 
Salon internacional del libro Liber 94. Madrid, 15-19.03.1994 
Como en ediciones anteriores, la Sociedad asistiO al Salon Internacional del Libro Liber 
94 instalado en Madrid del 15 al 19 de mayo, dentro del stand colectivo que anualmente 
presenta el Gobierno Vasco, con el objeto de mostrar al publico las novedades editoriales. 
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Feria del Libro y el Disco Vascos. Durango, 7-11.12.1994 
Eusko Ikaskuntza acudio a la Feria del Libro y el Disco Vascos, en la que estuvo 
presente con un stand propio. La tradicional muestra de Durango, tuvo lugar durante los 
dias 7 a 11 de diciembre y en ella EI/SEV dio a conocer las novedades bibliograficas 
editadas durante el año 1994, entre ellas el reci ^n presentado Cancionero Vasco del Padre 
Donostia, el Catalogo del Archivo Manuel de Irujo y la nueva coleccion de biobibliografias 
dedicadas a las personalidades galardonadas a lo largo de la ultima d ^cada con el Premio 
Manuel Lekuona de Eusko lkaskuntza. A esta lista hay que añadir la habitual produccion 
editorial de la Sociedad, que se ve nutrida cada año con un buen numero de Cuadernos de 
SecciOn. 
La Feria sirvio, igualmente, para presentar un boletin de nueva creacion, que dara 
cuenta de las ultimas publicaciones de EI/SEV, asi como de recopilaciones, ofertas y otro 
tipo de informaciones relacionadas con su actividad editorial. El stand pudo ser visitado por 
el publico entre las 10.30 y las 21.00 horas en el recinto ferial. 
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URTEBETEKO IHARDUERAK (Erreportaia Grafikoa) 
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Donostia, 1994.03.26, Batzorde Iraunkorraren bilera. 
Gregorio Monreal, Eli Galdos, Jose Manuel Castells. 
Gasteiz, 1994.06.25, Batzorde Iraunkorraren bilera. 
Tomas Urzainki, Jose Manuel Castells, Alberto Ansola, Gregorio Monreal, Eliseo Gil. 
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Iruñea, 1994.09.24, Batzorde Iraunkorraren bilera. 
Gregorio Monreal, Juan Cruz Alli, Tomas Urzainki. 
Bilbo, 1994.12.17, Batzorde Iraunkorraren bilera. 
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Donostia, 1994.10.20, Aita Donostiaren Euskal Kantutegiko aurkezpena. 
Ma Jesus Aranburu, Gregorio Monreal, Joseba Arreg, Jesus Ma Alkain. 
Oñati, 1994.06.10, Oñatiko Udal Artxibategiari buruzko Euskal Herriko Ertaroko [turd Dokumentalen 50. liburuaren 
aurkezpena. 




Donostia, 1994.11.18-19, Ahozko sorburuak eta historia hurbila: Ikerketa proiektu berriak burutzeko ikastaroa. 
Donostia, 1994.11.18-19, Ahozko sorburuak eta historia hurbila: Ikerketa proiektu berriak burutzeko Ikastaroa. 
Luis Ubeda, Pilar Gomez. Cristina Borderias. Joseba Agirreazkuenaga. Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, Gregorio 
Monreal. 
Baiona, 1994.10.29, "Manuel Lekuona 1995" Saria ematea. 
Xabier Diharce "Iratzeder", Gregorio Monreal. 
Baiona, 1994.10.29, "Manuel Lekuona 1995" Saria ematea. 
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Baiona, 94.10.29, Eusko Ikaskuntzaren Iragana, Oraina eta Geroa-ren Erakusketaren aurkezpena. 
Azpeitia, Antxieta Kultur Etxea, 1994.04.14, Eusko Ikaskuntzaren Iragana, Oraina eta Geroa-ren Erakusketa. 
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Oñati, 1994.10.18, Oñatiko Udalarekin Hitzarmen zinaketa. 
Gregorio Monreal, Angel Iturbe, Ma Rosario Agirre. 
Portugalete, 1994.11.18, Portugaleteko Udalarekin Hitzarmen zinaketa. 
Gregorio Monreal, Gerardo Pradas, Francisco Ruiz Ortega, Joseba Agirreazkuenaga. 
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Gasteiz, 1994.06.3, Solasaldia "Onda Cero" Irratian. 
Elisego Gil, Pedro Jimenez, Gregorio Monreal. 
Durango, 1994.12.7-11, Durangoko Disko eta Liburu Azoka. 




Donostia, Miramar Jauregia, 1994.05.30, Bulego berrien inaugurazioa. 
Idoia Estornes, Joseba Arregi, Gregorio Monreal, Jose Manuel Castells 
Baiona, Disziplinaskotako Fakultatea, Eusko lkaskuntzaren egoitza berria Iparraldean. 
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4.5. CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA CONTEMPORANEA 
DEL PAIS VASCO 
4.5.1. CATALOGO DEL ARCHIVO MANUEL DE IRUJO. GUERRA Y EXILIO (1936-1981) 
Despues de un año de trabajo, el equipo que, integrado por los socios Jose Angel 
Lema, Pedro Barruso y Miguel Larrañaga, ha dirigido Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, 
responsable del Centro de DocumentaciOn de Historia Contemporanea del Pais Vasco, dio 
por finalizada la catalogacion del Archivo Manuel de Irujo correspondiente al period() de la 
Guerra Civil y el exilio entre los años 1937 y 1981. 
El conjunto del fondo, compuesto por 71 cajas archivadoras, comprende mas de siete 
mil documentos, que han sido analizados uno a uno y a cada uno de los cuales le ha sido 
efectuada su correspondiente ficha catalografica. Estas han sido informatizadas en una 
version del programa de base de datos documental "Knosys" que incluye un campo 
dedicado a descriptores. De esta forma, se facilita considerablemente su consulta al poder 
acceder a la documentacion por el tema que se desee estudiar. 
Las 16 secciones en que esta dividido el fondo reflejan la variedad de sus contenidos y 
dan una idea del gran interes que tiene no solo para acercarse a la biografia y actividades 
de Manuel de Irujo, sino tambien para conocer capitulos importantes de la historia 
contemporanea, tales como la Guerra Civil y el exilio. En la parte del archivo que recibe la 
denominacion de "Irujo I" -incluye la practice totalidad de los documentos (6.881 
exactamente)- pueden diferenciarse quince apartados. Por un lado esta la correspondencia 
de Manuel de Irujo entre los años 1937 y 1979, que se encuentra depositada en 20 cajas. 
A estas hay que añadir las que contiene todos los textos referentes al Ministerio de 
Justicia, al Gobierno de la Republica, al Gobierno Vasco, al Partido Nacionalista Vasco, a la 
Oficina de Prensa de Euskadi, al Consejo Federal del Movimiento Europeo y a la Union de 
Fuerzas Democraticas. Asimismo, se han catalogado por separado todos los documentos 
relacionados con el I Congreso Mundial Vasco, el Centenario de Sabino Arana, Navarra, el 
Estatuto de Autonomia y la Constitucion Española, asi como los dossiers de prensa, articulos 
firmados por el y documentacion diverse. 
El trabajo, que ha contado con una ayuda de la Consejeria de Culture del Gobierno 
Vasco para su realizacion, ha sido editado con el titulo Catalogo del Archivo Manuel de Irujo. 
Guerra y exilio (1936-1981) dentro de la serie de Cuadernos del Centro de Documentacion 
de Historia Contemporanea del Pais Vasco, nGmeros siete y ocho. 
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4.5.2. CURSO: "FUENTES ORALES E HISTORIA RECIENTE". Donostia. 18-19.11.1994 
De notable pudo calificarse el exito de convocatoria que el curso sobre "Fuentes orales 
e historia reciente", organizado por la SecciOn de Historia y Geografia de Eusko Ikaskuntza, 
registro los pasados dies 18 y 19 de noviembre. En total fueron mas de 80 personas las que 
se dieron cita en el Palacio de Miramar de Donostia con motivo de estas jornadas, cuyo 
principal atractivo radicaba en el examen de experiencias concretas de investigacion, 
expuestas por sus propios autores, para la posterior puesta en marcha de nuevos proyectos. 
Por otra parte, el hecho de que la Sociedad anunciase la concesion de ayudas para los 
participantes que mejores propuestas de trabajo presentasen despues del curso constituyo 
tambien un incentivo que hizo romper todas las expectativas de asistencia. 
Entre los ponentes destaco la presencia de una amplia delegaciOn catalana, 
representada por la Doctora Cristina Borderias, Pilar Gomez y Lluis Ubeda, de la Universidad 
de Barcelona y el "Arxiu Historic de la Ciutat", a quienes a ultima hora no pudo sumarse, por 
motivos de salud, la Doctora Mercedes Vilanova, catedratica de Historia Contemporanea de 
la Unive ^sidad de Barcelona y directora de la revista "Historia y Fuente Oral". 
La presencia de estos expertos tuvo un doble aliciente. Por un lado, tal y como 
destacaba al termino del curso Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, director del Centro de 
Documentacion de Historia Contemporanea del Pais Vasco, su aportacion sirvio "para 
mostrar a los jovenes investigadores las posibilidades de esta discipline, sus fines y su 
enorme interes para reconstruir nuestra memoria historica". Por otro, al haber participado 
varios de ellos en los ultimos Congresos que sobre historia oral se han celebrado en Nueva 
York y Albuquerque, dieron la oportunidad a los cursillistas de conocer las ultimas 
novedades internacionales en la materia. 
EGITARAUA - PROGRAMA 
AZAROAK 18 NOVIEMBRE 
16,00h.: Sarrera eta materialen banaketa. Recepcion y entrega de materiales. 
Inauguracion 
GREGORIO MONREAL, Presidente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. 
Aurkezpena-Presentacion: Ikastaroen helburuak-Objetivos del curso. 
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza. Presidente de 
la Comision Asesora del Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del 
Pais Vasco. 
16,30 h.: "Subjetividad y fuente oral: Estado de la cuestiOn internacional 
MERCEDES VILANOVA, Catedratica de Historia Contemporanea. Universidad de 
Barcelona. Directora de la revista: Historia y Fuente oral. 
18,00 h.: Autor del libro: "La inmigracidn en el espacio social vasco: Migrazioei buruzko 
ikerketak - Estudios cualitativos de fenomenos migratorios" 
XABIER AIERDI, (UPV-EHU). 
18,30 h.: "Historia de las mujeres, historia oral y cambio social" 
CRISTINA BORDERIAS, Universidad de Barcelona. 
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19,30 h.: "Etniker taldeak eta inkesta sistematikoa - La encuesta sistematica Etniker de 
etnografia" 
ANTON ERKOREKA, (UPV-EHU.ko irakaslea eta Etniker taldekoa) 
AZAROAK 19 NOVIEMBRE 
09,30 h.: "El Centro de Documentacion de Historia Contemporanea, proyectos de historia 
politica reciente" 
JUAN CARLOS JIMENEZ DE ABERASTURI, Coordinador del Centro de 
Documentacion de Historia Contemporanea del Pais Vasco (EI-SEV). 
09,45 h.: "Biografiak eta bizitzaren ibilbidea. Euskal Herriko hiztegi biografikoa - Biografias e 
historias de vida. El proyecto de Diccionario Biografico de Vasconia" 
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA (UPV-EHU). 
10,00-11,15 h.: "Organizacion del archivo oral" 
LUIS UBEDA, Arxiu Historic de la Ciutat - Seccio d'Historia Oral. 
11,30-12,30 h.: "Proyectos de historia oral en Catalunya: Elementos para la preparacion de 
un proyecto." 
PILAR GOMEZ, Arxiu Historic de la Ciutat - Seccio d'Historia Oral. 
12,45 h.: Exposicion de otros proyectos y experiencias: 
"La crisis del carlismo en Navarra(1936-1977). Estudio de las relaciones entre 
politica y sociedad en una region española en transicion" 
MERCEDES VAZQUEZ DE PRADA, Universidad de Navarra. 
"Gerra zibilari buruzko ahozko iturria - "Navarra de la esperanza al terror (1936- 
1973) : G^nesis y desarrollo de un proyecto de historia oral" 
EMILIO MAJUELO, Instituto Jeronimo de Ustaritz. 
"El nacimiento y evolucion de una experiencia educativa: Las ikastolas" 
EVA GASTAMINZA, Ikastolen sorrera eta hasierako bilakaera. 
Presentacion del trabajo de historia oral "El silencio roto... Mujeres contra el 
franquismo ". 
FERNANDA ROMEU ALFARO. 
14,00 h.: Convocatoria de proyectos 
"El silencio roto... mujeres contra el franquismo" 
FERNANDA ROMEU. 
Clausura - Amaiera. 
J.C. JIMENEZ DE ABERASTURI, Coordinador del Centro de DocumentaciOn de 
Historia Contemporanea. 
Ikerketa proiektuen eta ahozko historiaren gaineko bibliografia eta liburuak 
erakusgai egongo dira Ikastaroaren zehar. 
Durante el Curso se realizara una exposicion de libros y bibliografia relativa a la 
historia oral y proyectos de investigaciOn. 
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4.6. MANUEL LEKUONA SARIA: Xabier Diharce "Iratzeder" 
Baiona hirian kokatu zen ekitaldi hunkigarrian, lratzeder hamar urte honetan beren 
bikaintasun moral eta intelektualaren kariaz Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria 
merezi izan dutenen hautuzko zerrendan sartu zen. 
Lapurdiko poetak hain goiz liluratu zuen musika hartu zuen bere bizitzari buruzko 
kontaketaren ildo gidatzaile gisa eta, hala, "Ozenki" abesbatzaren laguntzaz, euskal kantutegi 
herrikoiaren pieza batzuk tartekatu zituen. Ekitaldi ospetsua bezain kuttuna izan zen 
bertaraturiko jendetza ugaria gorabehera, haien artean jaun-andere itzaltsu asko zirelarik. 
Ospakizunaren gertaleku izan zen Disziplinaskotako Fakultateko Kaperan, hauek izan 
ziren: Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Joseba Arregi, Kultura sailburua, Mari Karmen 
Garmendia, Hizkuntza Politikarako idazkari nagusia, Jose Maria Muñoa, Mugaz Gaineko 
Arazoetarako arduraduna; Nafarroako Gobernuaren aldetik, Javier Marcotegui, Kultura 
kontseilaria eta Javier Zubiaur, Principe de Viana Instituzioko zuzendaria; Akitaniako Erregio 
Kontseilutik, Frantxua Maitia. Halaber, bertan izan ziren Xabier Txapartegi, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko diputatua, Ramuntxo Camblong, Garapenerako Kontseiluko eta Euskal Kultur 
Erakundeko lehendakaria; Francois Jacque, Baionako Merkataritza Ganbarako lehendakaria; 
eta Camino abatea. Ardanza lehendakariak eta Maria Jesus Aranburu, Gipuzkoako Kultura 
aldunak beren joan ezina adierazteaz gainera sariarekiko atxikimendua erakutsi zuten zorion 
gutun banaren bidez. 
lratzederren aurkezpena egitea alferrekoa zela ongi oharturik, sari ematea elkarrekin 
burutu zuten Gregorio Monreal, Isabelle de Ajuriaguerra eta Jean Haritschelhar, ez ziren 
guztiz ezaguna den haren ibilbideaz gehiegi luzatu. Berau, bestalde, Pierre Charritonek 
moldatu eta sariaren karietara Elk argitaratu biobibliografian bildua da. Hala, bai Elko 
lehendakariak eta Iparraldeko lehendakariordeak eta bai Euskaltzainburuak, ezer baino 
gehiago, Euskal Herriak Aita Xabierren obrarenganako duen esker onezko sentimendua 
adierazi nahi izan zuten. 
Gregorio Monrealek biribilki adierazi zuen, euskararen eta euskal kulturaren egungo 
egoeraz ari zela: "XX. mende honetako azken aldian egiazta dezakegunez, erabateko 
hondamendia sahiestu badugu, egun omentzen dugunaren mailako giza belaunaldi batek 
egindako ahalegin miresgarriei esker izan da". Eusko lkaskuntzako lehendakariak euskal 
espazio kulturanitzaren idealari dagokionez lratzederrek duen garrantzi handia azpimarratu 
zuen, nahiz eta ideal horretatik "zoritxarrez -adierazi zuen- gero eta urrunago bide garen", 
zeren gure Herriaren kulturen arteko desberdintasuna ezinago handia baita. Hortik dator 
gure makurtu beharra, ez bakarrik lratzederren olerkigintzaren edo antzerkigilearen edo 
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kultura eragilearen aurrean, baizik eta gizonaren osotasunaren aurrean ere, hots, Jean-Marie 
Diharcek bizitza osoan erakutsi jokabide eta portaera ereduzkoaren aurrean". 
"Hizkuntza arimaren etxea da" baieztatu zuen Isabelle de Ajuriaguerrak, esamolde 
arabiarra oroitaraziz. "Eskerrak Aita Xabier bihotz-bihotzez: eman dizkiguzu etxe ederra eta 
arima ederra" esan zuen Iratzeder gozo eta sendo baten aurrean, bere ibileraren hasieratik 
azaldua zen bezalatsukoa. Haritschelharrek adierazi zuenez, poeta baizik ezin izan zitekeen 
I ratzeder. 
Jean-Marie Diharcek bere jaioterrian egin zituen lehen mailako ikasketak, gero 
Uztaritzeko Apaiztegitik barna (1933), Baionako Apaiztegi Handira pasatzeko. Bi toki horietan 
bideraturiko erlijio bokazioaren eraginez, 1941ean Belokeko Andre Dena Mariaren 
Monastegian sartu eta 1945ean apaiz egin zen. Harrez gero, Teologia morala irakatsi du, 
fraidegaien irakaslea, artxibaria eta priorea izan da, eta 1972an Lapurdiko monastegi hartako 
abade nagusi hautatu zuten. 
Bere literatur projekzioari 1936an ekin zion zenbait aldizkaritan poema batzuk argitaratu 
zituela, "Zalakar izenburuko lehen antzerki lanarekin batera. Obra honek Eskualtzaleen 
Biltzarra elkartearen lehen saria jaso zuen. Orduan hasitako obra zabaldu egin da, poesia, 
drama, eta liturgiazko Ian anitz argitaratu dituelarik. 
Bere olerkigintzaren bidez Iratzederrek lurraren eta hizkuntzaren maitasun sentimendu 
sakona adierazten du, aldi berean gizakiaren izanaren zentzua eta haren zoria aztertzen 
dituela. "Pindar eta lanho" (1946), "Zerumenditik" (1941-1946) dira ezagutarazi zituen 
poemetariko batzuk, gerora antologietan bildu direnak: "Argiz argi" (1947-1957), "Biziaren 
olerkia" eta oraino argitaragabe dagoen "Biziaren gudaldia". 
Bere antzerkigintzak hamar piezatik gora biltzen ditu, horietariko askok bertsoz idatziak 
eta erlijiozko edo herriko gaien inguruan moldatuak. Goian aipatu "Zalakar" horrez gainera, 
beste zenbait gogora daitezke hemen: "Itsasora" (1940), "Tontoteiko hiru semeak" (1947), 
"Aphez" (1951) edota "Eguerri" izenburuko Eguberrietako ekitaldiak. 
Pierre Lafitteren ikaslea eta Aita Donostiaren eta Lertxundiren lankide hurbila izanik, 
Iratzeder euskal liturgia berriaren funtsezko testuen eta kantutegi ugari baten egilea dugu: 
"Kantikak" (1947), "Pasionea" (1954), "Salmoak" (1963), "Herrimina", "Meza Sainduko 
Kantikak"... 
Euskal kulturaren eta hizkuntzaren bultzatzaile handi hau, "Herria", "Etchea" edo "Gure 
Herria" bezalako aldizkari eta astekarietan ohizko sinadura izateaz gainera, "Ezkila", 
"Otoizlari" eta "Corde Magno" aldizkarien zuzendaria izan da. 1963 urtetik Jean-Marie Diharce 
euskaltzain osoa da. 
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4.7. ERAKUSKETA: Eusko Ikaskuntzaren iragana, oraina eta geroa 
Bere sorreraren 75. urteurreneko ospakizunen barruan, elkartearen iragana, oraina eta 
geroa azaltzen zituen erakusketa ibiltaria antolatu zuen Eusko Ikaskuntzak. Lehenengoz 
Oñatiko Unibertsitatean erakutsi zen, irailaren 17an. Han, Euskal Herriko agintari gorenek eta 
bertaratu ziren gonbidatu guztiek harrera ezin hobea egin zioten. 
Eusko Ikaskuntzari buruzko liburuak, kartelak, argazkiak, eskuizkribuak eta eskulturak 
ezin hobeto uztartzen dira ikuslea elkartearen 75 urteko historian zehar gidatzeko. 
Pertsonalitate entzutetsu talde batek Eusko Ikaskuntzen I Kongresua1918ko irailaren egun 
zalapartatsu haietan Oñatin antolatu zuenetik, Europako Elkarte Ekonomikoaren hastapen 
zalantzakor eta itsaropentsuetan barrena bidea egiten ari den gure egunetako Euskal Herri 
aztoratu honetaraino. Mende baten hastapenetik beste baten atariraino. 
Iragana 
Garai hartan Eusko Ikaskuntzaren bultzatzaileek autonomi kultural eta politiko 
handiagoa eskatzeko argudiorik onena Euskal Herriaren nortasuna indartzea izango zela 
uste zuten. Horretarako tresna apolitikoa ez baina alderdien gainetiko kultur plataforma, 
konfesionala ez baina gehiengoaren erlijio katolikoarekiko adeitsua eta erreformista gai 
sozialen tratamentuan izango litzatekeen elkartea sortzea erabaki zuten. Euskaldun guztiei 
irekia izan zedin nahi zutenez, hiru hizkuntza hartu zituzten ofizialtzat: euskara, gaztelania eta 
frantsesa. Pierre Broussain bigarren lehendakariorde izendatu zuten gainera, argi utzi nahian 
Iparraldea Eusko Ikaskuntzaren barruan present egon zedin zuten borondatea. Eusko 
Ikaskuntza jaio zen horrela, lau aldundiek finantziatua, baina autokudeatua eta Euskal Herriko 
intelektualek eta zientzilariek zuzendua. 
Erakusketak hasierako urteak aztertzen ditu (1918-1923). Urte horietan Euskaltzaindia 
sortu, euskaraz idatzitako lehen testuliburuak enkargatu, ikastolen oinarri teorikoak landu eta 
Autonomia eta Euskal Unibertsitatea izan beharko liratekeenen ildo nagusiak ezarri zituen. 
Primo de Riberaren garaiko diktadura (1923-1930) eta II Errepublika (1931-1936) ere 
erakusgai dira. Azken bost urte hauetan lortu zuen Eusko Ikaskuntzak eraginik handiena 
euskal kultura eta politikaren munduan. Zirrararik handiena Euskal Estatuaren Estatutu 
Nagusia. Eusko Ikaskuntzaren Aurreproiektua lanarekin lortu zuen, beroi izan baitzen Euskal 
Herria urte haietan sortzen ari zen testuinguru politiko berrira egokitzeko Eusko Ikaskuntzak 
egin zuen ahaleginik sendoena. Aro horren bukaeran Eusko Ikaskuntzak Donostian zuen 
egoitza, zazpi ordezkaritza beste horrenbeste hiritan eta 3.500 bazkide baino gehiago 
munduan zehar barreiatuta. 
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Frankismo garaia (1936-1979) ere aztergai da. Aldi horretan elkartea ia geldirik egon 
zen halabeharrez, nahiz eta zenbait Ian erbestean egin. Ondoren On Joxe Migel 
Barandiaranek zuzendutako urteak etorri ziren (1979tik gaur arte). Sailak berrantolatu, 
kongresuen tradiziora itzuli, argitalpen eta ikerlanak sustatu eta Euskal Herriko kultur 
ondarearen defentsari berrekin zitzaion. 
Oraina 
Oraina Gregorio Monreal gaur egungo lehendakariaren hautaketarekin eta Euskal 
Herriak bizi dituen garai aldakorretara moldatzeko ahaleginekin batera hasten da. 
Geroa 
Eusko Ikaskuntzaren geroa elkartea bera bizitzen ari den aggiornamento-rako 
ahaleginek markatzen dute. Horren azken ondorioa Batzorde Nagusiak onartu eta erakunde 
sortzaile eta babesleei eman eta zientzi komunitatearen artean banatu den memoranduma 
da. Nolabaiteko ildoak ikus daitezke dagoeneko, hala ere: Eusko Ikaskuntzak Euskal 
Herriaren nortasun kolektiboa osatzen duen guztiaren ikerkuntzarekin segituko du, euskal 
zientzi komunitatearen gorpuztea izango du xede, zientzilarien elkartaratzea sustatuko du 
jakintzaren adarren arabera eta euskal kultura nazioartera zabaltzeko egingo du Ian. 
Erakusketa ezarria izan den lekuen zerrenda: 
- Donostia. Kutxa Erakusketa Aretoa (94.01.11-23) 
- Tolosa. Antonio Ma Labaien Kultur Etxea (94.03.25-04.3) 
- Azpeitia. Enparan Jauregia (94.04.14-24) 
- Durango. Kultur Aretoa (94.05.5-22) 
- Portugalete. Villa Clara Kultur Etxea(94.05.24 -06.5) 
- Gernika. Kultur Etxea (94.06.24-07.10) 
- Bilbo. Euskal Museoa (94.08.1-09.1) 
- Irun. Amaia Kultur Zentrua (94.09.13-25) 
- Arrasate. Monterron Jauregia (94.09.28-10.9) 
- Laudio. Kultur Etxea (94.10.11-10.23) 
- Baiona. Disziplinaskotako Fakultatea (94.10.29-11.6) 
- Zarautz. Sanz Enea Kultur Etxea (94.11.11-27) 
- Getxo. Romoko Kultur Etxea (94.12.19-31) 
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4.8 HITZARMENAK - CONVENIOS 
4.8.1. MERKATAL GANBARAK 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne. Bayonne, 1994-05-9 
Inolako dudarik gabe, maiatzaren 9an Eusko Ikaskuntzak Baionako Merkataritza eta 
Industria Ganbararekin sinatutako hitzarmena mugarri garrantzitsua zen Elkartearen historian. 
Iparraldean urte mordoa lanean aritu ondoren, bertako erakunde pribatu eta prestigio 
handiko batek onartu egin zuen Eusko Ikaskuntza lehen aldiz era ofizial batez. Nolabaiteko 
nortasun agiria suposatzen zuen onespen horrek Elkartearentzat eta, ezpairik gabe, aurrera 
begira egundoko abantailak ekar ziezazkiokeen Ian egitasmo osoari. 
Francois Jacque eta Gregorio Monreal Ganbarako eta Eusko Ikaskuntzako lehenda-
kariek sinadura-ekintzan adierazi zuten bezala, lehen mugarritzat hartu behar da hitzarmen 
hau, bi alderdiek euren arteko lankidetza maila garaiagoetara eraman nahi baitute, gai 
ekonomikoak ezezik Elkartearen ardura diren beste arloetara ere hedatuz. 
Gregorio Monrealen hitzaldian azpimarratzen zen bezala, Eusko Ikaskuntzak bere gain 
hartu zuen Iparraldean egitasmo zabal bati ekiteko konpromezua eta, zentzu horretan, 
mugaz bi aldeetan diren unibertsitari erakundeen arteko lankidetzan ipini zituen bere 
esperantzak, euskal gizarteari interesa dakizkiokeen gaiak garatzeko. 
Baionako Merkataritza eta Industria Ganbarak bere bitartekoak eskaini zizkion Eusko 
Ikaskuntzari, ikerketa lanetan ahalik eta etekinik hoberena lortzeko. Ez da, beraz, erronka 
makala Elkarteak bere aurrean duena. Asko dira bi aldeetako euskaldunak kezkatzen 
dituzten arazoak. Etorkizuneko garapen ekonomikoaren oinarria mugatzea eta, ahal delarik, 
aholkatzea ez da Elkarteari legokiokeen zereginik txikiena. Horretaz aparte, euskal kulturaren 
aurrerapen kualitatiboari hildo bereziak aurkitzea liteke Baionako Merkataritza eta Industria 
Ganbara eta Eusko Ikaskuntzaren artean jorratzeko arloa. 
Hitzarmenaren puntuak 
- Lehena. Baiona Euskal Herriko Merkataritza eta Industria Ganbarak Eusko 
Ikaskuntzaren bazkide babesle izaera hartzen du bere gain, halako izaerari dagozkion 
eskubide eta betebeharrekin. 
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- Bigarrena. Eusko Ikaskuntzak Lan Sailen bidez Baiona Euskal Herriko Merkataritza eta 
Industria Ganbarak agindu nahiko dizkion azterketa eta ikerlanak egingo ditu, kasu bakoitzari 
legozkiokeen baldintzetan. Xede horretan, aldizkako bilkurak egingo dira bi erakundeen 
artean, beraietan euskal komunitatearekin edo bi erakundeokin zerikusia izan dezaketen edo 
haiek kezka ditzaketen arazoak aztertuko direlarik. 
Partaideak 
Baionako Merkataritza eta Industria Ganbara eta Eusko Ikaskuntzaren arteko ekintzara, 
Patrick de la Sota eta Imanol Elorriaga Bilbo eta Gipuzkoako Ganbaretako lehendakariak 
azaldu ziren. Ezin etorria adierazi zuten Araba eta Nafarroakoek. Bestalde, Pirinio 
Atlantiarreko Kontseilu Nagusiaren lehendakaria eta, aldi berean, Frantziako Hezkuntza 
ministroa den Bayrou jaunak bere ordezkaria bidaldu zuen. 
Eusko Ikaskuntzak, era berezi batez, Francois Jacque Ganbarako lehendakaria eta 
Antxon Lafont zuzendari orokorrari euren laguntza estimagarria eskertu nahi die. Ezin ahaztu, 
halaber, Patrick de la Sotaren partaidetza aktiboa. 
CONVENTION ENTRE 
EUSKO IKASKUNTZA-SOCIETE D'ETUDES BASQUES 
ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE 
Au cours d'une reunion a Bayonne, le 9 Mai 1994, entre D'UNE PART, M. Francois JACQUE, 
President de la CCI de Bayonne Pays Basque ET, D'AUTRE PART, M. Gregorio MONREAL 
ZIA, President d'Eusko Ikaskuntza/Societe d'Etudes Basques, 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 
EXPOSE 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne Pays Basque a pour objet la 
representation, la promotion et la defense des inter ^ts generaux du commerce, de I'industrie, 
des services, la gestion des ports et I'appui aux entreprises de sa circonscription. 
Eusko Ikaskuntza - Societe d'Etudes Basques est une institution qui a pour objet ('etude, 
la recherche et la diffusion de la connaissance sur des structures, physiques, culturelles et 
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politiques, pass^es et pr^sentes, qui font la sp ^cificite du Pays Basque. Une des missions de 
la Societe est I'etude des structures economiques d'Euskal Herria, tant sur ses elements 
constitutifs que sur les problemes de tous ordres qui I'affectent; a cet effet, la Societe 
comporte un groupe de travail en Sciences Sociales, dans lequel travaillent des sp ^cialistes 
^conomiques excercant dans des Universit ^s, Administrations Publiques, Institutions 
Specialisees etc... D'autres groupes de travail ont en charge les problemes concernant la vie 
socio-economique du pays. 
Les partenaires soulignent que la collaboration entre les deux institutions peut favoriser et 
faciliter la realisation de leurs missions 
Article 1 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne Pays Basque devient membre de 
Eusko Ikaskuntza, avec tous les droits et tous les devoirs y afferent 
Article 2 
Eusko Ikaskuntza - Soci ^t^ ^d'Etudes Basques realisera, par I'interm ^diaire des ses 
groupes de travail, toutes les recherches et les etudes que la CCI de Bayonne Pays Basque 
lui confiera, aux conditions pr^alablement negociees. 
Elles auront pour but d'examiner les problemes qui touchent ou qui se posent dans la 
Communaute Basque et dans les deux institutions. 
Les partenaires ratifient les termer de la pr ^sente convention. 
Bayonne, le 9 Mai 1994 
Francois JACQUE 
	
Gregorio MONREAL ZIA 
President de la Chambre de Commerce 
	
President d'Eusko Ikaskuntza 
et d'Industrie de Bayonne Pays Basque 
	
Soci^t^ ^d'Etudes Basques 
Camara Oficial de Comercio e Industria de Navarra. Iruñea, 19.12.1994 
Gregorio Monrealekin, Tomas Urzainki, Elko Nafarroako lehendakariordearekin eta 
Alfredo Garcia Ramos Ekonomia Saileko lehendakariarekin zenbait bilkura egin ondoren, 
Nafarroako Merkataritza eta Industria Ganbara Ofizialak Eusko Ikaskuntzarekin elkarlanerako 
ituna sinatzea erabaki zuen urrian, lankidetza esturako oinarriak ezartzeko xedearekin. 
Horrenbestez, Nafarroako Ganbara dagoeneko Elrekin Ian egiten duten ekonomi erakundeen 
zerrenda luzeari erantsi zitzaion. 
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CONVENIO ENTRE EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Y LA CAMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA 
En Pamplona, a 19 de Diciembre de 1994 
de una parte, D. Javier Taberna Jimenez, en nombre y representaci6n de la Camara 
Navarra de Comercio e Industria 
y de otra, D. Gregorio Monreal Zia, en nombre y representaci6n de Eusko Ikaskuntza/ 
Sociedad de Estudios Vascos, 
MANIFIESTAN 
Que la Camara Navarra de Comercio e Industria tiene entre sus finalidades la 
representaci6n, promociOn y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los 
servicios, y la prestaciOn de servicios a as empresas que ejerzan las indicadas actividades. 
Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos es una instituci6n profundamente 
enraizada en las Comunidades Aut6nomas de Navarra y Vasca, fundada y protegida por las 
Diputaciones forales, y tiene como finalidad el estudio, la investigaciOn y la difusi6n de 
conocimientos acerca de las estructuras fisicas, econ6micas, culturales y politicas, pasadas 
y presentes, que configuran la personalidad de Vasconia. Entre los cometidos de la Sociedad 
se encuentran el estudio de las estructuras econOmicas de Navarra, tanto de los elementos 
que la tipifican como de los problemas de todo orden que pueden afectarle, para lo que 
cuenta con una Secci6n de Ciencias Sociales y Econ6micas en la que se hallan integrados 
especialistas de la ciencia econ6mica, que elaboran ordinariamente en Universidades, en las 
Administraciones publicas, instituciones especializadas, etc. Otras Secciones de Trabajo se 
ocupan tambien de cuestiones y problemas que afectan a la vide socioeconOmica del Pais. 
Ambas partes entienden que la colaboraci6n mutua entre las dos instituciones puede 
favorecer y facilitar el cumplimiento de las funciones sociales que tienen encomendadas y, en 
consecuencia, ASUMEN LOS SIGUIENTES 
COMPROMISOS 
Primero. La Camara Oficial de Comercio e Industria de Navarra asume la condici6n de 
socio protector de Eusko Ikaskuntza, con los derechos y deberes que en cada momento 
determinen ambas partes. 
Segundo. Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos realizara, a traves de las 
Secciones de Trabajo, las investigaciones y estudios que quiera encomendarle la Camara 
Navarra de Comercio e Industria en las condiciones que se establezcan en cada caso. Con 
ese objeto se realizaran reuniones peri6dicas entre representantes de ambas instituciones, 
en las que se examinaran los problemas que afecten o preocupen a la Comunidad navarra y 
a las citadas instituciones. 
Las partes representadas manifiestan su conformidad con los terminos del presente 
convenio. 
Fdo. Javier TABERNA JIMENEZ 
Presidente de la Camara Navarra 
Fdo. Gregorio MONREAL ZIA 
Presidente de Eusko Ikaskuntza 
Sociedad de Estudios Vascos 
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4.8.2. UDALETXEAK 
Ondoren adibide moduan idatzirik dagoena, Donostiako Udaletxearekin zinatutako 
hitzarmena da. 
DONOSTIA-KO UDALA ETA EUSKO IKASKUNTZAREN 
ARTEKO HITZARMENA 
Donostian, mila bederatziehun eta laurogeitamalauko irailaren hamabian. 
BILDURIK 
Aide batetik, ODON ELORZA jauna, Donostiako Udalaren Alkate-Lehendakari izanik, 
beronen izenean eta ordez diharduena, horretarako behar bezala ahalmendua dagoelarik. 
Eta bestetik, GREGORIO MONREAL jauna, N.A.N. 14.516.964, Eusko Ikaskuntzaren 
Lehendakaria. 
Alde biek hitzarmen hau egiteko eskumena eta gaitasuna aitortzen diote elkarri. 
AURREKARIAK 
I. Eusko Ikaskuntzaren helburua Euskal Herria maite izan eta beraren nortasuna sendotu 
gogo duten pertsona eta erakunde guztiak biltzea da, non eta xede horretan eta baliabide 
egokiak erabiliz, kultura sakontzea beharrezko baldintzatzat hartzen duten. 
II. Burubide horrek gidaturiko eginkizunen barne, Eusko Ikaskuntzak kontuan izaten ditu 
hala gure herriaren nortasunak oinarrizko eta bereizgarri dituen elementuak nola kultura 
unibertsalari dagozkionak, gurean beroien aplikazioa bidezkoa gerta daitekeen heinean, 
premia handienekoek lehentasuna hartuko dutelarik. Bai batzuei eta bai besteei dagokienez, 
arreta bereziz zainduko dira euskal lurralde bakoitzaren interes propioak. 
III. Sorrerako xedeak betetzearren, Eusko Ikaskuntzaren ahalegin guztiak Euskal 
Herriaren nortasun kolektiboa moldatu duten iraganeko eta egungo egitura fisiko, kultural, 
ekonomiko eta politikoak ikertzera, aztertzera eta beraiei buruzko ezagupenak zabaitzera 
zuzenduko dira. 
IV. Aurreko ideiak indartu asmoz, Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko zenbait Udalekin 
hitzarmen bereziak egin nahi ditu, sinatzaileen arteko koordinazioa lortzeko eta Eusko 
Ikaskuntzatik eratu eta ekoiztutako ekintzei bidegarritasuneko aukera egokia eman ahal 
izateko. 
V. Donostiako Udala da, bere garrantziarengatik, Eusko Ikaskuntzaren gogoan dagoen 
horietako bat eta Udala ere horren asmoarekin bat datorrenez gero, bi aldeek jarraian 
adierazitako hitzarmena sinatzen dute. 
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HITZARKINAK 
1. Elkarteak, hitzarmena sinatzeko orduan, bere publikapenen bilduma osoa (220 liburu) 
eskeiniko dio Udalari dohan. Bilduma hau, Elkartearen bigarren aldian argitaraturiko liburuek 
osatzen dute, eta kontabilitateko liburuetan 250.000 pezetatan daude baloratuta. 
2. Elkarteak urtero publikatzen dituen liburuak dohan emango dizkio Udalari. 
3. Eusko Ikaskuntzak antolatzen dituen kongresu eta jardunaldietan Udalak pertsona bat 
bialdu ahal izango du, inskripzioaren %25eko deskontuarekin. 
4. Donostiako Udalak egokietsiriko kultur ekintza bat prestatuko du Eusko Ikaskuntzak 
urtean behin Donostian, Elkartearen Lan Sailekin zerikusirik duen ekintza, alegia. Aipamen 
gisa, baina inolaz ere horietara bakarrik mugatuta, honako hauen moduko ekintzak litezke: 
astebeteko hitzaldi-ziklo bat edo beste, Eusko Ikaskuntzak bere sailkideen partaidetza 
eskainiko lukeelarik; urtean zeharko zenbait hitzaldi, gaia bat bera edo batzuk izanik; Eusko 
Ikaskuntzak urtean behin antola lezakeen erakusketa ibilkorra Donostian aurkeztea; jardunaldi 
bereziak antolatzea, batera prestaturiko egitarau bati jarraiki; eta abar. 
Urte hasieran, Eusko Ikaskuntzak eta Udalak zehaztuko dute 4. puntu honen gaineko 
edukina. 
Eusko Ikaskuntzak bere Lan Sailen kalitatea bermatzen du edozein kasutan. 
5. Udalak eskatuta, Eusko Ikaskuntza liteke, bere Lan Sailen bitartez, Elkartearen 
helburuekin bat datozen udal gaien aholkularia. 
6. Donostiako Udala Eusko Ikaskuntzaren Bazkide Ongile bilakatuko da eta 1994an 
500.000 pezeta ordainduko ditu kuota gisa. 
Hurrengo urteetarako kopuru hori aldatuko da. 
Alde biek adostasuna frogatuz, hitzarmen hau sinatzen dute, idazpuruan adierazitako 
leku eta egunean, 
DONOSTIAKO ALKATEA 
	
EUSKO IKASKUNTZAKO LEHENDAKARIA 
OdOn Elorza 	 Gregorio Monreal 










4.8.3. EKITALDIAK - ACTIVIDADES 
Conferencias "200 años Diputacion a guerra en Mondragon". Arrasate, 13-15.09.94 
Se present6 este ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento de Arrasate y 
Eusko lkaskuntza para recordar, los acontecimientos, la mayoria de ellos dolorosos, que  
tuvieron lugar en Gipuzkoa con motivo de la Guerra de la Convenci6n. Una mas en la 
nomina de adversidades que se abaten sobre los pueblos a lo largo de su existencia. Las 
calamidades causadas por motivos belicos eran muy frecuentes en la Provincia debido a su 
situaci6n: pasillo de entrada de todas las invasiones que se dirigian al interior de la  
Peninsula, debia estar siempre preparada para empuñar las armas, rigurosamente 
 
custodiadas en los Ayuntamientos, y defender su suelo, ni un palmo mas, ni un palmo  
menos, tal y como los disponian los Fueros.  
La Guerra de la Convencion, vista como una guerra entre España, potencia absolutista,  
y la Francia revolucionaria, no apasion6 a los vascos de a pie aunque si sintieron sobre ellos  
sus brutales efectos: asesinatos, quemas, violaciones, saqueos, desplazamientos de 
poblaci6n y propagaciOn de tifus fueron los mas importantes aunque no los unicos. 
Pero edemas, la Guerra de la ConvenciOn sirvi6 de escenario en el que se puso en 
evidencia el enfrentamiento entre los grupos dominantes de Gipuzkoa y sus distintos 
intereses. Por un lado la burguesia comerciante, centrada sobre todo pero no 
exclusivamente en Donostia, atenta a los acontecimientos del pais vecino, no solo atenta 
sino en muchos casos claramente partidaria de los principios revolucionarios, burguesia  
comercial bien nutrida de vascos de Iparralde y de otros comerciantes franceses. En frente, 
los propietarios de tierras, interesados en la pervivencia del sistema que ellos controlaban  
politica y econ6micamente y que conformaba todo un mundo que se oponian a cambiar. 
En estas circunstancias, San Sebastian protagonizo el tan estudiado y diferentemente 
interpretado episodio de su rendici6n a los franceses: les abre sus puertas, la ciudad se 
entrega, sin un solo tiro, ni el menor desorden. Y queda siempre la pregunta: ^sabio 
pragmatismo ante una defensa que se preveia inutil? gran traiciOn?.  
La Provincia queda dividida, tanto materialmente, entre la zona ocupada por los  
invasores y la libre, como politicamente en sus dos grupos dirigentes: los que quieren y de 
hecho lo intentan, unir el futuro de Gipuzkoa a Francia para participar de su nueva 
concepci6n politica y los que se aferran a su mundo, cuyas instituciones garantizaba la 
corona española del absolutismo, del Antiguo Regimen, del regimen enfermo de muerte 
pero aim vigente. 
De esta divisi on se alzan como figuras visibles las dos Diputaciones, configurando una  
dualidad de poderes en nuestro pequeño territorio: la Diputaci6n de Getaria y la Diputaci6n  
de MondragOn. 
Para mejor conocimiento y comprensiOn de todo lo entonces sucedido, para recordarlo  
y conocernos tambien mejor a nosotros mismos, el Ayuntamiento de la Villa de Arrasate, que 
fue sede de una de aquellas Diputaciones, y Eusko Ikaskuntza, mas que nunca  
comprometida en la tarea de impulsar, promover, apoyar y extender todos los estudios  
relacionados con Euskal Herria en todas las ramas de conocimiento organizaron este ciclo  
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de conferencias. Con el se queria tambi ^n dar continuidad a una nueva etapa ya iniciada de 
colaboraciOn lo mas estrecha posible entre Eusko Ikaskuntza y los Ayuntamientos de Euskal 
Herria para favorecer y difundir la cultura vasca en todos nuestros pueblos. 
HITZALDIAK - CONFERENCIAS 
Tokia eta ordua: 
Udaletxeko Plano Aretoa 
Arratsaldeko 7etan 
Lugar y hora: 
SalOn de Plenos del Ayuntamiento 
7 tarde 
IRAILAK 13 SEPTIEMBRE 
"La Diputacion de MondragOn en la ^poca de la Convencidn" 
JOSEBA GOÑI, Deustuko Unibertsitateko irakaslea "Gaur eguneko Historia" gaian. 
IRAILAK 14 SEPTIEMBRE 
"Konbentziozko Gerraz interpretazio kontrajarriak Euskal historiografian azken 200 
urteotan" 
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA, EHUko irakaslea "Gaur eguneko Historia" gaian. Eusko 
Ikaskuntzaren lehendakariordea Bizkaian. 
IRAILAK 15 SEPTIEMBRE 
"El pensamiento politico guipuzcoano en el siglo XVIII: Larramendi" 
GREGORIO MONREAL, EHUko katedraduna "Zuzenbidearen Historian ". EHUko Erretore 
oiha. Eusko Ikaskuntzaren Lehendakaria. 
Monograffa histdrica sobre la Villa de Orio 
Con muchos meses de investigacion por delante y una beca dotada con dos millones de 
pesetas, la socia Marta Trutxuelo se hizo cargo de una labor nada facil, aunque, a buen seguro, 
gratificante: la elaboracion de una monografia historica sobre la villa de Orio. Trutxuelo, miembro 
de la seccion de Historia, merecio la confianza de un jurado que estuvo integrado por 
representantes de Eusko Ikaskuntza y del Ayuntamiento de Orio. En concreto, las deliberaciones 
recayeron en la presidenta y el secretario de la seccion de Historia, Lola Valverde y Josu Txueka, 
en el miembro activo y director de la UNED de Bergara, Juan Madariaga, y, por parte de la 
localidad patrocinadora, en la concejala de Cultura, ltziar Olariaga. 
Zarautzko Ondarearen inbentario-katalogoa 
Txomin Arruti izango da Zarautz-ko Ondarearen inbentario-katalogoa egingo duen 
bazkidea, horretarako bere egunean bertako Udalak eta Eusko Ikaskuntzak ezarri zuten beka 
eskuratu bait zuen. Eskaintza herrian erroldatuak dauden ikertzaileei zuzenduta zegoen eta 
Elkarteko kidea izatea ezinbesteko baldintza zen. 
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Irailaren 8an bildu zen epaimahaia aurkeztutako zortzi projektuak aztertzeko. Alejandro 
Vazquez mahaiburupean eta Fernando Llopis idazkaria zelarik, Alvaro Arrizabalaga, Lola 
Valverde eta Montserrat Fornels batzarkideek lanen edukina aztertu zuten. 
Legislazioaren eta inbentarioen ezagupena, ekimen-plana orokorra eta finkatutako Ian 
esparruak izan ziren, funtsean, projektuak sailkatzeko kontutan hartu ziren irizpideak eta, 
hain zuzen ere, epaimahaia Arrutiren projektua hautatzera bultzatu zuten faktoreak. 
Deialdiaren arabera, 500.000 pezetako laguntza dagokio hemendik aurrera ekin beharko 
dion Ian garrantzitsua burutzeko. 
Aipatu behar da, bestalde, Zarautz-ko Udalarekin sinatu akordioa oso fruitu onak 
ematen ari dela, Alvaro Arrizabalaga Historiaurrea eta Arkeologia Saileko lehendakariak 
irailaren 6an bertan eman zuen hitzaldiak baieztatu zuen bezala. 
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4.9. BESTE ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK - RELACION CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
4.9.1. ELKARRIZKETAK ETA BILERAK 
Eusko Ikaskuntza Iparraldean. Sara, 1994.04.4 
Iparraldeko Idazleen Biltzarra zela eta, Apirilaren 4an batzar berezi bat eratu zuen Saran 
Eusko Ikaskuntzaren Iparraldeko Lehendakariordetzak, Isabelle de Ajuriaguerrak. Elko 
Lehendakariak, Imanol Olaizola eta Elkarteko Gerentea ere bertan izan ziren. 
Gregorio Monrealek, Iparraldeko ordezkaritza indartzeko premiaz ihardun zuen. Beraren 
ustez, Eusko Ikaskuntzak badu zer esan eta zer eginik Eukal Herriko bi aldeen arteko 
harremanetan. Alde horretatik, Maiatzean Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararekin 
Elkarteak sinatu zuen hitzarmenak, urrats positiboa izan zuen. 
Maiatzeko Batzorde Eragilean, 1994ko ekintzen egitaraua aurkeztu zuen Iparraldeko 
Lehendakariordeak. Besteak beste, Baionan izan zen erakusketa eta "Iratzeder" euskal 
idazleari Manuel Lekuona Saria ematea azpimarra zitezkeen. 
Bestalde, Eusko Ikaskuntzaren Iparraldeko ordezkaritzak bere egoitza izateko gestioak 
egin ziren. Horrela izanik, aurten ireki da egoitza, Baionan. 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais. Donostia, 1994.09.8 
Eusko Ikaskuntzaren lehendakariak eginiko proposamenari jarraikiz, Irailaren 8an batzar 
bat izan zen Donostian Euskal Herriko Adiskideen Elkartearekin, bi erakundeen 
zuzendaritzak bildu zirelarik. 
Batzarraren helburua, Gregorio Monrealek adierazi zuen bezala, bi erakundeen arteko 
lokarriak sendotzeko elkarrizketa zabaltzea zen, batez ere elkar hobeto ezagutzeko 
komunikazio bideak ahalbidetuz. Eusko lkaskuntzaren lehendakariaren iritziz, EHAEk eta Elk 
erronka handia dute euskal gizartearen hausnarketa prozesua bultzatzen eta, normala den 
legez, bakoitzak bestearen egitarauen berri izateak ezinbesteko koordinazioa ekarriko du. 
Gregorio Monrealek eta Michel Unzueta EHAEren zuzendariak batzarrak sarriago 
eratzeko borondatea azaldu zuten, koordinazioaz gain zenbait kasutan lankidetzarako aukera 
ere irekita zegoela baieztatuz. 
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4.9.2. PARTICIPACION EN JURADOS 
Beca de Investigacion "Justo Garate Arriola" 
Convocada por el Ayuntamiento de Bergara, la beca correspondiente a 1994 estuvo 
dirigida a trabajos de Filologia. Tomaron parte en el Jurado reunido el 19 de Octubre y en 
representacion de Eusko Ikaskuntza, los Sres. Patxi Goenaga y Jose Ma Etxebarria. 
Premio de investigacion "Koldo Mitxelena". 
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Renteria convoco el Premio de 
investigacion "Koldo Mitxelena" y en el Jurado del mismo, reunido el 3 de Diciembre, tomo 
pa rte Jose Ma Etxebarria, Presidente de la Seccion de Lengua y Literatura. 
4.9.3. CONFERENCIAS EN HOMENAJE A MANUEL LEKUONA. 
En colaboraciOn con el Centro Cultural Koldo Mitxelena, Eusko Ikaskuntza organizo 
entre los dias 24 y 28 de octubre una serie de conferencias en homenaje a Don Manuel 
Lekuona. 
CONFERENCIAS 
24 de Octubre, 19.30h. 
Arte. Edorta Kortadi 
25 de Octubre, 19.30h. 
Historia. Joseba Goñi 
26 de Octubre, 19.30h. 
Etnografla. Jose Martin Apalategui 
27 de Octubre, 19.30h. 
Euskara. Adolfo Arejita 
28 de Octubre, 19.00h. 
Presentacion del video "Manuel Lekuona 1894-1987" 
Mikel Mendizabal Cristobal 
28 de Octubre, 20.00h. 
Debate: 
Edorta Kortadi, Joseba Goñi, Jose Martin Apalategui, Adolfo Arejita, Mikel Mendizabal, Juan 
Mari Lekuona, Jose Maria Etxeberria. 
4.9.4. INFORMES SOBRE ESCUDOS 
A propuesta del Departamento de Presidencia y Justicia - Viceconsejeria de 
Administracion Local del Gobierno Vasco, Eusko Ikaskuntza realiza informes tecnicos como 
Organo-consultor de la citada Viceconsejeria en lo referente a la adopcion o modificacion de 
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banderas o enseñas, escudos, emblemas y simbolos distintivos de los Municipios y otros 
Entes Locales. 
Se efectuaron los siguientes informes: 
Jose Etxegaray: Ayuntamiento de Arrazua 
Jose Antonio Gonzalez Salazar: Ayuntamiento de Arraia-Maeztu 
4.9.5. SOLASALDIAK "ONDA CERO"N 
Arabako bazkideek bide berri bati ekin zioten, lurralde hartako Elkartearen emaitza 
ahalik eta hedatuena gerta zedin. Horrela, hitzarmen batera iritsi ziren Onda Cero deritzan 
irrati katearekin astero berrogei miñutuko solasaldi bat zuzentzeko, partaideak gehien batez 
Eusko Ikaskuntzako kideak zirelarik. 
Ekaina, uztaila eta, etengune bat izan ondoren, abenduko ostiraletan aritu ziren, 
arratsaldero 4,20etatik 5ak bitartean. Saioa Ekainaren 3an hasi zen, EI-SEV-eko 
lehendakariari eta Arabako lehendakariordeari eginiko elkarrizketa batekin. Saio bakoitzaren 
edukinaz Eusko lkaskuntzaren bazkide bat arduratu zen. 
4.9.6. HOMENAJES A EUSKO IKASKUNTZA 
Homenaje de "Gerediaga" a Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia 
Mientras un masivo publico respondia una vez mas al atractivo reclamo bibliografico y 
musical del antiguo Mercado de Durango, los organizadores de la Feria del Libro y del Disco 
Vascos inauguraban oficialmente la muestra anual, no sin antes tributar un especial 
homenaje a Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia, dos instituciones que, tal y como puso de 
relieve Antton Mari Aldekoa-Otalara, presidente de la asociaciOn "Gerediaga", han estado 
"en primera fila" del recinto desde el mismo origen de la Feria, hace ahora 29 años. Escasas 
horas antes de este acto de apertura, EI/SEV ponia a disposiciOn del publico su producciOn 
editorial, expuesta en un stand que oferto durante los cinco dias del evento las ultimas 
novedades de la Sociedad. 
El protagonismo que "Gerediaga" quiso dar en esta primera jornada a Eusko lkaskuntza 
se tradujo en la propia conferencia inaugural, que recayo en la historiadora Idoia Estornes y 
a la que asistieron, ademas del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Mikel 
Etxebarria, que presidio el acto junto con Pilar Ardanza, alcaldesa de Durango, el director 
general de Politica Linguistica del Gobierno de Navarra, Jose Maria Rodriguez Ochoa, y los 
directores de Cultura de las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, Manu Legarreta y Garbiñe 
Egibar, respectivamente. 
ldoia Estornes centro su exposicion en el papel desempeñado por la Sociedad de 
Estudios Vascos, no solo en el ambito cultural, sino tambien en el politico y el social, a lo 
largo de sus 75 años de vida. No olvido, en este sentido, subrayar la estrecha ligazon 
existente en toda su trayectoria historica entre la SEV y Euskaltzaindia, reflejada desde los 
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comienzos y hasta nuestros dias en la presencia activa de esta ultima en la Junta 
Permanente de Eusko Ikaskuntza. 
Asi, tras hacer un repaso cronolOgico de las diferentes etapas atravesadas por la 
Sociedad, resumi6 en cuatro puntos los logros que el trabajo de la SEV ha posibilitado a lo 
largo de este siglo: el acceso de la mujer y los jOvenes a la cultura; la articulaci6n del 
proyecto de autonomia vasco en un marco de desorganizaciOn institucional y desconcierto 
social; la consecuciOn de una lengua unificada y normativizada; y la materializaciOn de un 
foro para aunar a la comunidad cientifica de Euskal Herria. 
Fue Gregorio Monreal el encargado de recordar que si Eusko lkaskuntza comenz6 su 
andadura en total conexiOn con los avatares sociales, con las dificultades que algunas 
^pocas conllevaron, no menos dificultosa ha resultado su adaptaci6n a las circunstancias 
actuales. Por ello, refiri ^ndose a "Gerediaga", manifesto su profundo agradecimiento "a 
quienes, como vosotros, son conscientes de nuestros esfuerzos". El presidente de EI/SEV 
destac6 la importancia del homenaje, como igualmente lo hizo el presidente de 
Euskaltzaindia, Jean Haritschelhar, quien, por su pa rte, subray6 "la gran labor que supone 
organizar esta Feria durante nada menos que 29 años". 
La entrega de sendas "argizaiolas" a Gregorio Monreal y Jean Haritschelhar puso punto 
final al acto inaugural y cerr6 una intensa jornada de apertura que constara como un nuevo 
hito en la historia de ambas instituciones. 
Premios "Argia" 
Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia tuvieron un protagonismo especial en la entrega 
anual de los premios "Argia". Este semanario quiso homenajear a las dos instituciones, que, 
no en vano, nacieron hace tres cuartos de siglo, justo cuando "Zeruko Argia" vio la luz por 
primera vez. Por parte de la Sociedad, fue Gregorio Monreal el encargado de recibir el 
premio. 
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5. BULEGOAK - OFICINAS 
5.1. Egoitza berria Iparraldean 
5.2. Miramar Jauregiko bulego berrien aurkezpena 
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5.1. EGOITZA BERRIA IPARRALDEAN. Baiona, 1994.06.20 
Beste urrats sendo bat eman zuen Elkarteak Ekainaren 20an, Baionako Disziplinaskotako 
Fakultatearekin hitzarmena sinatzean. Akordio horren bitartez Eusko Ikaskuntzaren Iparraldeko 
egoitza Disziplinaskotako Fakultatearen instalakuntzetara igaro zen. 
Bertako dekanoa zen Henri Labayle jaunaren jarrera baikor eta irekiari esker gauzatu 
ahal izan zen hitzarmena eta, dudarik gabe, Iparraldeko Elkartearen azpiegitura indartu ahal 
izango zen bulego berrietatik. Horixe zen helbururik nagusienetakoa, Gregorio Monrealek 
bere hitzaldian azpimarratu zuen bezala. 
Eusko Ikaskuntzaren lehendakariaren esanetan, bi alderdi zaindu nahi ditu 
aurrerantzean Elkarteak Iparraldeko hesparruan. Lehena, euskal kulturaren arloa betidanik 
landu duten erakunde eta pertsonekiko harremana eta, bestalde, hezkuntza edo ikerketa 
ogibide dituztenekikoa. Eta bietan, era bereziz, hasberriak diren gazteak ditu bere jomugan 
Eusko Ikaskuntzak. 
Labayle jaunak ere hitz itxaropenkorrak izan zituen, jadanik errealitatea den bi 
erakundeen arteko lankidetzaren aurrean. Iparraldeko eta Hegoaldeko ikerkuntza-jarioari 
dimentsio emaritsuagoa eskaintzeko Eusko Ikaskuntzaren zubi-lana aukera paregabetzat 
hartu zuen Fakultateko dekanoak. 
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5.2. MIRAMAR JAUREGIKO BULEGO BERRIEN AURKEZPENA. 
Donostia, 1994.06.30 
Euskal Kulturaren pertsonalitate nabarmenak bertaraturik eta Iruñeko Katedralaren 
Musika Kaperak ekitaldi akademikoaren ospe handia azpimarratu zuela, Eusko Ikaskuntzak 
ofizialtasunaren zigilua ezarri zion Miramar Jauregiko presentziari, maiatzetik bertara bildu 
baitzen Elkartearen Idazkaritza Nagusia. Joseba Arregi, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua 
eta Miramar Jauregiko Partzuergoko lehendakaria ospakizunaren buru izan ziren. 
Ekitaldiaren ardatz nagusia instalakuntzak erabiltzeko eskubidearen dokumentuaren 
sinadura izan zen eta Idoia Estornesek oroitzapenezko oharra ezarri zuen hitzaldi zorrotz 
bezain atsegin baten bidez, zergatik Donostia Elren egoitza den azalduz. 
Gertakariak, ezpairik gabe, Eusko Ikaskuntzaren kokapen fisikoaren behin behinekotasun 
aldi luze baten amaiera markatu zuen eta, bere garrantziagatik, esker onen kapitulua irekitzea 
ezinbestekoa zen. Hala adierazi zuen Gregorio Monrealek; ezagupenezko hitzak izan zituen 
hala Joseba Arregirentzat nola Eli Galdos Gipuzkoako diputatu nagusiarentzat eta Odon 
Elorza hiriko alkatearentzat, biok ekitaldian baitziren beste zenbait pertsonalitaterekin batera, 
Javier Zubiaur, Principe de Viana Erakundeko zuzendaria, haien artean. 
Elko lehendakariak esker-erakutsiekin batera bere poza adierazi zuen gizarte zibilak 
Eusko Ikaskuntza babestu beharreko ondare kolektiboaren osagai gisa hartzen duelako eta, 
bere aldetik, Eusko Ikaskuntza beti ere komunitatearen zerbitzu-funtzioa izan behar duelako 
oharturik dagoela esan zuen. 
Monreal berak eta Arregi kontsilariak Akordioa izenpetu aurretik, sailburuak Eusko 
Ikaskuntzaren Ian garrantzitsua nabarmendu zuen eta duela hiru mende laurden abiaraziko 
ildoari jarrai dadin animatu zuen Eusko Ikaskuntza. Arregik esan zuenez, Kultur- 
Administrazioek gizarte zibilari funtzioak itzultzea pentsatu beharra dute eta, zentzu horretan, 
dei egin zion Eusko Ikaskuntzari, beste erakundeekin batera ikerkuntza elkarlanean egiteko 
modua azter dezan euskal kulturaren barneko ahaleginen berrantolaketa baten markoan. 
Elko Gipuzkoako lehendakariordeak zuzenduriko ekitaldi nagusi honen barne, Idoia 
Estornes historialariak mende hasieran sortzen ari zen Elkartearen egoitza gisa Donostia 
aukeratzeko arrazoiak eta gorabeherak oroitarazi zituen. Estornesek gogoratu zuenez, 
Donostia, etengabe garatzen ari zen probintziaren ordezkaria izateaz gain, bertako kulturak 
modu naturalez bizirik irauten zuen euskal hiriburu bakarra zen, hiri erreserba etnizista baten 
gisakoa zelarik. Hizkuntza eta kultura propioaren aldeko maitasun giroa, bestalde, ez zen 
murriztu Espainiako errege-erreginek eta Europako aristokraziak uda bertan emateagatik, 
garai haietan jadanik hiriko hizkuntzak zientzilari anitz zekarrelarik. 
Ahamen batek eta Elkartearen esku utzitako gelen ikustaldiak ekitaldiaren amaiera ekarri 
zuen, modu horretara, Gregorio Monrealen hitzetan, Elren etapa berri bat irekita geratzen zelarik. 
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6. BAZKIDEAK - SOCIOS 
6.1. Titulos y cargos 
6.2. Datos y cifras 
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6.1. TITULOS Y CARGOS 
JUNTA PERMANENTE 
Presidente.- D. Gregorio Monreal Zia 
Vicepresidente por Alava.- D. Eliseo Gil Zubillaga. 
Vicepresidente por Bizkaia.- D. Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga 
Vicepresidente por Gipuzkoa.- D. Jose Manuel Castells Arteche. 
Vicepresidente por lparralde.- Da Isabelle de Ajuriaguerra 
Vicepresidente por Navarra.- D. Tomas Urzainqui Mina 
Secretario.- D. Edorta Kortadi Olano y D. Carlos Caballero Basañez sucesivamente. 
Vicesecretario.- Da Gurutzi Arregi y D. Mikel Aranburu Urtasun sucesivamente. 
Tesorero.- D. Jesus Ma Alkain Martikorena 
Vicetesorero.- D. Jose Zufiaurre y D. G. Alberto Garate Goñi sucesivamente. 
Miembros vitalicios.- D. Imanol Olaizola y D. Justo Garate (05-07-94) 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Alava.- D. Pedro Manuel Ramos Calvo 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Bizkaia.- D. Tomas Uribeetxebarria Maiztegi 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Gipuzkoa.- Da Ma Jesus Aranburu Orbegozo. 
Representante del Gobierno de Navarra.- D. Jes us Javier Marcotegui Ros 
Vocales.- Designado por la SecciOn de Antropologia y Etnografia: Da Mirentxu Goñi 
Auzmendi . Por la de Lengua y Literatura: D. Jose Ma Etxeberria Lejarraga. Por la de 
Prehistoria y Arqueologia: D. Alvaro Arrizabalaga Valbuena. Por la de Ciencias Sociales y 
Economicas: Vacante y D. Alfredo Garcia Ramos sucesivamente. Por la de MGsica: D. Jon 
Bagiies Erriondo. Por la de Ciencias Medicas: Jose Ma Urkia, coordinador. Por la de 
Derecho: Da Coro Cillan-Apalategui y Garcia de Iturrospe. Por la de Ciencias Naturales: D. 
Xabier Zabala Ibarbia. Por la de Artes Plasticas y Monumentales: Da Laura Aisenson 
Bronstein. Por la de Cinematografia: D. Juan Miguel Gutierrez Marquez. Por la de Ciencias 
Fisico-Quimicas y Matematicas: Vacante. Por la de Educacion: D. Jose Javier Granja 
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Pascual. Por la de Folklore: D. Jose Antonio Quijera Perez. Por la de Medios de 
Comunicacion: D. German Yanke Greño. Por la de Historia y Geografia: Da Ma Dolores 
Valverde Lamsfus. 
Representantes de Euskaltzaindia.- Presidente: D. Jean Haritschelhar. Secretario: D. Enrique 
Knorr Borras. 
Representantes de la Universidad de Deusto.- Por el Campus de Gipuzkoa: Da Ana Toledo 
Leceta. Por el Campus de Bizkaia: Vacante. 
Representante de la Universidad de Navarra.- Da Ana Ma Echaide Itarte 
Representante de la Universidad Publica de Navarra.- D. Constancio Castro y D. Alejandro 
Arizkun Cela sucesivamente 
Representantes de la Universidad del Pais Vasco.- Por el Campus de Bizkaia: D. Xabier 
Kintana Urtiaga. Por el Campus de Gipuzkoa: D. Jose Azurmendi Otaegui . Por el Campus 
de Alava: D. Enrique Knorr Borras y puesto vacante sucesivamente. 
Representante de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).- D. Kepa Altonaga Sustatxa 
Representante del Instituto Labayru.- D. Leopoldo Zugaza Fernandez 
Representante de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais.- D. Jose Manuel 
Lopez de Juan Abad Fernandez de Labastida 
Representante de la Institucidn Principe de Viana.- D. Francisco Javier Zubiaur Carrell() 
Representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.- D. Francisco Etxeberria Gabilondo 
Representante de la Association Lauburu.- D. Jon Etxeberry-Aynchart 
Representante del Basque Studies Program.- D. William Douglass 
Representante del Departement Interuniversitaire d'Etudes Basques.- D. Henri Labayle 
Representante de Euskal Kultur Erakundea.- D. Ramuntxo Kanblong 
Representante de la FundaciOn Jose Miguel de Barandiaran.- Vacante 
Representante de la Fundacidn Sancho el Sabio.- Vacante 
El Comite Ejecutivo esta compuesto por: El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el 
Vicesecretario, el Tesorero y el Vicetesorero. 
OTROS CARGOS 
Gerente.- D. Jose Ma Velez de Mendizabal Azkarraga 
Director de la Revista Internacional de Estudios Vascos.- D. Julio Caro Baroja 
Subdirector de la Revista Internacional de Estudios Vascos.- D. Nicanor Ursua 
Secretario Tecnico de Publicaciones.- D. Juan Garmendia Larrañaga 
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Director de la Coleccion Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco: D. Aingeru 
Zabala Uriarte 
Secretarios Tecnicos.- D. Jose Angel Ormazabal Altuna y Da Olatz Zumalabe Castro 
Comit^ ^Asesor del Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del Pais Vasco: D. 
Joseba Agirreazkuenaga, D. Juan Pablo Fusi, D. Angel Garcia Sanz, D. Juan Garmendia 
Larrañaga, D. Manuel Gonzalez Portilla, D. Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, Da Ma 
Angeles Larrea, D. Emilio Majuelo, D. Ignacio Olabarri, D. Manex Pagola, Da Ma Dolores 
Valverde y D. Iñaki Zumalde. 
Comit^ ^Asesor de Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco: D. Aingeru Zabala 
Uriarte, D. Jose Luis Orella Unzue, D. Ricardo Cierbide Martinena, D. Cesar Gonzalez 
Minguez, Da Lola Valverde Lamsfus, D. Luis Javier Fortun Perez de Ciriza, D. Manex 
Goyhenetxe, Da Rosa Ayerbe Iribar, D. Josemari Velez de Mendizabal, D. Jose Angel 
Ormazabal Altuna, D. Alfonso Irigoien, 0 4 Maite Lafourcade, D. Jose Ma Jimeno Jurio. 
Consejo de Redaccion de la Revista Internacional de Estudios Vascos: D. Jesus Altuna 
Echave, D. Joxe Azurmendi Otaegi, D. Jon Bagues Erriondo, D. Ignacio Barandiaran Maestu, 
D. Jose Manuel Castells Arteche, D. Iñaki Dendaluce Segurola, D. William Douglass, D. 
Antonio Elorza, D. Pedro Miguel Etxenike Landiribar, D. Alfredo Floristan Samanes, D. Jean 
Haritschelhar, D. Gregorio Monreal Zia, D. Jose Angel Ormazabal Altuna, D. Juan Plazaola 
Artola, D. Hans-Jurgen Puhle, D. Juan Urrutia Elejalde. 
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N° 0 (1994 Abendua/Diciembre/D^cembre) 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. RIEV. 
R.I.E.V. Revista Internacional de los Estudios Vascos 
Año 42. Tomo XXXIX n° 1 
1994. 516 p. : il. ; 24 cm. rGst. 
ISSN 0212-7016 
Ce numero comprend comme nouveaut ^
 ^les sections de "Entidades culturales" et "Revista de 
revistas". Le premier a pour bu de parler des institutions et collectivites qui servent de reference pour 
I'etude de themes culturels se referent a Euskal Herria. Dans ce cas, it s'agit des Archives des 
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Compositeurs Basques ERESBIL. La section Revue des revues a pour but de recueillir les citations 
bibliographiques interessantes editees dans differentes publicationes periodiques. Dans l'exemplaire 
correspondant au premier semestre on en trouve plusieurs sur I'Art, le Droit, l'Economie, la Psychologie 
et la Sociologie. 
La section habituelle de "Tribuna" contient les travaux suivants: Jesus Altuna: El arte rupestre 
paleolitico en el Pais Vasco.- Gorka Aulestia: Marcel Jousse y Manuel Lekuona: dos pioneros de la 
literatura oral.- Felipe Juaristi: La modernidad como busqueda en la narrativa vasca.- Xaier Mendiguren 
Bereziartu: Hizkuntzaniztasuna eta hizkuntzartea.- Luis Villasante: 75 9 aniversario del Congreso de Oñati 
(1918-1993). 
Seize recits de publications diverses et la section de "Noticia", qui rend compte des discours de 
l'acte commemoratif du 75 Anniversaire de EI-SEV celebre a Oñati le 17 septembre 1993, compl ^tent la 
revue. 
TRIBUNA. - Altuna, Jesus: El arte rupestre paleolitico en el Pais Vasco.- Aulestia, Gorka: Marcel 
Jousse y Manuel Lekuona: dos pioneros de la literatura oral.- Juaristi, Felipe: La modernidad como 
busqueda en la narrativa vasca.- Mendiguren Bereziartu, Xabier: Hizkuntzaniztasuna eta hizkuntzartea.-
Sagarna, Andoni: Euskara industri arotik informazio-arorako aldaketaren zurrunbiloan.- Villasante, Luis: 
759 aniversario del Congreso de Oñati (1918-1993)- 
ENTIDADES CULTURALES.- Bagues, Jon: Eresbil-Archivo de Compositores Vascos: Un centro de 
referencia para la musica en Euskal Herria.- 
RESENA.- Armendariz, Angel: Jacques Blot: "Montaña y Prehistoria vasca".- Barriola, Ignacio Ma: 
Jose Ma Busca Isusi: "Antologia gastronomica". Ander Letamendia: "El dedo blanco del pelotari".-
Beriain, Josetxo: Rafael Diaz-Salazar; Salvador Giner: "Religion y sociedad en España".- Casquette, 
Jexux: Jose Manuel Mata Lopez: "El nacionalismo vasco radical. Discurso, organizacion y 
expresiones".- Castells Arteche, Jose Manuel: V.V.A.A. (Jesus Ma Alonso y otros): "Comentario a la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun". V.V.A.A. (Director Eliseo Aja): "Informe Comunidades Autonomas 
1992".- Diez Mintegui, Ma Carmen: Jose Miguel "Txemi" Apaolaza: "Lengua, Etnicidad y Nacionalismo".-
Etxebarrta, Jose Ma: "Bonaparte ondareko eskuizkribuak. Bizkaiera 1, 2, 3".- Farto, Jose Manuel: Marisol 
Esteban, Roberto Velasco: "DiversificaciOn Industrial: un reto para el Pais Vasco".- Gracia, Juan: J.M. 
Sanchez Prieto: "El imaginario vasco. Representaciones de una conciencia histOrica, nacional y politica 
en el escenario europeo, 1833-1876".- Granja, J. Javier: Gregorio Arrien: "Bizkaiko ikastolak, 1957-1972. 
Beren hasiera eta antolaketa. Las ikastolas de Bizkaia. 1957-1972. Sus origenes y organizaciOn". "I. 
Jornadas internacionales de EducaciOn Plurilingue. Hezkuntza Eleaniztunari Buruzko I. Nazioarteko 
Jardunaldiak".- Mikelarena Peña, Fernando: Jose Luis de la Granja y Alberto Reig Tapia (Eds.): "Manuel 
Tuñbn de Lara. El compromiso con la Historia. Su vida y su obra".- 
REVISTA DE REVISTAS. - Plazaola Artola, Juan: Miguel Zugaza Miranda, Jose Antonio Garcia Diez y 
Santiago Arcediano: "Euskal margolariak. Pintores Vascos". Ana Salaberria (Coordinacion): "Un siglo de 
arte. En los fondos de la DiputaciOn".- Plazaola Artola, Juan: Arte.- Castells Arteche, Jose Manuel: 
Derecho.- Echebarria Miguel, Ma Carmen: Economia. Los estudios de economia vasca: un articulo de 
sintesis (1992-1993).- Sotes Ruiz, Pablo: Psicologia.- Diaz de Rada Iguzquiza, Vidal: Sociologia. Un año 
de sociologia vasca a traves de las publicaciones en revistas especializadas.- 
NOTICIA.- Monreal, Gregorio; Elorriaga, Imanol; De la Sota, Patrick; Garcia Blasco, Juan; 
Constantin, Francois; Gonzalez Enciso, Agustin; Eguiluz, Jesus Ma; Goiriena, Juan Jose; Sebastian, 
Fernando; Pradera, Jose Alberto; Ansola, Alberto; Galdos, Eli; Touraton, Maurice; Alli, Juan Cruz; 
Ardanza; Jose Antonio: 75 Aniversario de Eusko lkaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos Oñati 
1993.09.17. 
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R.I.E.V. Revista Internacional de los Estudios Vascos 
Año 42. Tomo XXXIX n° 2 
1994. 231-516 p.: il.; 24 cm. rust. 
ISSN 0212-7016 
On ne pouvait pas editer ce numero sans rendre un hommage merite a l'ullustre medecin de 
Guipuzcoa Justo Garate Arriola, lie a Eusko Ikaskuntza depuis ses origines et decede l'ammee derni ^ re 
en Argentine. Ainsi un inevitable "in Memoriam" ouvre la RIEV du second semestre, qui publie dans sa 
section de Tribune des articles d'une grande variete thematique. Javier Diaz Noci revolt "Los inicios de 
la prensa vasca: primeros pasos y formas protoperiodisticas (S. XVII-XIX)' et Juan Miguel Gutierrez 
effectue une reflexion intitulee "Euskal Zinea. Cine Vasco". Le travail de Vidal Perez de Villarreal 
"Simbiosis Serafica: Donostia-Riezu. Homenaje al Padre Jorge de Riezu, capuchino, en el centenario de 
su nacimiento (1894-1994)" y figure egalement; celui de Daniel Padro "Modernidad versus 
Postmodernidad en psiquiatria. Consideraciones en el Pais Vasco". Rafael Redondo ferme ce 
paragraphe avec "Los vascos y el vacio". Mention au travail de J. Agirreazkuenaga "ContribuciOn al 
pensamiento politico de J.A. Ibañez de la Renteria" dans des Documents. 
Le chapitre sur "Entidades Culturales" dedie dans chaque num ^ro a une institution qui sert de 
reference pour ('etude de themes culturels propres a Euskal Herria, se centre a cette occasion sur la 
Filmoteca Vasca, une authentique source de connaissances pour des chercheurs. La section "Revista 
de Revistas", cree dans le but de mettre a la portee des etudiants des references bibliographiques 
parues dans differentes publicattions periodiques, est aussi relativement nouvelle. Dans ce cas, elle se 
ref^ re en majorite a des themes d'Education. La RIEV est completee par les habituelles pages de Revue 
et Notice. Dans cette partie, on rend compte de ('inauguration du siege de EI-SEV a Donostia et de la 
remise du Prix Lekuona 1994. 
TRIBUNA.- Diaz Noci, Javier: Los inicios de la prensa vasca: primeros pasos y formas 
protoperiodisticas (siglos XVII-XIX).- Gutierrez, Juan Miguel: Euskal Zinea, Cine Vasco.- Perez de 
Villarreal, Vidal: Simbiosis serafica: Donostia-Riezu. Homenaje al Padre Jorge de Riezu, Capuchino, en 
el centenario de su nacimiento (1894-1994).- Goena Aldaondo, Carlos: AportaciOn vasca a la historia de 
la Psicologia y Psiquiatria.- Padro Moreno, Daniel: Modernidad versus postmodernidad en Psiquiatria. 
Consideraciones en el Pais Vasco.- Redondo, Rafael: Los vascos y el vacio.- 
ENTIDADES CULTURALES. - Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia: Recuperar la memoria colectiva.- 
DOCUMENTOS. - Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba: ContribuciOn al pensamiento politico de Jose 
Agustin Ibañez de la Renteria (1751-1826).- 
RESEÑA. - Aranzasti, Ma Jose: V.V.A.A.: Luis Peña Ganchegui, Arquitecturas/Arkitekturak.- Arrieta 
Alberdi, Jon: Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba (et alii), Diccionario biografico de los Parlamentarios 
de Vasconia (1808-1876).- Diez Mintegui, Carmen: Kepa Fdez. de Larrinoa. Nekazal Gizartea eta 
Antzerki Herrikoia Pirinioetako Haran Batean.- Etxeberrfa Gabilondo, Francisco: Eguzkilore. Cuaderno 
del Instituto Vasco de Criminologia, n° 6 Extraordinario. "Carceles de mañana y Capellanias 
penitenciarias". Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminologia, n° 7.- Etxenike Landiribar, 
Pedro Miguel: J.M. Pitarke. Materia zeharkatzen ioi azkarrek jasaten duten balaztatzeindarraren Z 3 1 
arekiko menpekotasuna.- Granja, J. Javier: Dpto. de Educacion, Universidades e Investigacion (ed. lit). 
El profesorado de Euskadi: estudio de sus planteamientos didacticos. Jon Juaristi. El chimbo expiatorio 
(La invencion de la tradicion bilbaina, 1876-1939). Emakunde (ed.). Mujeres y educacion en la 
Comunidad AutOnoma de Euskadi. Emakumeak eta hezkuntza Euskal Autonomi Elkartean.- Lujan, Jose 
Luis: Investigacion Cientifica e InnovaciOn TecnolOgica.- Redondo, Rafael: Joseba Zulaika. Violencia 
vasca (metafora y sacramento).- 
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REVISTA DE REVISTAS. - Aranzasti, Ma Jose: Arte.- Rodriguez Bornaetxea, Fito: Curriculumari buruzko 
lumak.- Granja, J. Javier: EducaciOn.- Apalategi, Jaione: 1992/1993 urteetan Hezkuntza arlorako Euskal 
Herria euskaraz argitaratutako aldizkariak.- Etxebarria, Jose Me: Fichas bibliograficas de lengua y 
literatura vascas.- 
NOTICIA.- Monreal, Gregorio; Estornes, ldoia; Arregi, Joseba: Inauguracibn de la Sede de Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos en Donostia-San Sebastian, 30 de Junio de 1994.- 
Ajuriaguerra, Isabelle; Haritschelhar, Jean; Monreal, Gregorio; Diharce "Iratzeder", Xabier: "Manuel 
Lekuona 1994" Saria ematea Xabier Diharce "Iratzeder-I" Baiona 1994. Urriak 29. 
OMENALDIAK-HOMENAJES 
Coleccion Premio Manuel Lekuona 
"Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria" Iratzederri ematearekin batera, Manuel 
Lekuona Saria Bilduma berriaren lehen alea aurkeztu zen. Sail honek saria lortu duten 
pertsonalitateen bio-bibliografiak biltzen ditu, dagozkien erreportaia grafikoekin batera. 
Ekimen editorial hau ondoren zehazten diren obrak argitaratuz abiarazi da. Honako hauei 
dagozkienak ere agertuko dira: Manuel de Lekuona, Od6n Apraiz, Andres de Mañaricua, 
Justo Garate, Manuel Laborde, Eugene Goyheneche, Gerardo Lopez de Gereñu Galarraga, 
Carlos Santamaria, Bernardo Estornes eta Francisco Salinas Quijada. 
P. JORGE DE RIEZU 
Vidal Perez de Villarreal 
Premio Manuel Lekuona 1985 
1994. 48 p. : il. ; 21 cm. rust. 
(Manuel Lekuona Saria = Premio Manuel Lekuona 3) 
texto euskera, castellano 
ISBN: 84-87471-73-0 
XABIER DIHARCE "IRATZEDER" 
Piarres Charritton 
Premio Manuel Lekuona 1994 
1994. 88 p. : il. ; 21 cm. rust. 
(Manuel Lekuona Saria = Prix Manuel Lekuona 12) 
texto euskera, frances 
ISBN: 84-87471-74-9 
INDICE DE MATERIAS 
Catalogos 
EUSKO IKASKUNTZA: CATALOGO DE LA ACTIVIDAD EDITORIAL 1918- 1993 
Jose Angel Ormazabal, Arantxa Arzamendi 
1994. 180 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISBN. 84-87471-75-7 
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El presente catalogo, se enmarca por las fechas de referenda dentro de las actividades del 75 
aniversario de la fundacion de la Sociedad. Se trata de un catalogo bibliografico en el que se recoge no 
sOlo la producci6n editorial propia, sino tambien otras acciones paralelas tales como la promociOn, el 
patrocinio, y la distribuciOn de publicaciones ajenas. Da cuenta ademas de otras actividades realizada 
por la SEV, recopilando la documentacibn impresa generada en dicho periodo. 
En el catalogo aparecen claramente diferenciadas las dos epocas de Eusko Ikaskuntza, 1918- 
1936 y 1978-1993. Reune una gran variedad de materiales tanto librarios: (monograficos, folletos, 
cuestionarios, publicaciones periOdicas, publicaciones seriadas y colecciones); como no librarios: 
carteles, partituras, mapas, videos y microfichas. 
Catalogos de Publicaciones 
CATALOGO GENERAL DE PUBLICACIONES 1993 
1994. 104 p. ; 24 cm. rGst. 
Eusko lkaskuntzaren argitalpen-produkzioaz zehazten du 1993. urtekoa barne, bi ataletan 
banaturik. Lehenengoan gorporazio agerkariak, bildumak eta aldizkako kazetak eta sailetan 
argitaraturikoak aipatzen dira. Bigarrenak fitxa bibliografikoak biltzen ditu, gaien arabera sailkatuak. 
Biotan, argitarapenen edukiak, egileak eta izenburuak aipatzen dira. Katalogoa, Izenburuen eta Egileen 
Aurkibide alfabetikoez osatzen da. 
Documentacion 
EUSKARAZKO ALDIZKARI, EGUTEGI ETA ALMANAKEN ERROLDEA (1834-1959) 
Javier Diaz Noci 
1994. 191 Off. : 25 cm. cartone 
ISBN: 84-87471-65-X 
Liburu hau bi partetan banatua dago: Gerra aurreko kazetaritzari buruzkoa (1834-1939) eta Gerra 
ondorengoari buruzkoa (1939-1959). Jacques Kayser-en metodologia erabiliz, aldizkariak ezezik 
almanakak eta egutegiak ere aztertu dira, emaitz protoperiodistiko hauek euskal kazetaritzaren sorreran 
eta garapenean izan duten garrantziagatik. Fitxak hizkuntzari dagozkion oharrekin osatzen dira. Grafiko 
eta aurkibide batzuk ere egin dira, euskal kazetaritzaren alderdiak hobeto ager daitezen. Bestalde, 
bigarren zatian Gerra ondorengo euskal kazetaritzaren historiatxo bat azaltzen da. Laffitek, Mitxelenak, 
Barandiaranek, Zaitegik eta beste askok eta askok bultzatutako komunikabideak dira aztergai (prentsa 
ezezik, komikiak eta irratia ere arakatzen dira), kulturaren arlo hau, orain arte gutxi jorratua, ezagutzera 
emateko asmoz. 
CATALOGO DEL ARCHIVO MANUEL DE IRUJO: GUERRA Y EXILIO (1936-1981) 
Pedro Barruso, Miguel Larrañaga, Jose Angel Lema, Coord. Juan Carlos Jimenez de 
Aberasturi 
1994. 2 vol. (868 p.) ; 29 cm, rust. 
(Cuadernos del Centro de Documentacion de 
Historia Contemporanea del Pais Vasco; 7 y 8) 
ISBN: 84-87471-72-2 
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Cedidos en dep6sito los archivos y biblioteca personal de D. Manuel de Irujo a la EI-SEV por sus 
familiares, la documentaciOn ha sido objeto de labores de inventariado y catalogaci6n por parte de 
miembros de Eusko lkaskuntza en el Centro de Documentaci6n de Historia Contemporanea del Pais 
Vasco. 
La documentaciOn del periodo que nos ocupa (Guerra Civil y exilio, 1936 - 1981), se disponfa desde 
1990 de un inventario mecanografiado que elabor6 Jose Vicente Iriarte Areso. La amplitud y 
complejidad de esta ultima parte del fondo Irujo (72 cajas) requerian preparar un instrumento 
descriptivo mas detallado, que facilitara la labor de los historiadores. La presente obra tiene por 
finalidad precisamente responder a tales necesidades. 
El subsiguiente trabajo de catalogaciOn fue abordado, a partir de 1992, en el seno del Centro de 
DocumentaciOn de Historia Contemporanea del Pais Vasco ubicado en Hondarribia. Se han tenido en 
cuenta otras experiencias de catalogaciOn de fuentes de Historia Contemporanea realizadas por 
diversas instituciones. El resultado lo constituyen cerca de 7.000 entradas catalograficas ordenadas en 
17 secciones. 
Coleccion Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 
Ver HISTORIA-GEOGRAFIA 
Educacion 
CUADERNOS DE SECCION. EDUCACION 7 
1994. 345 p. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0213-3636 
J. Javier Granjaren "CreaciOn y evolucidn de las catedras de euskera en Vizcaya hasta 1936" 
izenburuko lanak irekitzen du Hezkuntza Saileko azken Koadernoa. Granjak zenbait katedraren azterketa 
egiten du: Instituto Vizcaino (1888-1937), Barakaldo (1919-1926) eta Bilboko Maistren Eskola Normala 
(1918-1923). "Los procesos de alfabetizaciOn y escolarizaci6n en Euskal Herria (1860-1990)" 
izenburuko lanean hainbat gai aztertzen dira: alfabetatzearen mailak eta kanpainak, ikastolek alor 
honetan egindako ekarpena, etab. Alfabetatze moduan, euskeraren erabileran eta kode ideologikoaren 
arteko bereizkuntza egin ondoren, prozesu horien aldi desberdinak seinalatzen dituzte Pauli Davila, Ana 
Eizagirre eta Idoia Fernandezek "Elementos para la elaboracion de un modelo de alfabetizacion vasco" 
artikuluan. Talde berak beste Ian bat sinatzen du Koaderno honetan: "Los procesos de alfabetizaciOn de 
Euskal Herria entre 1860 y 1990'. Rosa Maria Sainzek "OcupaciOn del tiempo libre en la juventud vasca" 
artikulua, BBBko eta unibertsitateko 1.603 ikasleen artean ikertu ondoren, gazteek aisia-denboretan 
buruturiko ihardueren inguruko ondorioak ateratzen ditu, kirol-praktikarekiko interesari dagozkionak 
barne. Ale hau 'Bibliografla educativa a traves de la prensa vizcaina 1913-1923' lanarekin osatzen da, 
hezkuntza arazoen inguruko ikerketa bibliografikoan hutsune handia betetzen duena. 
Granja Pascual, Jose Javier: Creaci6n y evoluci6n de las catedras de euskera en Vizcaya hasta 
1936.- Davila Balsera, Pauli; Eizagirre Sagardfa, Ana; Fernandez Fernandez, Idoia: Los procesos de 
alfabetizaciOn y escolarizaciOn en Euskal Herria, 1860 - 1990.- Davila Balsera, Pauli; Eizagirre Sagardia, 
Ana; Fernandez Fernandez, Idoia: Elementos para la elaboraciOn de un modelo de alfabetizaciOn 
vasco.- Sainz Varona, Rosa Maria: OcupaciOn del tiempo libre en la juventud vasca.- Astigarraga, Jose 
Ma; Barreña, Arantxa; Martinez Rueda, Fernando; Hidalgo, Jon; Sainz de la Maza, Jose R.; 
Arantzamendi, Jon A.: Bibliografla educativa a traves de la prensa vizcaina, 1913-1923. 
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Antropologia y Etnograffa 
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ESTELA FUNERARIA. 1991 
1994. 648 p. : il. ; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccion. Antropologia - Etnografia 10) 
ISBN: 84-87471-57-9. 
Bajo el patrocinio organizativo de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, la ciudad de 
Donostia-San Sebastian fue escenario en Octubre de 1991 del IV Congreso Internacional sobre la Estela 
Funeraria, que durante tres dias reunib a mas de una treintena de especialistas europeos en este 
apasionante fenOmeno, cuyo principal estudioso en Euskalerria fue D. Jose Miguel de Barandiaran. 
Las ponencias y comunicaciones presentadas en aquella ocasiOn, aparecen ahora impresas en el 
Cuaderno de Secci6n Antropologia-Etrlografia numero 10, prolongadas con un recuerdo p6stumo al 
"Sabio de Ataun", que falleceria dos meses despues dejando, entre sus ultimas voluntades, el diseño 
de una estela discoidal (aqui reproducida) que encabezaria su ultima morada. 
Treinta y siete textos distribuidos a lo largo de casi setecientas paginas componen este volumen, 
quiza el mas importante de cuantos se hayan publicado hasta la fecha sobre la Estela Funeraria en el 
mundo. El conjunto se estructura en cuatro grandes apartados: Prerromanas y Romanas; Inventarios; 
Simbologia y Tecnicas; Metodologia y Estado de la cuesti6n. 
Ademas del enorme caudal de datos ineditos, hip6tesis hist6ricas y propuestas metodolOgicas 
que recoge este Cuaderno, se suma la satisfacciOn de comprobar el gran impulso que tras el IV 
Congreso han tenido los estudios sobre la Estela Funeraria en Europa. 
Unzueta Portilla, Miguel: La estela prerromana en Bizkaia: Nuevas aportaciones y ensayo de 
interpretaciOn historica.- Loza Lengarain, Ramon; Ortiz de Urbina, Carlos: La necesidad de una 
aproximaci6n arqueolOgica al estudio de las lapidas funerarias romanas: El motivo de las "Arquerias" en 
Alava.- Gil Zubillaga, Eliseo: Iconografia de las estelas funerarias de epoca romana en Alava. Ensayo de 
identificaci6n de los objetos representados.- Argandoña Ochandorena, Pedro: Una estela con el aspa de 
San Andres en Estella (Navarra).- Jusue Simonena, Carmen; Armendariz Aznar, Rosa M$: Estelas 
Medievales Navarras. Nuevas aportaciones. Señorio de Baigorri.- Tabar Sarrias, Ma Ines: Estelas 
discoideas de origen desconocido recogidas en el Museo de Navarra.- Armendariz Lizarraga, Alfredo: 
Nuevas estelas funerarias en la merindad de Sanguesa. Navarra: Indurain (Izagaondoa).- Saenz de Urturi 
Rodriguez, Paquita: Nuevas estelas discoidales en Alava.- Leizaola Calvo, Fermin de: Nuevas estelas 
discoideas en Gipuzkoa.- Arregi Azpeitia, Gurutzi: Monumentos funerarios en las ermitas de Bizkaia.- 
Rotaeche, Ignacio: Estela de "Valle Arratia".- Zabala Altube, Me Jose: Aportaci6n al estudio iconografico de 
la estela medieval Vizcaina - De la Casa, Carlos; Domenech, Manuela; MenchOn, Joan: Estelas medievales 
del Monasterio Cisterciense de la Huelgas de Burgos.- Erkoreka, Anton: Hilarri bat Sasamon -en (Burgos, 
Espainia).- De la Casa, Carlos; Domenech, Manuela: Estelas medievales de la provincia de Soria II.- Lopez 
de los Mozos, Jose RamOn:  Estelas de la provincia de Guadalajara. (Estudio de un conjunto de dieciseis).- 
Beleza Moreira, Jose: Algumas profissoes representadas em estelas discoides protuguesas.- Vega de la 
Torre, Jose Raul: Aspectos onomasticos y epigraficos de las estelas altomedievales cantabras.- 
Prochazka, Zdenek: Zur frage des vorkommens von rundscheiben in btlhmen.- Labeaga Mendiola, Juan 
Cruz: Nuevas estelas discoideas de Sanguesa-Rocaforte (Navarra).- Filloy Nieva, Idoia: Temas 
iconograficos en las Estelas funerarias de la Ila edad del Hierro en Alava: Representaciones astrales, 
animales y humanas.- Agirre Arriaga, Imanol: Comentarios a las tesis antropomorfistas para la estela 
discoidea.- Ukar Muruzabal, Jesus: Simbologia de la Cruz de las estelas de Navarra.- Arrese Villanueva, 
Pedro: Tipometria de las estelas discoideas de Navarra.- Duvert, Michel: Imageries, images et imaginaire 
basques: quelques principes d'etude.- Istvan, Szilagyi: L'expression de la religion avec des symboles 
funeraires en Hongrie.- Bavoillot, Richard; Labeyriotte, Maite; Aussibal, Robert: Le gisement de pardies 
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(Landes) et les tombes de Pelerins.- Quehen, Rend: Recherche sur I'origine de I'union du cercle et de la 
Croix autour de la mer Egee.- Aussibal, Robert: Le symbolisme marial des steles discoidales.- Sole I 
Borras, Francesc Xavier; Menchon I Bes, Joan: Tecnicas de talla en las estelas funerarias de epoca 
medieval en Catalunya.- De Leizaola Calvo, Fermin: Un arp6n ballenero en una sepulture de la iglesia 
parroquial del pueblo de Bidarte (Lapurdi).- Aguirre Sorondo, Antxon: Metodologia y ritos en las 
investigaciones estelisticas.- Menchon I Bes, Joan: Algunas cuestiones metodolOgicas en el estudio de las 
estelas de los "Paisos Catalans ".- Menchon I Bes, Joan: Estelas funerarias en Catalunya, algunas piezas 
singulares.- De la Casa Martinez, Carlos; Jusue Simonena, Carmen; Menchon I Bes, Joan: Apostillas al 
estudio "Estelas medievales cristianas de la peninsula iberica".- Ucla Pierre: Ensayo de evaluaci6n de 
nuestros conocimientos tocante a las estelas discoideas.- Luc Tobie, Jean: A propos dune coutume 
funeraire de l'Antiquite Tardive a Imus Pyrenaeus St. Jean le Vieux dans les Pyrenees Atlantiques. 
CUADERNOS DE SECCION. ANTROPOLOGIA - ETNOGRAFIA 11 
1994. 309 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-0297 
Este numero recoge ocho trabajos de variados contenidos y extensiOn, aunque con el acierto de agrupar 
algunas investigaciones de intereses afines. Asi por ejemplo, encontramos en sus paginas tres estudios dentro 
del campo de la Antropologia fisica: dos de ellos, firmados por E. Rebato y J. Rosique, presentan el resultado 
de sus analisis sobre el crecimiento de los escolares vizcainos y la morfologia corporal de la poblaciOn vasca. 
En el tercero, Concepci6n de la Rua examina los restos humanos hallados en los sepulcros de la iglesia de 
San Pedro de Tabira, Durango, que vienen a poner en entredicho ciertas leyendas populares. 
Por otro lado, Koldo Lizarralde y Antxon Aguirre apuran los datos histOricos, artisticos y etnografi- 
cos de la totalidad de las ermitas existentes o desaparecidas en los municipios de Elgoibar y Hernani, 
con sendas monografias ampliamente ilustradas. 
Colaboraciones de contenidos independientes son las que aportan Pedro Argandoña, Kepa 
Fernandez de Larrinoa e Imanol Sorondo. El primero titula "Leyendas y cuentos de Lezaun (Navarra)" a un 
esplendido catalogo de tradiciones orales aim vigentes en esa comarca navarra. Con un breve ensayo en 
euskera, Fernandez de Larrinoa esboza un interesante analisis de las fiestas celebradas en el verano de 
1991 en un pueblo suletino. Complete el volumen un trabajo de indole histOrica de Imanol Sorondo sobre 
los mandatos obispales en la Parroquia de San Pedro de Bergara entre los siglos XVI y XVIII. 
Aguirre Sorondo, Antxon: Las ermitas de Hernani.- Argandoña, Pedro: Leyendas y cuentos de 
Lezaun (Navarra).- Fernandez de Larrinoa, Kepa: Jaien eta ekoizpen kulturalaren antropologiarantza 
(Zuberoako Herri bateko bestez zenbait ohar eta gogoeta).- Lizarralde Elberdin, Koldo: Ermitas de 
Elgoibar.- Rebato, Esher y Rosique, J.: Aplicaci6n de modelos matematicos a las curves de crecimiento 
de escolares vizcainos: un estudio comparativo.- Rebato, Esther y Rosique, J.: Morfologia corporal y 
estructura somatotipica en poblaci6n vasca.- Rua, ConcepciOn de la: Los sepulcros de la iglesia de San 
Pedro de Tabira (Durango). Estudio antropol6gico.- Sorondo, Imanol: Mandatos de visita de los Señores 
Obispos de Calahorra y La Calzada. Bergara, Parroquia de San Pedro. Años: 1512-1568, 1667-1763. 
Folklore 
CANCIONERO VASCO P. DONOSTIA 
Editor P. Jorge de Riezu 
1994. 4 vol. XXXXIII, 2250 p.) : II. ; 25 cm. cartone 
(Obras Completas del P. Donostia 6, 7, 8, 9) 
ISBN: 84-87471-67-6 
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Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxa Fundazioaren babespean argitaraturik, lau  
alek osatzen dute urriaren hogeian Eusko Ikaskuntzak aurkeztu zuen Aita Donostiaren Kantutegia. Obra  
erraldoi honek 2.000 inguru kantu eta dantza biltzen ditu eta hauen argitalpena Aita Jorge de Riezu-ren  
Ian euskorrari esker gauzatu da, bera izan baizen, egilea hil eta gero, dokumentazio guztiaren gordetze,  
ikertze eta prestatzeaz arduratu zena.  
CUADERNOS DE SECCION. FOLKLORE 5 
224 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0212-7547 
Bosgarren ale honetan lau Ian bildu dira, eremu-ikerketaren ikuspegitik aztertuak denak. Aurkezpen  
segidaren arabera, lehena, "Festei buruzko inkesta-lana. Gipuzkoako Kostaldea", hiru ikertzaileen lana  
da: J.M. Beltran, K. Garaialde eta P.M. Santos. Lanak eskualde horretako berriemaileekin jaiegutegiaren  
inguruan egindako elkarrizketetatik ateratako emaitzak jasotzen ditu. Hurrengoa E.X. Dueñasek  
sinaturikoa da eta "Costumbres festivas'del Valle de Aramaio (Alava) en la primera mitad del siglo XX" 
du izenburua. Haren edukiagatik, eta Araba ikertzaileek gutxien aztertu duten euskal lurraldea dela  
kontutan hartuz, erreferentzia garrantzitsua dugu artikulu hau. Ondoren azaltzen diren lanak J.A.  
Quijerarenak dira. "La danza tradicional en La Rioja" zenbait urteren buruan Ebro aide horretan  
egindako eremu-ikerketaren laburpena da. Orobat, "kapela konikoak Euskal Herriko folklorean"  
izenburuko artikuluan, inkesta batean oin harturik, alderdi sinbolikoak aztertzen dira eta geografia  
lekuneak zehaztuz amaitzen da.  
Beltran Argiñena, Juan Mari; Garaialde, Karlos; Santos, Pedro Mari: Festei buruzko inkesta -lana 
Gipuzkoako kostaldea.- Dueñas, Emilio Xabier: Costumbre festivas del Valle de Aramaio (araba) en la 
primera mitad del siglo XX.- Quijera, Jose Antonio: La danza tradicional en La Rioja.- Quijera, Jose  
Antonio: Kapela konikoak Euskal Herriko folklorean.  
Ciencias Fisico-Quimicas y Matematicas  
MATERIA ZEHARKATZEAN 101 AZKARREK JASATEN DUTEN BALAZTATZE-INDARRAREN 
 Z^ -AREKIKO MENPEKOTASUNA 
(Beca Agustin Zumalabe 1991) 
Pitarke, J.M. 
1994. 30 p. ; 24 cm. r ust. 
(Cuadernos de Seccion. Ciencias Fisico Quimicas y Matematicas 2) 
ISBN: 84-87471-58-7 
Lan honetan ioi azkarren eta elektroi-gasaren arteko elkarrekintzen azterketa teoriko xehatua egin  
da, anitz gorputzen teoria kuantikoaz bailaturik, eta ingurunearen balaztatze-indarraren z 3 1-arekiko pro-  
portzionala den ekarpena lortu da lehen aldiz, zorizko faseen hurbilketan, projektilaren abiaduraren edo-
zein baliotarako, honetarako hiru erpinetako Feyman -en diagramaren kalkulu zehatza egin delarik.  
Abiadura txikiko eta abiadura handiko limiteak lortu dira, berauek zein baldintzatan baliagarriak diren  
aztertuz, eta elektroi-gasaren Fermi abiadura baino abiadura txikiagoa duten projektilek jasaten duten  
balaztatze-indarraren -arekiko proportzionala den ekarpena projektilaren abiadurarekiko proportziona-  
la dela ondorioztatu da. Bestalde, abiadura handitarako teoria klasikoek duten erabilgarritasunaren  
azterketa ere egin da. 
Ciencias Naturales  
CUADERNOS DE SECCION. CIENCIAS NATURALES 10 
1994. 375 p. : i1. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0212-4173 
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Este cuaderno se compone de dos amplios trabajos. El primero, Garcia Bona L.: El genero 
Cortinarius en Euskalerria, p.9-225, describe 131 especies y 8 variedades de este Genera, 
 
fundamentalmente procedentes de Alava y Navarra. El segundo, Aldeazabal, A.: Baztan-Kintoa 
lurraldeko landaredi Kormofitikoaren Ikerketa: Katalogo floristikoa, p.227 -375, analiza la situaciOn 
geografica y biogeografica de la zona estudiada y aporta un amplio catalogo comentado de su flora 
cormofitica. 
Garcia Bona, Luis Miguel: El genero Cortinarius en Euskalerria.- Aldezabal, Arantza: Baztan/kintoa 
lurraldeko landaredi kormofitikoaren ikerketa: Katalogo floristikoa. 
Lengua y Literatura 
CUADERNOS DE SECCION. HIZKUNTZA ETA LITERATURA 12 
1994. 401 p. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0212-3223 
Koaderno honetan L. Luciano Bonapartek bildu zuen euskara-frantsesa hiztegi argitaragabea 
azaltzen da. Orobat, Goi Aragoiko euskal toponomiari buruzko Ian bat irakur daiteke, eskualde hartan 
euskarak antzina izan zuen presentzia agertaraziz. Literaturaren atalean, Esteban Urkiaga "Lauaxeta"ren 
literatur irakurketak aztertzen dira. Autoreak, hurrenez-hurren, Jose Ma Etxebarria, Gartzen Lacasta eta 
Jon Kortazar dira. 
Azkenik, Olerti -n poesia kultoarekin batera, olerki-prosazko antzerki bat eta herri-poesia aurki 
daitezke, azken hauen artean gai dramatikoak, epikoak eta XIX, mendearen bukaerako hauteskundeei 
buruzko bertso argitaragabeak, lehian zeuden bi aldeetatik ikusiak, agertzen dira. 
Etxebarria, Jose Maria: "Vocabulario Vasco-Franc^s" izenenko XIX mendeko hiztegia.- Lacasta 
Estaun, Gartzen: El euskera en el Alto Aragon.- Kortazar, Jon: Lecturas literarias de Esteban Urkiaga, 
Lauaxeta.- Onaindia, Santiago: Olerti 1992-93. 
Prehistoria y Arqueologia 
CUADERNOS DE SECCION. PREHISTORIA - ARQUEOLOGIA 5 
1994. 221 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0213-3024 
Borja Simon, Jose Angel: La fase final de la prehistoria reciente en el Alto Valle del Ebro. Estado de 
la cuestiOn y nuevos planteamientos.- Nuin, Javier: La ocupacion prehistorica en el Valle de Etxauri 
(Navarra). Un estado de la cuestiOn y nuevas aportaciones.- Arrizabalaga, Alvaro; Iriarte, Maria Jose: 
Automatizacion en la captacion de datos para visualizar dispersiones microespaciales.- Iriarte Chiapusso, 
Ma Jose: Estudio Palinologico del yacimiento arqueologico de pico Ramos (Muskiz, Bizkaia).- Roncal Los 
Arcos, Ma Elena; Astiz Gambra, Laura; Morgado Rodriguez, Antonio: Informe preliminar sobre las 
prospecciones arqueologicas del Valle de Longuida y Aoiz (Navarra).- Sesma, Jesus; Garcia, Me Luisa: 
Prospecciones en las Bardenas Reales de Navarra. Campaña de 1991. 
Ciencias M^dicas 
CUADERNOS DE SECCION. CIENCIAS MEDICAS 3 
1994. 189 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-3601 
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Este Cuaderno Ileva unas palabras de presentacion del Dr. Barriola, reune una miscelanea de 
trabajos escritos, en su mayorfa, por miembros que pertenecen a dicha secciOn. Hay que destacar los 
articulos firmados por el Dr. Tamayo acerca de temas relacionados con la medicina forense. El Dr. 
Etxeberria encabeza el grupo de especialistas que han contribuido al estudio de aspectos de la 
antropologia en Euskadi. El equipo dirigido por la Prfoa., Martinez de Pancorbo nos ofrece un 
interesante estudio sobre las aplicaciones del DNA en los diagnOsticos de paternidad biologica. El Prof. 
Gorrotxategi hace una aportacion de inter ^s sobre la esquizofrenia en Martin Santos. Merecen especial 
menciOn los trabajos que se presentaron en la Jornada sobre rituales funerarios y cementerios, en 
Donostia, en 1992, por su gran inter ^s. 
Etxeberria, Francisco; Armendariz, Angel; Barrutiabengoa, Jose Angel; Carnicero, Miguel Angel; 
Herrasti, Lourdes; Tamayo, German; Vegas, Jose Ignacio: Antropologia, historia y creencias populares 
en torno a las momias conservadas en el Pais Vasco.- Tamayo Salaberrfa, German: La enfermedad 
mental y la ley.- Gorrotxategi Gorrotxategi, Pedro: Estudio de la esquizofrenia en la obra de Luis Martin 
Santos.- Tamayo Salaberrfa, German; Peñalba Otaduy, Raquel; Masso Iriarte, Carmen; Marti Lloret, Juan 
Bautista: Causas medicas de incapacidad civil en Guipuzcoa durante 1990.- Castellano Arroyo, Maria: 
Violencia contra la mujer. Tipos de agresiones.- Pancorbo, Marian M. de; Alonso, Santos; Castro, 
Azucena; Fernandez, Isabel; Gomez de CendrOn, Marta; Tamayo, German; Garcia-Orad, Africa: El 
diagnOstico de la paternidad biolOgica: avances introduciodos aplicando la tecnologia del DNA.- Placer 
Galan, Carlos; Urkfa, Jose M$: Los medicos donostiarras y la fundacion del Colegio de Medicos de 
Guipuzcoa.- Gracia Guillen, Diego: Dilemas actuales de la Etica M ^dica ante opciones vida-muerte.-
Tamayo Salaberrfa, German: Presentacion de la Jornada.- Armendariz, Angel: El mundo funerario en las 
epocas prehistOricas.- Aguirre Sorondo, Antxon: El rito mortuorio en Euskal Herria.- Marti Lloret, Juan 
Bautista: Cuestiones medico-legales relatives a las inhumaciones. 
Artes Plasticas y Monumentales 
CUADERNOS DE SECCION. ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 12 
1994. 234 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0212-3215 
Deux des travaux, de Edorta Kortadi et Ana Isabel Ugalde, traitent de "L'iconographie medievale 
de Santiago", dans la province de Gipuzkoa et en Iparralde, analysant les images incolores, biblioques, 
historiques, artistiques et religieuse. On fait egalement des recherches sur ('esprit et I;ambiance 
religieuse de I'epoque, ainsi que sur les changements soufferts par cette iconographie au cours du 
temps. 
On trouve egalement dans le Cahier une vision de la representation des themes de la Passion et 
Resurection dans la peinture alavaise du bas moyen-age et des premieres decenies du s. XVI, de 
Raquel Saenz. 
On y trouve, en plus, un reportage graphique sur les pieces de bois taille dans les edifices civils et 
religieux de la Vallee de Salcedo, depuis le s. XV jusqu'a la fin du s. XIX, comme des chiens d'auvents, 
balustrades, barrieres de choeurs, piliers, supports et pans de balcons et pupitres, de Juan de Amesti. 
Un autre de ces travaux, de Jaiona Velilla, analyse et decrit ('architecture et l'histoire du Palais de 
Zubieta, en Ispaster propri ^te des Yarza. 
Finalement, le sixieme travail, de Pedro Ma Montero, publie, traite de "La Fête Barroque a Bilbao. 
Art et Devotion dans les celebrations organisees a ('occasion de la canonisation de Saint Ignace de 
Loyola, en 1622. 
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Kortadi Olano, Edorta: La iconografia medieval de Santiago en los caminos de Iparralde y 
Gipuzkoa.- Ugalde Gorostiza, Ana Isabel: Santiagoren ikonografia Gipuzkoan.- Saenz Pascual, Raquel: 
Pasion y ResurrecciOn en la Pintura Alavesa. (Siglos XIV-XVI).- De Amesti Mendizabal, Juan: Madera 
tallada en el valle de Salcedo.- Velilla Iriondo, Jaione: Palacio de Zubieta.- Montero Estebas, Pedro Maria: 
La fiesta barroca en Bilbao. Arte y devociOn en las celebraciones acaecidas con motivo de la 
canonizaciOn de San Ignacio de Loyola. 
Musica 
CANCIONERO VASCO P. DONOSTIA 
Editor P. Jorge de Riezu 
1994. 4 vol. XXXXIII, 2250 p.) : il. ; 25 cm. carton ^ ^
(Obras Completas del P. Donostia, 6, 7, 8, 9) 
ISBN: 84-87471-67-6 
Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxa Fundazioaren babespean argitaraturik, lau 
alek osatzen dute urriaren hogeian Eusko Ikaskuntzak aurkeztu zuen Aita Donostiaren Kantutegia. Obra 
erraldoi honek 2.000 inguru kantu eta dantza biltzen ditu eta hauen argitalpena Aita Jorge de Riezu-ren 
Ian euskorrari esker gauzatu da, bera izan baizen, egilea hil eta gero, dokumentazio guztiaren gordetze, 
ikertze eta prestatzeaz arduratu zena. 
CUADERNOS DE SECCION. MUSICA 7 
1994. 285 p.: il. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0213-0815 
Componen este Cuaderno seis trabajos que cubren un ambito cronolOgico de tres siglos, y 
materias diversas como la Organologia, Etnomusicologia, Pedagogia musical, e Historio de la musica. 
Abre el cuaderno un importante y extenso articulo acerca de "Compositores e interpretes 
españoles en Italia en el siglo XVIII", con investigaciOn en archivos de Roma, donde aparecen en 
muchos casos por vez primera musicos procedentes de Cataluña, el Pais Vasco y la Corona de Aragon 
que realizaron parte de su carrera musical en Italia. Paula Garaicoechea es la autora del articulo "Los 
Manteli, una saga de clarines durante el siglo XVIII", que desarrollaron su actividad en la ciudad de 
Vitoria. Franc,oise Clastier y 0scar Candendo aportan un largo articulo de titulo "Organos franceses en 
el Pais Vasco y Navarra (1855-1925) ", con un importante aporte de datos in^ditos. Gotzon lbarretxe, 
con su "Pequeña historia critica de la etnomusicologia vasca" revisa desde la actual vision de la 
etnomusicologia los supuestos existentes en el desarrollo de esta materia en nuestro Pais. Cierra el 
Cuaderno una aportaciOn de Koldo Pastor a la pedagogia musical con el articulo "El metodo Martenot 
aplicado a la enseñanza de la armonia". 
Moll Frigola, Montserrat: Compositores e interpretes españoles en Italia en el sgilo XVIII.- 
Garaicoechea Sagasti, Paula: Los Manteli, una saga de clarines durante el siglo XVIII.- Clastier, 
Franqoise; Candendo, Oscar: Organos franceses en el Pais Vasco y Navarra (1855-1925).- Zapirain 
Marichalar, Jose Ma: Don Rafael Puignau, maestro organero.- Ibarretxe Txakartegi, Gotzon: Pequeña 
historia critica de la etnomusicologia vasca.- Pastor, Koldo: El metodo Martenot aplicado a la enseñanza 
de la armonia. 
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Historia-Geografia 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 
DOCUMENTOS DE PEDRO I Y ENRIQUE II EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA 
Cesar Gonzalez Minguez 	 .- 
1994. VIII, 82, XXI p. ; 23 cm. rust. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 49) 
ISBN: 84-87471-59-5 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OÑATI (1149-1492) 
Irune Zumalde Igartua 
1994. IV, 313, III p. ; 23 cm. rust. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 50) 
ISBN: 84-87471-60-9 
FUENTES JURIDICAS MEDIEVALES DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. FUEROS DE LAS 
ENCARTACIONES, DE LA MERINDAD DE DURANGO Y DE LAS FERRERIAS 
Javier Enriquez Fernandez, ConcepciOn Hidalgo de Cisneros Amestoy, Araceli Lorente 
Ruigomez, Adela Martinez Lahidalga 
1994. 101, XI I p. ; 23 cm. rust. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 51) 
ISBN: 84-87471-61-7 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ORDUÑA (1271-1510). TOMO I 
Javier Enriquez Fernandez, ConcepciOn Hidalgo de Cisneros Amestoy, Araceli Lorente 
Ruig6mez, Adela Martinez Lahidalga 
1994. I, 356, XLIX p. ; 23 cm. rust. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 52) 
ISBN: 84-87471-62-5 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ORDUÑA (1511-1520), DE LA 
JUNTA DE RUZABAL Y DE LA ALDEA DE BELANDIA. TOMO II 
Javier Enriquez Fernandez, ConcepciOn Hidalgo de Cisneros Amestoy, Araceli Lorente 
RuigOmez, Adela Martinez Lahidalga 
1994. II, 358, XLV p. ; 23 cm. rust. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 53) 
ISBN: 84-87471-64-1 
En este segundo tomo, ademas de incluir el resto de la documentaciOn municipal, tambian se 
encuentran parte de los libros de dos cofradias, la documentaci6n relativa a la Junta de Ruzabal, 
constituida por los t6rminos de Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeica y Belandia, y la 
perteneciente a esta Ultima aldea. Es por Osto por lo que nos hemos visto obligados a dividir el libro en 
cuatro partes bien diferenciadas. 
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En la primera se recoge la documentacion suelta comprendida entre los años 1511 y 1520 en la 
que vuelven a destacar por su numero los documentos referentes a problemas de limites, pastos, etc. 
con las aldeas y zonas colindantes de Burgos y Alava. Al final de esta serie se han colocado las 
Condiciones de Arrendamiento de los Abastos Publicos de Orduña cuya cronologia comienza en 1506 y 
finaliza en 1527, por lo que en parte se aleja del periodo fijado en la Coleccion; sin embargo, nos 
pared() interesante incluirlo completo por ser un tipo documental que hasta este momento nos era 
desconocido y por creer que todas las condiciones tienen un origen medieval. 
Una segunda pa rte esta formada por los libros de las Cofradias de San Juan Bautista y de Santa 
Maria la Antigua, los cuales no son solo libros de hermandades religiosas sino que compaginan temas 
referentes a ambas congregaciones con los datos de las fabricas de las respectivas iglesias a las que 
estaban adscritas. No se han incluido las listas de ingresos de cofrades por carecer de datas y resultar 
extremadamente dificil entresacar los nombres pertenecientes a la epoca que nos ocupa. 
En cuanto a las dos ultimas divisiones de este tomo diremos que incluyen la documentaciOn de los 
archivos de la Junta de Ruzabal y de la aldea de Belandia, sitos ambos en la iglesia de Santa Eulalia de 
Belandia, aunque en un momento determinado parte de los documentos permanecieron en el Archivo 
Municipal de Orduña. La razOn de haber Ilevado a cabo la transcripciOn de estos archivos se debe a 
que las aldeas de Orduña han formado siempre una parte muy importante en la vide de la ciudad y no 
incluirlos significaria dejar un hueco en el conjunto documental orduñes. 
ALAVA EN LA BAJA EDAD MEDIA A TRAVES DE SUS TEXTOS 
J. Ramon Diaz de Durana 
1994. IV, 178, 30 p.; 23 cm. rust. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 54) 
ISBN: 84-87471-66-8 
"Araba Behe Erdi Aroan bere testuen bidez" liburuan biltzen diren hirurogeita zortzi dokumentuek 
multzo zabalago baten zatia osatzen dute. Jose Ramon Diaz de Durana liburuaren egileak dokumentu 
horiek erabili ditu azken hamabi urteotan, helburu amankomun batekin: Arabako garapen historikoaren 
gakoak ezagutzea eta Erdi Aroko azken mendeetako bilakaera interpretatzea. Bere aukeran aldaera 
ugari ezarri nahi izan ditu elkarrekin -gaiei, tokiei, denborei dagozkienak- multzo orekatua lortzearren, 
bertan jatorri desberdinetako dokumentuak, eskualde desberdinei eta kronologia luze horren gune 
desberdinei dagozkien dokumentuak biltzen direlarik. Gainera, Arabako bilakaera historikoaren 
ezagutzari dagokionez, autoreak funtsezkotzat hartzen dituen testu multzoen bilduma egin da; XIII. 
mendearen erdialdean hasi eta XVI. mendearen lehen hamarraldian amaitzen den kontaketa da, bertan 
egungo Araba moldatzen duten lurraldeetan bizi ziren gizon eta emakumeen giza abentura, partez 
bederen, berrosatu nahi izan delarik. 
Cuadernos de Seccion 
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA-GEOGRAFIA 22 
1994. 412 p. : il. ; 24 cm. rust. 
ISSN 0212-6397 
Azpiazu, Jose Antonio: FabricaciOn y comercializaciOn de armas en el valle del Deba (1550-1600).- 
Ma rt inez Menaya, Carmen: Bermeo, Ondarroa, Lekeitio: Aproximacion historica a unas ciudades 
portuarias.- Goyhenetche, Manex: Les etats de Navarre en 1789: La crise du foralisme provincialiste.- 
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Martinez Rueda, Fernando: Comunidad y poder local: El valle de Gordejuela en el siglo XVIII.-
Mikelarena Peña, Fernando: Doce mil hogares rurales navarros del siglo XVIII: estructura, tamaño y 
composiciOn.- Real Cuesta, Javier: La emigracion carlista de 1876 y la politica de atracciOn de 
republicanos y moderados.- Iturbe Mach, Ander: El coste de la vida en Erandio: 1892-1924.- Ferrer 
Muñoz, Manuel: Navarra y Pais Vasco, 1936: ConspiraciOn contra la Republica.- Alvarez Gila, Oscar: El 
intento de fundacion de los Franciscanos para la atenciOn de la colonia vasca de Caracas (1955-57): El 
doble lenguaje.- Serrano Abad, Susana: El declive del tradicional nexo de union entre el Señorio de 
Bizkaia y la meseta a traves del Kadagua. Analisis e implicaciones.- Lilli, Jacques: Basques, catalans, 
primordialism and violence.- Cañamero Redondo, Antonio: EvoluciOn del poblamiento en el Pais Vasco 
(1950-1981).- Arregi Gorospe, Begoña: Women's position and fertility levels in the peninsular Basque 
Country. 
Ciencias Sociales y Economicas 
INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA 
(Cuadernos de Seccion. Sociedad, ciencia y tecnologia 1) 
1994. 464 p. ; 24 cm. rust. 
ISBN: 84-87471-63-3 
En este Cuaderno se aborda la problematica de la investigaciOn cientifica, el desarrollo 
tecnolOgico y sus repercusiones sociales, tanto desde una variedad de enfoques disciplinares, teoricos 
y metodolOgicos (ciencias sociales, ciencias econbmicas, etc), como tambien desde la multiplicidad de 
contextos institucionales (universidades, centros de investigaciOn, gobiernos, empresas) relacionados 
de una u otra forma con la I+D. 
Diaz de Rada, Vidal; Olazaran, Mikel: Ciencia, Tecnologia y Sociedad: IntroducciOn. La 
credibilidad social de la ciencia.- Ziman, John: Academic science a system of markets.- Torres Albero, 
Cristobal: Procesos de estructuracion social de las comunidades cientificas.- Torres Albero, Cristobal: 
Perspectivas sobre la estratificaciOn social en la vida cientifica.- Bijker, Wiebe E.: Do not despair: there 
is life after constructivism.- Arias Ergueta, Pedro Luis: InnovaciOn tecnolOgica o nuevas tecnologias.-
Pavitt, Keith; Patel, Parimal: The continuing widespread, (and neglected) importance of improvements in 
mechanical technologies.- Larrea Gayarre, Jose: Estrategias de gestion de los empresarios vascos en la 
introduccion de las nuevas tecnologias.- Hernandez de Frutos, Teodoro: Desarrollo local y regional a 
partir de las nuevas tecnologias de la informaciOn.- Olazaran, Mikel; Simon, Katrin; Madorran, Cristina: 
InnovaciOn tecnolOgica y organizaciOn: estudios de caso de la incorporacion de tecnologias de la 
informacion de la empresa. 
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